El Debate: Año XIX Número 6210 - 1929 junio 11 by unknown
E L T I E M F O (S. Meteorológico O.).—Probable para l a 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , tendencia tormentosa. 
Temperatura m á x i m a del domingo. 29 en A l m e r í a ; m í -
nima, 9 en Gijón, Zamora y Burgos. E n M a d r i d : m á -
xima de ayer, 23,7; m í n i m a . 15,7. (Véase en qu in ta 
plana el Bole t ín Meteorológico.) E L 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas . tr lmeatra 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 6 210 Martes 11 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n , C O L E G I A T A 7. T e l é f o n o s 71600, 71601, 71509 y 73805. 
L A G U N A E N L A E N S E Ñ A N Z A 
Hemos ido anotando con especia! agrado las sucesivas creaciones en nues-
tras Universidades de c á t e d i a s especiales, y a de V i t o r i a , y a de L u i s Vives , y a 
de Vázquez Menchaca ; y hemos ido observando el cont ras te que ofrece o, por 
lo menos o f r e c e r á la c u l t u r a u n i v e r s i t a r i a , cada vez m á s de ca ra a los h o m -
bres del Renacimiento , y l a c u l t u r a p r o p i a de los I n s t i t u t o s secundahios, de-
pauperados de sustancia c ' á s i c a en un g rado superior , no y a a l de cua lqu ie r 
otro p a í s l a t ino , sino aun. al de los p a í s e s g e r m á n i c o s y sajones. C r e í a m o s que 
no se podia hacer espera»- :a c r e a c i ó n de a l g ú n I n s t i t u t o c l á s i c o ; só lo el decir 
alguno, da idea del estado en que estamos; mas los indic ios e n g a ñ a n , r o m p i e n -
do toda l ó g i c a y toda l a t r a b a z ó n que en t re si g u a r d a n los hechos. Vemos que 
se t r a t a de vo lver a l estudio de aquellos grandes j u r i s t a s que p l a smaron su 
pensamiento en l engua l a t i n a ; vemos que se p r o c u r a g l o r i f i c a r a L u i s Vives , 
ei nombre a t ic i s ta , el e sp ; r i tu en constante c o m u n i ó n con las grac ias h e l é n i c a s , 
el r f í t o r m a d o r de las A r t e s l ibera les ; y todo esto s i m u l t á n e o y a n t i t é t i c a m e n t e 
correlativo de unos pobres cursos de L a t í n en l a Segunda E n s e ñ a n z a , i n s u f i -
cientes de todo en todo p a r a conseguu l a p e n e t r a c i ó n del sentido de los textos , 
y no digamos nada pa ra l l egar a l a f r u i c i ó n e s t é t i c a de las bellezas de f o r m a 
que encierra l a l i t e r a t u r a de Roma. M u y a l c o n t r a r i o de lo que se d e b í a p r o -
poner, l a e n s e ñ a n z a del L a t í n , lo que de hecho se consigue es el empacho 
que el seco a r m a z ó n g r a m a t i c a l produce en el á n i m o de los a lumnos, y que 
para toda l a v i d a los a p a r t a con c ie r to h o r r o r de l a l engua del Lac io . P o r este 
método no es el I n s t i t u t o el que p r epa ra y capac i t a p a r a l a Un ive r s idad , sino 
el que le hace el f laco servic io de s u m i n í s t r a l e e s p í r i t u s d ivorciados de los 
estudios b á s i c o s de unas cuantas d isc ip l inas eminen temente un ive r s i t a r i a s . He -
mos, pues, de pensar que todo el m o v i m i e n t o r e s t au rador de los a l tos estudios 
de Derecho y de F i l o s o f í a , que apun ta en las Univers idades , v a a ser e f í m e r o , 
flor de u n d í a , s in consecuencias notables en l a c u l t u r a e s p a ñ o l a , s i no existe 
la p r e o c u p a c i ó n de i r f o r m a n d o l a e n s e ñ a n z a c las ic is ta , de donde sa lgan los 
alumnos que puedan e n t r a r de l leno en esos estudios superiores. 
Son conocidos var ios casos t í p i c o s en este orden de cosas: hombres de i n d u -
dable v a l o r en sus respect ivas especialidades, que h a n ten ido que r e c u r r i r a 
algún l a t i n i s t a p a r a p rocura r se l a t r a d u c c i ó n de c ie r tos t ex tos o l a i n t e r p r e -
tación de c ier tas palabras , que neces i taban en l a i n v e s t i g a e f l ó n y estudio 
que t r a í a n ent re manos. N o h a y que deci r que por l o c o m ú n el l a t i n i s t a a quien 
se acude en estos apuros es algxm e c l e s i á s t i c o . Es , pues, evidente que s in L a -
tín intensamente estudiado y bien dominado en los a ñ o s del I n s t i t u t o , no ha-
brá n i p o d r á haber nunca en las Univers idades a l t a i n v e s t i g a c i ó n , c iencia de 
primera m a n o y t r a t o d i rec to con los grandes maes t ros de l a t r a d i c i ó n nacio-
nal, por l o menos en el t e r reno f i losóf ico , j u r í d i c o y aun l i t e r a r i o . Y esto viene 
a coincidir a d e m á s , con que en estas campos y no en o t ros es donde E s p a ñ a 
posee una t r a d i c i ó n g lor iosa , hoy respetable ent re todos los doctos del mundo. 
No produj imos m a t e m á t i c o s n i q u í m i c o s de p r i m e r a c a t e g o r í a ; f u é el m u n d o 
de la a c c i ó n y el m u n d o de las d isc ip l inas mora les donde E s p a ñ a d e s p l e g ó l a 
mayor fuerza de su e s p í r i t u . Cuando h o y m i r a m o s a l pasado, son t e ó l o g o s , 
y juristas, y p o l í t i c o s lo que se impone a nuestros o jos ; y todo ese mundo in te -
lectual e s p a ñ o l se nos representa con ve s t i du ra l a t i n a . ¡ Q u é c o n t r a d i c c i ó n y 
qué equivocada a c t i t u d l a de nues t r a e n s e ñ a n z a , m i r a d a an te tales hechos! 
No desconocemos c u á n ba ta l lona c u e s t i ó n p e d a g ó g i c a estamos tocando, y 
peca r í amos de ilusos si l a q u i s i é r a m o s resolver en u n s imple a r t í c u l o . Pero en-
tiéndase bien l a r e d u c c i ó n del p rob lema t a l como lo presentamos. E n l a m a y o r 
parte de los p a í s e s ex t ran je ros , las discusiones ent re c l a s i c í s t a s y real is tas h a n 
girado en to rno a l a idea de hacer o no hacer l a e n s e ñ a n z a c l á s i c a l l ave ú n i c a 
de entrada a l a Un ive r s idad . Cuando menos, se h a d iscut ido l a p r o p o r c i ó n de 
Horas y cursos de L a t í n respecto de las o t ras as ignaturas , s iempre pensando 
en imponer d icha e n s e ñ a n z a a todos los aspirantes a las Facu l tades u n i v e r s i -
tarias. A q u í , nosotros, no enfocamos t a n a m p l i a m e n t e el tema. Pedimos que 
se Cree a l g ú n I n s t i t u t o a base de estudios c l á s i c o s . Exponemos l a necesidad de 
que exista u n reducido n ú m e r o de es tablecimientos que s u m i n i s t r e n medios 
de intensa f o r m a c i ó n h u m a n i s t i c a a los a lumnos que v a y a n a seguir las car re-
ras de Derecho y de L e t r a s y a todos los otros que a s í lo deseen. E s t a l a g u n a 
alea y descompone el cuadro de nues t r a segunda e n s e ñ a n z a , has t a el p u n t o de 
que nos s in tamos en s i t u a c i ó n depresiva ante cua lqu ie r p a í s ex t r an j e ro . Es de 
esperar que el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a acometa este p rob lema de 
urgencia c u l t u r a l y de decoro nac iona l . 
DEL CONSEIO DE EA 
S. 
Presidió el delegado japonés, 
barón de Adatci 
NO SE DISCUTIO NINGUNA 
CUESTION POLITICA 
Golpe de mano en una Se dice que Macdonald 
irá a Washington 
Quinientos revolucionarios venezo-
lanos asaltan la ciudad de 
Willemstad, en Curacao 
Saquearon el depósito de municio-
nes y se llevaron prisionero al 
gobernador de la isla y 
varios soldados 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L U C H A I M P L A C A B L E 
Dicen que l a r e s o l u c i ó n de f o r m a r el 
frente ú n i c o d i ó l a v i c t o r i a en l a g u e r r a 
a los aliados. Desde entonces se viene 
copiando o se p r o c u r a cop ia r esta idea 
en todas las grandes luchas que se en-
tablan. A h o r a parece que v a a em-
prenderse en serio, y po r el m i s m o sis-
tema, la g u e r r a con t r a uno de nuest ros 
enemigos, el reuma. Con gusto l a l l a m a -
ríamos " g u e r r a a mue r t e " , s i no nos 
detuviese el t e m o r de que el r e u m a se 
sonriera levemente de nosotros . 
Es indudable que el r e u m a h a b í a ad-
quirido u n c a r á c t e r i n t e rnac iona l . Se le 
encuentra y a en cua lqu ie r pa r t e del m u n -
do, en el pueblo de menos i m p o r t a n c i a , 
en el m á s apa r t ado de las ru t a s de l a 
civilización. P o d r á no haber o t ras cosas, 
í>ero r e u m a no f a l t a . Q u i z á en a l g ú n 
Bitio resida su cen t ro d i r ec to r , su c o m i -
té representante de "Da I n t e r n a c i o n a l del 
reuma". Pero no se ha l og rado descu-
brirlo t o d a v í a . 
La a c t u a c i ó n de esta I n t e r n a c i o n a l 
a r t r í t i ca es de c a r á c t e r f rancamente t e -
rrorista; su m é t o d o , es l a a c c i ó n di rec-
ta; su procedimiento , es l a v io l enc ia do-
lorosa, l l evada a todos los ex t remos y 
a todas ex t remidades . 
Ya iba siendo pavorosa nues t r a Inde-
fensión ante este impacab le y b ien o r -
ganizado enemigo. L a f a l t a de medios 
de acción, f u e r a de los l í m i t e s nac io-
nales, f a v o r e c í a l a f uga y l a cons iguien-
te impunidad del r euma . Los respetos a 
las s o b e r a n í a s y las complicaciones del! 
derecho i n t e r n a c i o n a l e ran u n desagra-
dable o b s t á c u l o . 
Por fo r tuna , se h a comprend ido l a ¡ 
necesidad de f o r m a r el f r en te ú n i c o , sa l -
vando las m u r a l l a s que o p o n í a n las f r o n -
teras. Y a e s t á cons t i t u ido el o rgan i smo 
kdecuado, que se l l a m a " L i g a i n t e r n a -
cional pa ra l a l u c h a c o n t r a las enfer-
medades r e u m á t i c a s " . E s t e o rgan i smo 
formará i nmed ia t amen te u n p l a n com-
binado de operaciones, d i s t r i b u i r á dies-
tramente las fuerzas de choque, a c u m u -
lará reservas, e m i t i r á e m p r é s t i t o s y to-
^ a r á , en fin, todas las disposiciones que 
exige una c a m p a ñ a b é l i c a . 
Acometido por todos lados, persegui -
do en los ú l t i m o s r incones, m a l lo v a 
a Pasar el reuma. A h o r a s i que p a g a r á 
^ a s sus f e c h o r í a s . S i no busca r e fu -
a t i empo en a l g ú n pueblo salvaje, 
que por f a l t a de c u l t u r a n o h a y a que-
'do adherirse a esta L i g a , puede prede-
irS8 que dentro de poco y a no e x i s t i r á . 
J^tre todos l o acor ra la remos h a s t a dar-
e Ja muer te merecida. 
¿ N o es g r a t o ve r con q u é g a l l a r d í a 
«ace frente l a h u m a n i d a d a los p roble -
mas, con q u é f r a t e r n a l e s p í r i t u se aso 
^ u n e s ^ v 0 n i b a t i r a sus enemi8'os co-
Para 1 " v L iSas in te rnac iona les 
aientp 1 ar COntra todo; pero indudable-
So d i ; ^ v e r s a r í a del r e u m a era aca-
de tort m'u.cha urgenc ia . L o s r u m á t i c o s 
haz d i i mundo deben u n ^ s e en u n 
fcin£n,na aPreta^os p a r a que en 
asilo a Parte pueda e l enemigo h a l l a r 
i r a d í i qUe pida e l a r m i s t i c i o , l a gue-
Y si MiPr0Se8:Uir has ta a l q u i l a r l e , 
cía- 9. p, 0 no se consigue, po r desgra-
ne ' tanta rcuma loffra escurr i rse de en-
flas, T t t r ^ ! manos Perseguidoras y á v i -
POr 10 meilos. l a c r e a c i ó n del o rga -
n i s m o i n t e r n a c i o n a l p r o d u c i r á el i m p o r -
t a n t e efecto de hacer saber a l r e u m a 
que se l e odia . 
Acaso l a i m p r e s i ó n m o r a l que esto 
le cause modere su ferocidad y le haga 
m á s temeroso en sus acometidas . 
Tirso M E D I N A 
Termina en Francia la 
huelga de maestros 
P A R I S , 1 0 . — E l C o m i t é pe rmanen te 
de l S ind i ca to N a c i o n a l de Maes t ros y 
Maes t r a s h a acordado r e t i r a r l a c i r c u -
l a r , en l a que se recomendaba a los 
es tudiantes de las Escuelas N o r m a l e s 
que se a b t u v í e r a n de presentarse a l exa-
m e n de r e v á l i d a de sus estudios. 
Con m o t i v o de esta dec i s i ón , puede 
considerarse como t e r m i n a d a l a ag i t a -
c ión ent re los a lumnos de las N o r m a l e s . 
U n a D e l e g a c i ó n de estudiantes ha te-
l eg ra f i ado a l secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , a c u y a m e d i a c i ó n se debe el 
t é r m i n o del conf l i c to . 
I n d i c e - r e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad 
L a v ida en M a d r i d 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros 
Deportes .• 
I n i o r m a c i ó n comerc i a l y f i -
nanc i e r a 
L o del d í a 
Viajes por Colombia, po r R a -
m i r o R u i z de D u l a n t o 
A n d r é s Segovia, por M . de 
M a y o 
L a temerosa a v e n t u r a ( fo-
l l e t í n ) , po r M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t 
P á g . 4 
P á g . 6 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
M A D R I D . — L o s nuevos min i s t ro s de 
T u r q u í a y S lam presentaron a l Rey 
sus credenciales.—Ayer se i n a u g u r ó 
el Museo M u n i c i p a l . — Velada en el 
Palacio de la Prensa en m e m o r i a de 
L u c a de Tena.—Se cons t i tuye el nue-
vo Pa t rona to del Or fe l ina to de San 
R a m ó n y San A n t o n i o ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — V a p o r embarrancado 
cerca de A l c u d i a (Baleares) . — E n 
H u e l v a f a l l e c i ó u n n i ñ o mord ido por 
una v í b o r a . — E n breve s e r á inaugu-
rada l a G r a n j a de l a E x p o s i c i ó n de 
Barcelona.—Las to rmentas causaron 
d a ñ o s en diversas comarcas; en Sae-
lices, u n r a y o m a t ó a dos personas 
e h i r i ó a o t ras dos ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — Mac D o n a l d i r á a 
Wash ing ton , probablemente en agos-
to ; T r o t s k i h a pedido permiso pa ra 
res id i r en I n g l a t e r r a . — E l Arzobispo 
de M o r e l i a y el Obispo de Tabasco, en 
M é j i c o ; Por tes G i l h a anunciado que 
c o n f e r e n c i a r á con ellos.—Asalto a una 
g u a r n i c i ó n en Curagao. — U n m o n u -
mento al Sagrado C o r a z ó n en el M o n -
te J a n í c u l o ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
El discurso presidencial estuvo de-
dicado a elogiar la tradición 
pacifista de España 
Anoche se celebró en Estado el 
banquete al Consejo de la S. de N. 
E l b a r ó n de A d a t c i con u n mazo 
de made ra da t res golpes p a r a ind ica r 
que empieza l a s e s i ó n . Su m e n u d a s i -
l u e t a o r i e n t a l evoca i nmed ia t amen te el 
"gong" , pero sobre el tapete azu l los 
golpes t ienen u n ' sonido apagado, ma te . 
D e s p u é s el pr'.-sidente se pone las ga -
fas de concha y empieza a leer su dis-
curso, dedicado casi por entero a sa lu-
dar á nues t ro p a í s y agradecer las 
atenciones que el Gobierno y el pueblo 
e s p a ñ o l h a n ten ido p a r a el Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones. 
Lee m u y despacio con voz cantante , 
que a veces a p o y a fue r t emente y p ro -
l o n g a las s í l a b a s . E n a l g ú n momen to , 
en las "aes" sobre todo, parece que v a 
a i n i c i a r una n o t a b r i l l a n t e . E l d i scur -
so de respuesta del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , t a m b i é n es l e ído y en f r a n c é s . 
Ofrece l a voz de nues t ro delegado un 
v i v o cont ras te con l a del presidente. 
Tono mucho m á s l lano, modu la menos 
las palabras y p r o n u n c i a m á s de pr i sa . 
E n t r e los dos discursos ha surg ido el 
i n t é r p r e t e , que t raduce a l i n g l é s las pa-
labras del b a r ó n de A d a t c i . L a i n -
t e r v e n c i ó n c o n t i n u a del i n t é r p r e t e ha-
ce impos ib le t o d a a n i m a c i ó n en el de-
bate. Comprendemos l a p rudenc ia de | 
que ha dado s iempre mues t ras l a So-' 
ciedad. D u r a n t e t o d a l a s e s i ó n nos ha 
sugerido l a idea del f reno. Cuando sur- i 
j a n discursos agudos y has ta agres i -
vos, el f unc iona r io c o l o c a r á su ducha, 
o r d i n a r i a m e n t e b r i t á n i c a , porque casi 
todos los delegados hab lan en f r a n c é s . 
A s í los in t e r locu to res disponen del 
t i empo suficiente p a r a serenar el á n i -
mo y p a r a escuchar consejos de mo-
d e r a c i ó n . E n estas condiciones el d i á -
logo t iene po r fuerza que ser correc-
to, pausado, l en to . Solamente los que 
e s t é n f a m i l i a r i z a d o s con las sesiones 
del Consejo p o d r á n d i scern i r cuando ha 
babido una s e s i ó n an imada . E s t á bien 
este ambien te p a r a nues t ro Senado. 
T a m b i é n a q u í los per iodis tas que ha-
c í a n i n f o r m a c i ó n en el Congreso j u z g a -
ban apacible l o que a los hab i tua les les 
p a r e c í a un debate tormentoso . 
M i e n t r a s el i n t é r p r e t e habla, recor re -
mos con l a m i r a d a el s a l ó n . H a hab i -
do u n a g r a n demanda de puestos, pero 
muchos no h a n u t i l i z ado su t a r j e t a . 
A b u n d a n los e s c a ñ o s v a c í o s , como si se 
es tuvieran d iscut iendo los presupuestos. 
E n las local idades reservadas a los cu-
riosos, las muje res e s t á n en m a y o r í a . 
E n el fondo del s a l ó n l a esposa del se-
c r e t a r i o gene ra l de ta l la , sobre todo, el 
decorado, ú n i c a novedad que en esta 
55 s e s i ó n del Consejo puede t ener i n -
t e r é s p a r a el la . Dos filas delante, es-
t á n l a esposa y l a h i j a de A d a t c i . L a 
ú n i c a t r i b u n a en que d o m i n a el ele-
mento mascu l ino es l a d i p l o m á t i c a . 
H e a q u í el o rden del d í a . De e l l a h a 
desaparecido l a c u e s t i ó n de los o p t a n -
tes h ú n g a r o s , t a n t o en el conf l ic to con 
R u m a n i a como en el que e s t á p l a n -
teado con Yugoes lav ia . Los Gobiernos 
piensan entenderse d i rec tamente , y na -
die se a l e g r a r á de ello m á s que el 
Consejo, que h a v i s t o y a dos veces en 
ese p le i to desconocida su au to r idad . 
T iene l a p a l a b r a de nuevo el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . E l Consejo ha au-
mentado . A l a i zqu ie rda del delegado 
persa, que r a y a d i s t r a í d a m e n t e con u n 
l á p i z de color uno de los i n f o r m e s que 
r epa r t e ent re los m iembros del Conse-
j o una m e c a n ó g r a f a v i g i l a n t e d e t r á s 
del secretar io genera l , h a aparecido Po-
l i t i s . 
Grec i a no t i ene puesto en el Conse-
jo , pero todos los Es tados poseen el de-
recho de i n t e r v e n i r en los debates cuan- j 
do se d iscute a lgo que les concierne. E l j 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n es el ponente 
de las cuestiones de H ig i ene . H a d e | 
da r cuen ta de los t r aba jos de l a Co-
m i s i ó n y t a m b i é n de los que se han 
real izado p a r a corresponder a l a sol i -
c i t u d del Gobie rno g r i ego . Es te p i d i ó l a 
c o l a b o r a c i ó n de los t é c n i c o s de l a So-
ciedad de Nac iones p a r a es tudiar l a s i -
t u a c i ó n s a n i t a r i a del p a í s y p ropone r 
un p l a n de saneamiento . 
E s t a clase de act ividades , que p o d í a n 
parecer secundarias, son l a m á s eficaz 
p ropaganda de l a Sociedad de N a c i o -
nes. T i enen a l menos una v e n t a j a po-
s i t i va . N o desp ie r t an sino ag radec i -
mientos . N i n g ú n recelo, n i n g ú n t e m o r . 
L a p o l í t i c a n a d a t iene que hacer a h í . 
Y el Gobierno g r i ego d i f í c i l m e n t e l o -
g r a r í a un g r u p o de t é c n i c o s dotados de 
todos los medios de t r aba jo s i l a So-
ciedad de Naciones no exis t ie ra . 
Se aprueba el " r a p p o r t " , y P o l i t i s 
habla p a r a d a r las grac ias al Consejo 
y a los d i rec to res de los servicios de 
Hig iene . L u e g o el delegado b r i t á n i c o 
lee el i n f o r m e sobre la s u p r e s i ó n de l a ' 
esc lavi tud . E n t r a en t u r n o el i n t é r p r e t e 
f r a n c é s . Q u i z á s p o r l a f a l t a de cos tum-
bre t iene el a d e m á n menos compuesto 
que su c o m p a ñ e r o b r i t á n i c o . Es t e—ya 
hemos dicho que nos ha suger ido l a 
idea del f r eno—surge como un a u t ó m a -
ta de su s i l l a . E l f r a n c é s lo hace m á s 
despacio, con gesto casi perezoso. 
P o r ú l t i m o ; Sc ia lo ja lee su ponencia 
sobre .1^ . c o d i f i c a c i ó n del Derecho í n l e r -
u a c i o ñ a l . M a t e r i a delicada, donde los i 
La fecha que se indica es en 
el mes de agosto 
TROTSKI PIDE AUTORIZACION 
PARA IR A INGLATERRA 
Henderson anuncia la reanuda-
ción de relaciones con Rusia 
L A H A Y A , 10 .—Una n o t a del m l n i s - L O N D R E S , 10 .—Macdonald s a l d r á 
t e r i o de Colonias dice que d u r a n t e l a : m a ñ a n a p a r a l o s s i e m u t h (Escoc ia ) , su 
noche del 8 a l 9, una p a r t i d a f o r m a d a i c iudad na ta l , donde p e r m a n e c e r á has ta 
Emocionante recibimiento a los aviadores 
del "Jesús del Gran Poder", en Madrid 
Solamente en el servicio extraordinario de trenes fueron 
diez mil personas a Getafe. La muchedumbre les paseó en 
hombros por el aeródromo aislándoles de las autoridades. 
JIMENEZ E IGLESIAS DARAN EN BREVE LA VUELTA A EUROPA 
por qu in ien tos revoluc ionar ios venezola-
nos armados, a t a c ó de i m p r o v i s o a l a 
g u a r d i a m i l i t a r del p u e r t o de W i l l e m s -
t ad . F u e r o n mue r to s u n sargento m a -
yor , u n sa rgen to y u n cabo de l a gua r -
n i c ión . 
L a p a r t i d a s a q u e ó d e s p u é s el d e p ó s i -
to de munic iones y o b l i g ó a l c a p i t á n de 
u n vapo r fondeado en el pue r to a t ras -
ladar los a l a costa de Venezuela, l l e -
v á n d o s e a bordo a l gobernador , a l co-
mandan t e y a va r ios soldados, quienes 
fueron puestos en l i b e r t a d poco d e s p u é s 
de que los rebeldes g a n a r o n t i e r r a ve-
nezolana. 
D u r a n t e t oda l a noche L a H a y a h a 
estado en c o m u n i c a c i ó n por t e l e g r a f í a 
s in hi los con Curagao, cuyo gobernador 
anunc ia que l a t r a n q u i l i d a d se ha res ta-
blecido en toda l a is la . 
E l buque de g u e r r a " K o r t e n s a r " , que 
a b a n d o n ó hace poco el pue r to de C u r a -
gao, v a a regresar a él i n m e d i a t a m e n t e 
con una c o m p a ñ í a de desembarco. 
O t r o buque de guer ra , el " H e r t o g H e n -
d r i k " , e s t á l i s t o p a r a zarpar . 
N O H A B R A C O N F L I C T O 
A M S T E R D A M , 11.—Se declara que 
los acontec imientos de Curagao no p lan-
t e a r á n n i n g ú n c o n ñ i c t o , y a que se t r a t a 
de u n hecho comet ido por bandas i r r e -
gulares . 
* * * 
los ú l t i m o s d í a s de l a semana p r ó x i m a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o ha declarado que 
espera poder i r a Ginebra pa ra as i s t i r 
a l a Asambea genera l de l a Sociedad 
de Naciones en el p r ó x i m o mes de sep-
t i embre . 
Se cree t a m b i é n que Macdona ld t i e -
ne a r i m i s m o l a i n t e n c i ó n de i r a los E s -
tados Unidos . Es te v ia je d e p e n d e r á , co-
m o es lóg ico , en g r a n par te , de l a s i tua -
c ión p o l í t i c a , y se cree que, probable-
mente , p o d r á efectuarse en el mes de 
agosto. 
' « * « 
L O N D R E S , 1 0 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n que l a o p i n i ó n , aunque sorpren-
d ida por l a no t ic ia , ha acogido f a v o r a -
blemente los deseos expresados po r el 
s e ñ o r M a c d o n a l de celebrar una entre-
v i s t a con el pres idente Hoover . 
L a c o n s t i t u c i ó n del Gobierno labor i s -
t a ha sido b ien acogida, t a n t o por el 
p ú b l i c o como por l a Prensa n o r t e a m e r i -
cana. 
Los diar ios , en su m a y o r í a , es t iman 
que l a c u e s t i ó n del desarme nava l v a a 
e n t r a r en una nueva fase menos espi-
nosa. 
T R O T S K I Q U I E R E V I V I R E N 
I N G L A T E R R A 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 0 . — T r o t s k i ha 
pedido por t e l é g r a f o aJ nuevo jefe del 
Gobierno, Macdona l , a u t o r i z a c i ó n pa ra 
W A S H I N G T O N , 1 0 . — N i el depar ta - t r a s l ada r su res idencia a I n g l a t e r r a , con 
m e n t ó de Es tado n i el m i n i s t r o de V e - ! o b j ! t o de someterse a u n t r a t a m i e n t o 
nezuela t i enen n o t i c i a a lguna sobre los me<"CO de u rgenc ia . 
acontecimientos de Curagao. Las au to -
ridades e s t iman que se t r a t a de u n g o l -
pe de fuerza de bandas venezolanas pa-
r a p rocura r se a rmas y munic iones . 
L O S A L T O S C A R G O S 
L O N D R E S . 10.—Esta m a ñ a n a se h ' 
reunido el Consejo de m i n i s t r o s bajo Ir 
presidencia de Macdona ld . 
Los m i n i s t r o s h a n aprobado una t r e i n -
tena de nombramien tos p a r a l a p r o v i -
s ión de a l tos cargos. 
Dichos n o m b r a m i e n t o s se d ^ r í n o 1 
publ ic idad , probablemente , esta noche. 
avances deben hacerse con suma p r u -
dencia. P o r el momen to solamente se 
piensa en r e u n i r en f o r m a de C ó d i g o 
aquellos Convenios l l amados generales |DEclARACIONES DE HENDERSON 
que e s t é n ab ier tos a l a ñ r m a de todas j L O N D R E S , 10 .—En una i n t e r v i ú que 
las potencias . L a A s a m b l e a genera l de-;publjCa hoy el " D a i l y H e r a l d " , A r t h u r 
c i d í r á sobre l a ponencia en sept iembre! Henderson, secre tar io de Negocios E x -
p r ó x i m o . t r an je ros en el nuevo Gobierno l abor i s t a . 
L a s e s i ó n ha t e rminado . A h o r a l a cu- |hace las declaraciones s iguientes : 
r io s idad se concen t ra en el m i n i s t r o | "Los problemas que h a b r á n de p l a n -
de Negocios E x t r a n j e r o s de A l e m a n i a , \ t e á r s e n o s , los abordaremos, no por el 
el r e c i é n l legado a l a s e s i ó n . H a s t a e l | l ado de l a es t ra teg ia nacional , sino p o r 
cielo de M a d r i d ha quer ido dar le l a i e l de Ia c o o p e r a c i ó n in te rnac iona l , 
bienvenida, v i s t i é n d o s e a lo n o r t e ñ o . Los l a b ^ 
Loq f n t ó e r a f o s t i r a n a la salida una l ^ e p a r a hacer efec t ivo el Pac to K e l l o g g . 
Los f o t ó g r a f o s t i r a n a l a sa l ida u n a N u e s t r a pol5tica con r e l a c i ó n a Rus i a 
can t idad i n c r e í b l e de placas. Las u m - es ta r . j i r ada en u n sentido p r á c t i c o , 
cas palabras que ha o ído el publ ico a l i p o r q u e es t imamog que nada qUe se re-
delegado g e r m á n i c o han sido pa ra a g r a - i f i e r a a l a f o r m a de gobie rno en Rus ia 
decer, y defenderse, de esta avalancha. !debe i n f l u i r sobre nuest ros deseos de es-
Grandioso, entusias ta , de l i r an te h a 
sido el r e c ib imien to t r i b u t a d o en M a d r i d 
a los aviadores que, d e s p u é s de su b r i -
l l an te sa l to t r a s a t l á n t i c o , h a n l levado 
g lo r iosamente el n o m b r e de l a P a t r i a 
por los p a í s e s hispanos en vuelos de 
perfec ta e insuperable regu la r idad , de 
m a r a v i l l o s a p r e c i s i ó n , como si p a r a el 
" J e s ú s del G r a n Poder" no ex i s t i e ran o 
no le h i c i e r an m e l l a n i borrascas, n i v e n -
davales. P r i m e r o Getafe, inundado de 
una muchedumbre incontable , que pasea 
en t r i u n f o a J i m é n e z e Ig les i a s ; d e s p u é s , 
las manifes tac iones entusiastas ante el 
A e r o Club , con apretones, subidas en 
hombros ' y discursos de los aviadores 
desde el b a l c ó n . 
A las seis, h o r a y m e d i a antes de l a 
anunciada p a r a l a l l egada del a v i ó n , 
c i r c u l a n y a cons tan temente por las ca-
r re te ras que conducen a Getafe i n f i n i -
dad de a u t o m ó v i l e s . A las seis y med ia 
toda l a p a r t e d isponible del a e r ó d r o m o 
se h a l l a a tes tada de coches, los cuales 
f o r m a n só lo en u n á n g u l o del campo 
diez o doce h i le ras de cua ren ta a c i n -
cuenta a u t o m ó v i l e s , y a u n se h a l l a n es-
parcidos p o r o t ros , muchos lugares . Y 
hasta las siete y m e d i a c o n t i n ú a n l l e -
gando v e h í c u l o s incesantemente . N o es 
exagerado a f i r m a r que l l ega ron algunos 
mi l l a r e s . Se a g r u p a n t a m b i é n po r las 
explanadas p r ó x i m a s . 
Pero no só lo gente de a u t o m ó v i l . E l 
elemento popu la r se ha t ras ladado a l ve-
cino pueblo en masa inca lculable . L o s 
dos k i l ó m e t r o s que separan l a e s t a c i ó n 
y l a c a r r e t e r a de A n d a l u c í a de l a en t r a -
da del campo son recor r idos po r i n f i n i -
dad de personas. Los trenes han l legado 
abarrotados, y a l regreso l l e v a r o n gente 
hasta enc ima de las cub ie r t as de los co-
ches. Y a p o r l a m a ñ a n a se t r a s l ada ron 
f ami l i a s a Getafe, y luego, n u m e r o s í s i -
mas, en los p r i me ro s de l a tarde . P o r 
eso las praderas c i rcundantes a l a e r ó -
dromo fueron u t i l i zadas por muchos en-
e n t u s í a s t a s p a r a merendar . A p a r t e de los 
trenes o rd inar ios , con aumento de co-
ches, se f o r m a r o n t res especiales y hubo 
servic io de ó m n i b u s y autobuses. Sola-
mente l a C o m p a ñ í a de M . Z . A . t r a n s -
p o r t ó , en los trenes y coches e x t r a o r d i -
narios, de nueve a 10.000 personas. 
Desde m u y t e m p r a n o el je fe de l a 
base, m a r q u é s de B o r j a , estuvo o r g a n i -
zando los p r epa ra t i vos . Se f o r m a r o n dos 
filas, una de soldados de A r t i l l e r í a y 
o t r a de A v i a c i ó n , p a r a i m p e d i r que el 
g e n t í o i nvad ie ra el l u g a r del a ter r iza je . 
De los p r i me ro s en l l egar fué el jefe 
superior de A e r o n á u t i c a , coronel K i n d e -
l á n , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . Se en-
cuen t r a a lgo enfermo, con 38 grados de 
fiebre; pero no ha quer ido f a l t a r a l r e -
c i b i m i e n t o . 
Llegan aviones 
B r i a n d , S t r e semann son m á s que el 
Consejo. ¿ E n q u é p e n s a r í a n , i g u a l m e n -
te impasibles , d u r a n t e l a s e s i ó n ? 
R . L . 
Banquete y recepción 
en Estado 
E n el p a t i o de C o l ó n , del m i n i s t e r i o 
de Es tado , en cuyo centro se ye rgue l a 
es ta tua del descubridor , se r eun ie ron 
los 160 comensales i nv i t ados a l banque-
te ofrecido p o r el Gobierno a las De -
tablecer con d icha n a c i ó n las relaciones 
m á s amistosas. 
Tendremos que e x a m i n a r nuevos m é -
todos que nos p e r m i t a n r e t i r a r , t a n 
p r o n t o como ello sea posible, nues t ras 
t ropas del t e r r i t o r i o a l e m á n . 
E n lo que concierne a las cuestiones 
del desarme y el a r b i t r a j e , s e r í a ocioso 
hab la r de l a a c t i t u d del Gobierno labo-
r i s ta , cuyos fines son y a sobradamente 
conocidos." 
S O L O F A L T A U N D I P U T A D O 
L O N D R E S , 10.—Las Univers idades es-
legaciones ex t ran je ras y a las damas; Cocesas h a n elegido t res diputados, dos 
que les a c o m p a ñ a n . L a s mesas compo-1 congervadores y u n l i be r a l . Só lo f a l t a 
n í a n un c u a d r i l á t e r o . N o só lo este re-
c in to , sino l a en t r ada del m i n i s t e r i o y 
las dependencias p r inc ipa les de las dos 
plantas , d i s i m u l a b a n su genu ina t r a z a 
bajo el decorado de tapices y pa lmeras . 
E n los manteles , p r o f u s i ó n de claveles 
ro jos . E n l a mesa pres idencia l se d is-
pus ie ron dos cabeceras, en las que a l -
t e r n a b a n las personalidades p reeminen-
tes y las damas de su f a m i l i a . A l a de-
recha e i zqu ie rda de l m a r q u é s de Este-
11a se sen ta ron los s e ñ o r e s B r i a n d y 
Scia loja . E n f rente , a u n lado y o t r o del 
b a r ó n de A d a t c i , se sen ta ron e l em-
ba jador i n g l é s y e l s e ñ o r St resemann. 
Los discursos del genera l P r i m o de R i -
v e r a y del embajador en P a r í s fue ron 
acogidos con grandes aplausos. Y des-
p u é s de las once y m e d í a , los comen-
sales abandonaron el p a t i o Co lón y pa-
s a r o n a sa ludar a l p ú b l i c o que h a b í a 
acudido a l a r e c e p c i ó n , sa lvo el s e ñ o r 
B r i a n d , que fiel a su cos tumbre de no 
t rasnochar , p i d i ó s u coche y se r e t i r ó 
en el ac to . 
M á s de 1.200 personas acudieron a la 
conocer el resul tado de l a e l e c c i ó n c o m -
p l e m e n t a r i a de R u g b y . A c t u a l m e n t e l a 
s i t u a c i ó n de los pa r t i dos es l a s igu ien te : 
Labo r i s t a s 289 
Conservadores 259 
Libera les 58 
Independientes 9 
T o t a l 614 
Los Prelados de Morelia y 
Tabasco, en Méjico 
Portes Gil ha anunciado que cele-
brará con ellos una entrevista 
L O N D R E S , 1 0 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k a l " T i m e s " que el Arzob i spo de 
M o r e l i a y e l Obispo de Tabasco h a n l l e -
gado a Mé j i co , donde el presidente Po r -
tes G i l ha declarado que r e c i b i r á a a m -
A n t e s de las siete comienzan a l l e -
g a r aviones de Sev i l l a . P r i m e r o , dos 
sueltos. Luego , l a escuadr i l l a de sex-
quiplanos que v iene desde Tab lada . 
Cuando i b a a a t e r r i z a r é s t a , uno de 
los aviones sufre u n a a v e r í a de m o t o r 
y el apa ra to cae v i o l e n t a m e n t e f u e r a 
del a e r ó d r o m o y se incend ia a l chocar 
con t r a el suelo. O c u r r e el percance a 
d is tanc ia del p ú b l i c o . Los aviadores 
c a p i t á n Selgas y t en ien te B e l l o d só lo 
sufren l ige ras contusiones. Poco des-
p u é s de l a a v e r í a pasa por el l u g a r en 
que o c u r r i ó , e l a u t o m ó v i l de l pres iden-
te del Consejo. Es te de tuvo el coche y 
se a c e r c ó a l a v i ó n , i n t e r e s á n d o s e po r l a 
suerte de los aviadores. 
E l embajador de Cuba asiste con su 
s e ñ o r a . L o s p r i m e r o s m i n i s t r o s que 
l legan son los de G r a c i a y J u s t i c i a e 
I n s t r u c c i ó n . L u e g o acude todo el Go-
bierno, el pres idente de l a Asamblea , 
el alcalde de M a d r i d . A casi todos les 
a c o m p a ñ a n sus f a m i l i a s . T a m b i é n se 
encuen t ran en el campo el c a p i t á n ge-
ne ra l y todas las au tor idades m a d r i -
l e ñ a s . 
Pasan en f o r m a c i ó n nueve apara tos 
de la escuadr i l l a R, 3, per teneciente a 
la base de Getafe, que m a r c h ó a Sev i l l a 
el d í a 6. D e s p u é s de estos a t e r r i z a n dos 
avionetas. 
A ú l t i m a h o r a se p resen tan en el 
campo el i n f a n t e don A l f o n s o de B e r -
b é n , que os ten ta l a r e p r e s e n t a c i ó n real , 
y el i n f a n t e don A l f o n s o de O r l e á n s . 
Los obreros del avión 
bos Prelados, en su ca l idad de c iudada-
r e c e p c i ó n . E s t a b a casi todo el Cuerpo,1103 mejicanos, p a r a d i s c u t i r los medios 
d i p l o m á t i c o . E l N u n c i o de Su Sant idad de poner fin a l confl ic to re l ig ioso de l a 
m o n s e ñ o r T e d e s c h i n í y los embajadores 
de A l e m a n i a , Es tados U n i d o s y F r a n -
cia, que fueron los p r i me ro s en l legar , 
sub ie ron d i rec tamente a l a p l a n t a p r i n -
c ipa l y pasa ron al s a l ó n de E m b a j a d o -
res. E l je fe d e l Gobierno p r e s e n t ó a 
m o n s e ñ o r T e d e s c h i n í y a l s e ñ o r S t re -
semann y ambas personalidades depar-
t i e r o n solos, l a rgo r a to . 
M i e n t r a s e l e lemento j o v e n se t ras -
r e p ú b l i c a . 
* * * 
M E J I C O , 10 .—El A r z o b i s p o de M o r e -
l ia , m o n s e ñ o r R u i z y Flores, y el Obis -
po de T a b a s c o , m o n s e ñ o r Pascual 
D í a z , S. J. , se d e t u v i e r o n en su v i a j e 
a esta cap i ta l , en l a e s t a c i ó n de Leche-
r ía , a u n a 25 mi l l a s de M é j i c o , y fue-
r o n recibidos en aque l pun to po r nume-
rosos amigos y fieles. C o n t i n u a r o n su 
l a d ó al o t ro j a r d í n del m i n i s t e r i o , a r - j v ia je a la c ap i t a l en a u t o m ó v i l , con ob-
t í s t i c a m e n t e decorado, donde a los acor- ] j e to de e ludi r manifes taciones popula -
des de l a Banda de Alabarderos , se i res .—Associated Press, 
i m p r o v i s ó u n an imado baile, que d u r ó 
has ta y a avanzada l a madrugada . 
E l N u n c i o de Su San t idad y los se-
ñ o r e s Z a l e w s k i , S t resemann y A d a t c i 
se r e t i r a r o n antes de l a una. A los 1.200 
i n v i t a d o s que acudie ron a l a r e c e p c i ó n 
c o r r e s p o n d í a n o t ros t an tos nombres de 
l a sociedad m a d r i l e ñ a . Grandes de Es-
p a ñ a como l a marquesa de A r g ü e l l e s , 
e l duque de A l b a y el m a r q u é s de Te-
nor io , ex m i n i s t r o s como los s e ñ o r e s 
Gimeno, que t a m b i é n a s i s t i ó a l banque-
te , y conde de L i z á r r a g a , generales 
Saro y Losada, entre otros , d i p l o m á t i -
cos e t c é t e r a . 
L a concurrenc ia femenina era nume-
rosa y ve rdaderamente selecta. 
Casi todos los comensales, B r i a n d era 
una de las excepciones, l l evaban ban-
das y condecoraciones. A l a una y me-
d i a de l a m a d r u g a d a l a fiesta cont inua-
ba en pleno auge. 
( E n t é r c e r a plana, m á s i n f o r m a c i ó n de 
l a r e u n i ó n del Consejo de la S. de. 3y.) I 
Agresión a un portugués 
R I O D E J A N E I R O , 1 0 . — U n comer-
ciante p o r t u g u é s , l l amado J o s é T a v e -
res de Ol ive i r a , de ve in t i s ie te a ñ o s de 
edad, h a sido her ido de u n t i r o , que le 
d i s p a r ó u n ind iv iduo , cuya f i l i a c ión se 
desconoce, el cua l h a b í a subido a bordo 
del " A r l a n z a " p a r a t o m a r pasaje con 
d i r e c c i ó n a E u r o p a . L a ba la r o z ó el 
cuerpo de Taveres, p r o d u c i é n d o l e una 
her ida leve. E l agresor h a sido de teni -
do. Se i g n o r a n I03 mot ivos de l a agre-
s i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
El exceso de información de 
actualidad nos obliga a publi-
car en décima plana nuestra 
sección 
L O D E L D I A 
Poco d e s p u é s de las siete acuden en 
masa los 500 obreros de Construcciones 
A e r o n á u t i c a s — f á b r i c a donde se cons t ru -
y ó el " J e s ú s del G r a n Poder"—, acom-
p a ñ a d o s de f a m i l i a r e s y amigos . Se en-
c u e n t r a n todos entusiasmados. E l d i -
rector , s e ñ o r O r t i z E c h a g ü e , y el inge-
niero cons t ruc tor , s e ñ o r Souza, les dan 
ó r d e n e s t e r m i n a n t e s : " N a d i e se m u e v a 
hasta que l a h é l i c e e s t é parada" . 
L a m a s a de p ú b l i c o h a engrosado. D e 
repente, se l anza hac ia adelante y r o m -
pe l a p r i m e r a fila de soldados. L l e g a n 
refuerzos de l a G u a r d i a c i v i l de a p i e 
y a cabal lo . 
¡"El Jesús del Gran Poder"! 
Casi nadie se da cuenta. E l p ú b l i c o 
m i r a b a hac i a el Sur y se ve sorpren-
dido po r u n fue r t e r u i d o de m o t o r p o r 
encima de sus cabezas. E l " J e s ú s del 
Gran Poder" l l ega del N o r t e , d e s p u é s 
de un vuelo sobre M a d r i d . E n t r a r á p i -
do y hace u n v i r a j e perfecto, ma jes tuo-
so. L a m u l t i t u d aplaude con entusias-
mo. Los sombreros son levantados en 
a l to . E n las a l t u r a s se d i b u j a n sobre 
el a v i ó n las cabezas d i m i n u t a s de los 
aviadores, a los que se les v é saludar. 
D a n u n a v u e l t a a l campo. E l aeropla-
no, f u e r a del a e r ó d r o m o , comienza a 
descender p a r a t o m a r t i e r r a , lejos del 
p ú b l i c o . 
En tonces se o r g a n i z a el "cross-coun-
t r y " m á s concur r ido que puede i m a g i -
narse. Todo el m u n d o se l anza Imc ía el 
av ión , forzando las l í n e a s de soldados y 
guardias , s in t e m o r a los caballos de 
é s t o s . Los soldados desenvainan ame-
nazantes, pero todos s iguen cor r iendo . 
J i m é n e z pa ra r á p i d o l a h é l i c e a l v e r 
el a lud h u m a n o que se lanza c o n t r a el 
aeroplano. H a a t e r r i zado en poco t e r r e -
no, s in apenas rodar . Tiene que desis-
t i r de seguir hac ia el s i t io donde se 
encuent ran los elementos oficiales. L o s 
aviadores de p ie en l o a l t o de sus pues-
tos l anzan g r i t o s : "Quie tos ; va i s a r o m -
p e r el a v i ó n " . Todo en balde. P o r ú l -
t i m o , J i m é n e z e Ig les ias ante l a pers-
p e c t i v a t e r r i b l e de achuchones, anun-
c i a n que no descienden de sus puestos. 
Los guard ias a cabal lo consiguen des-
pe jar medianamente unos met ros , y en-
tonces sa l t an a t i e r r a los glor iosos av ia-
dores. 
Más difícil que volar 
R á p i d a m e n t e son zarandeados de u n 
l u g a r a o t r o y se les l l e v a t r í u n f a l m e n -
te en hombros , entre ac lamaciones y v í -
tores . Es t a l l a c o n f u s i ó n , que nadie 
sabe lo que g r i t a . A l g u i e n — g a l l e g o q u i -
z á — l e dice a Ig les ias : " ¡ V i v a t u g r a c i a 
ga l lega!" . De p r o n t o Ig les ias se ve se-
parado de su c o m p a ñ e r o . A cada uno 
le l l evan p o r u n s i t i o . N o se ven . Re-
c iben los dos una pa l i za f o r m i d a b l e . E l 
p ú b l i c o p u g n a por estrecharles l a mano 
y darles pa lmadas en l a espalda. Pero 
son los entusiastas los que reciben l a 
m a y o r pa l iza . E l l o s s iqu ie ra v a n en a l -
to , respi rando a sus anchas. Pero sus 
seguidores m a r c h a n apelmazados, co-
r r iendo, sudorosos, t r a g a n d o po lvo ; las 
piernas de unos y o t ros se ent recruzan, 
pero s iguen adelante s i n caerse, .coj 
a u t ó m a t a s . 
M a r c h a n los i l u s t í e p . a e l ^ í s á ^ t ^ " son-
r ientes . Ig les ias . . sfepaf-ado de su com-
p a ñ | r o se ve obl igado a vocear " ¡ H e ! 
P o r i p q u í . H a c i a a l l á . " Tiene que r epe t i r 
a cada paso las indicaciones, pues los 
que le conducen parecen dispuestos a 
d a r l a v u e l t a a todo el campo. Desde 
luego conduci r a l a muchedumbre debe 
de ser m á s dif íc i l que conduc i r a l aero-
plano. Obedece m á s t a rde a los m a n -
dos. 
¿Dónde está Jiménez? 
P o r f i n . Ig les ias se encuentra con el 
g r u p o que f o r m a n las autor idades. E l 
presidente le abraza con e f u s i ó n y todos 
le f e l i c i t a n ca lurosamente . J i m é n e z n i 
l l e g a n i se le v i s l u m b r a po r n i n g u n a 
pa r t e . P o r f i n , aparece en l a t e r r a c í t a 
de u n edif ic io rodeado p o r numerosos 
inv i t ados . U n g r u p o compac to aposta-
do enfrente, le ovaciona. E l coronel K l n -
d e l á n a l l l egar le hace u n a s e ñ a y J i m é -
nez le saluda con l a m a n o y luego d ibu -
j a u n gesto como dic iendo: " N o hay 
m a n e r a de que pase h a s t a ah í . ' ! 
E l jefe super ior i nd i ca que se v a y a n 
a l "Palace" del a e r ó d r o m o , y los dos 
aviadores salen medrosos po r l a puer-
t a pos te r io r del edif ic io en que se ha -
l l a n . E n c u e n t r a n , sin embargo, gente 
que les aplaude. H a y qu ien les ofrece 
p i t i l l o s a su paso. 
¿Dónde está el presidente? 
L l e g a n a l "palace", donde el genera l 
Cervera les saluda en n o m b r e de l a A e -
r o n á u t i c a N a v a l . E l c a p i t á n Ansa ldo les 
presenta a l a condesa de Yebes. F a l t a n 
i n f i n i d a d de personas..., los Infan tes , el 
presidente del Consejo, que andan per-
didos entre l a m u l t i t u d . E l i n T j - t e don 
Al fonso de B o r b ó n les f e l i c i t a , en n o m -
bre del Rey, y a l cabo de u n r a t o apa-
rece el m a r q u é s de Es t e l l a , que abraza 
a J i m é n e z , y le dice: "Hemos quer ido 
honrar les debidamente v in iendo a rec i -
b i r l e s el Gobierno en p leno. P o r a q u í an-
dan los m i n i s t r o s de E c o n o m í a , Guerra , 
Mar ina . . . " , y acaba porque rea lmente no 
hay modo de saber si e s t á n todos o f a l -
t a a lguno. 
Brindis del presidente 
Pasan a u n s a l ó n de l Palace, donde 
se s irve u n refresco. P r i m o de R i v e -
r a j u n t a su copa con l a de J i m é n e z y 
b r i n d a : " P o r l a g l o r í a de l a A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a , que t a n a l to h a b é i s sabido 
poner." J i m é n e z responde: " P o r Espa-
ñ a , por el R e y y po r el jefe de l Go-
bierno." 
E l m a r q u é s de E s t e l l a conversa an i -
mado con los aviadores. Les comunica 
que a q u í todos hemos seguido su m a g -
na empresa, compar t i endo sus t r i u n f o s 
y sus zozobras. A n u n c i a que el d í a 14 
se les i m p o n d r á solemnemente en el 
R e t i r o l a M e d a l l a A é r e a y que j u n t a -
mente o t ros m i l i t a r e s r e c i b i r á n l a L a u -
reada y diversas condecoraciones. P o r 
l a ta rde del m i s m o d í a , a ñ a d e , nos re-
un i remos en el m i n i s t e r i o de Es tado 
con doscientos o t resc ientos invi tados 
p a r a presenciar la p r o y e c c i ó n de l a pe-
l í c u l a sobre l a l l egada a Montevideo, 
que nos han regalado y t a m b i é n la l l e -
gada a L a Habana . 
J i m é n e z m a n i f e s t ó a los per iodis tas 
que el encargado de comunicarse con 
l a Prensa es el "Peque", como él l l a -
m a s iempre a su c o m p a ñ e r o . Rea lmen-
te, expone, somos una m i s m a persona. 
Ev iden temente dan m u e s t r a en todo de 
una i d e n t i f i c a c i ó n absoluta . 
"Algo trágico" 
P r i m o de R i v e r a nos dec lara su sa-
t i s f a c c i ó n po r el r ec ib imien to . Pero a l u -
diendo a la salida, d ice : " E s t o v a a ser 
a lgo t r á g i c o . E n fin—prosigue—no se 
puede ev i t a r , y en ú l t i m o t é r m i n o con-
viene que a s í sea, que h a y a entusias-
mo. N o vamos a poner a q u í fuerzas 
p a r a que den cargas. H a y que dejar 
que el p ú b l i c o se expansione, aunque 
t r a t e m o s de e v i t a r de o t r o modo los 
achuchones." 
Jiménez pierde ocho kilos 
Los dos aviadores v ienen con buen 
aspecto. A J i m é n e z s ó l o le queda la se-
ñ a l del g rano m a l i g n o que p a d e c í a al 
s a l i r de E s p a ñ a . Nos dice, s in embar-
go, que ha perdido ocho k i l o s de peso, 
a pesar de l r é g i m e n de banquetes y 
v inos de honor a que ha estado some-
t ido . 
El régimen de discursos 
y banquetes sienta bien 
E n cambio, Ig les ias nos asegura qua 
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le ha sentado m u y bien el r é g i m e n de 
banquetes y discursos a todo pasto. 
T e m í a mucho a l emprender el viaje, 
porque eolia padecer del e s t ó m a g o . Pe-
ro é s t e se ha por tado m u y bien, m u y 
complaciente con los que le han agasa-
jado. A l i n q u i r i r sobre el n ú m e r o de 
orden del á g a p e con que se le feste-
j a no sabe responder. L o m i s m o puede 
ser el q u i n c u a g é s i m o que e! m i l l o n é -
s imo. 
D u r a n t e el refresco el p í ib l ico , que 
rodeaba el Palace, no de jó u n m o m e n -
to de ap laudi r . Los aviadores t e n í a n 
que sa l i r a cada paso a la ventana pa-
r a saludar. 
Y a los aviadores se han ar reg lado 
l i g e r a m e n t e . V í c t i m a s del enardeci-
mien to , cuello y p u ñ o s quedaron m u y 
malparados . A Iglesias le a p a r e c í a l a 
camisa por enc ima del cuel lo ríe la 
amer icana . 
Base de nuevas empresas 
Se despide el presidente del Consejo, 
a l que a c o m p a ñ a n sus hi jas , con u n 
a p r e t ó n de manos. A l m i s m o t iempo 
f e l i c i t a y dice: " E s t a h a z a ñ a , que t a n 
a l to ha puesto el p res t ig io de la A e r o -
n á u t i c a e s p a ñ o l a , s e r á base de nuevas 
empresas, aunque ella sola baste p a r a 
l lenarnos de g l o r i a . " 
Se t r a s l a d a r o n a M a d r i d en el au to -
m ó v i l de don J e s ú s de Cubas y U r q u i j o , 
p r i m o p o l í t i c o de J i m é n e z , a c o m p a ñ a d o s 
de dicho s e ñ o r y de don C a s i m i r o D e ó 
y Ossorio, t í o p o l í t i c o del av iador . 
Un paseo sobre Madrid 
E n las calles de l a cap i t a l se o b s e r v ó 
desde las p r imera s horas de l a t a rde u n 
g r a n desplazamiento de p o b l a c i ó n . P o r 
las v í a s m á s c é n t r i c a s c i r c u l a b a n m u -
chos menos a u t o m ó v i l e s que de cos tum-
bre, y el n ú m e r o de peatones era enor-
memen te i n f e r i o r a l de cua lquier t a rde 
de domingo . 
E s t e i n s ó l i t o v a c í o se e x t e n d i ó t a m -
b i é n a c a f é s , bares y salones de espec-
t á c u l o . 
E n l a calle de A l c a l á , G r a n V í a , e t c é -
t e r a todas las t e r razas de los c a f é s es-
t a b a n l lenas de gente . 
Es te vue lo se e f e c t u ó , pero f u é t a n r á -
pido, que apenas pudo ser seguido desde 
las aceras. 
E l " J e s ú s del G r a n Poder" c r u z ó a 
u n a enorme ve loc idad sobre l a acera 
de los impares , p a r a seguir con di rec-
c i ó n a l Pa lac io Rea l . V o l a b a a t a n ba ja 
a l t u r a , que desde las aceras se s i n t i ó l a 
r á f a g a del a i re ag i t ado p o r l a h é l i c e . 
L a gente p r o r r u m p i ó en v ivas y ap lau -
sos, m i e n t r a s desde los balcones eran 
agi tados p a ñ u e l o s . E n pocos segundos se 
p e r d i ó en el ho r i zon te de los tejados. 
En el Aero Club 
E n l a calle de Sev i l l a las ovaciones 
fue ron imponderables . A pesar de que 
en los p e r i ó d i c o s no se h a b í a podido 
anunc ia r exac tamente el p r o g r a m a de 
l a l legada, b a s t ó que en el A e r o Club 
se colocara po r l a ta rde u n c a r t e l 
anunc iando que los aviadores v i s i t a -
r í a n el cent ro a las nueve p a r a que 
mucho antes el p ú b l i c o se a g l o m e r a r a 
en l a calle de Sev i l l a en l a acera f r o n -
t e r a a l Club y en l a de é s t e , dejando 
l i b r e l a entrada. Luego empezaron a 
estacionarse t a m b i é n en el cent ro de 
l a calzada, rodeando a las fa ro las y 
a u t o m ó v i l e s , y , p o r ú l t i m o , l l e n a r o n l a 
calle, suspendiendo l a c i r c u l a c i ó n y de-
jando só lo espacio p a r a que pasara el 
" au to" de los aviadores. Rebasaba el 
, . g e n t í o , po r .las..aceras,,de..la calle. de A l -
c a l á . 
A l l l e g a r el a u t o m ó v i l el p ú b l i c o le 
rodea antes de que se detenga y saca 
a J i m é n e z e Ig les ias en volandas. 
L a gente les apre tu ja , les da p a l m a -
das, has ta los besa. 
E n el piso p r i n c i p a l se les obsequia 
con u n refresco í n t i m o , p re lud io del v i -
no de honor de esta t a rde con asisten-
c ia del Rey. 
Hablan al pueblo 
| ce ra" del Club, vuelve a sa l i r J i m é n e z 
| a saludar y en seguida l l a m a a l 'T 'e-
! que" 
A pesar de todos los p repara t ivos , el 
| p ú b l i c o vuelve a coger en volandas a los 
¡ aviadores y a e s t o j a r l e s de mane ra i n -
| concebible. 
Conversación con los 
D A V I D H A BATIDO A S T A N L E Y 
ores 
L o s aviadores no saben decir c ier-
t amen te c u á l ha sido el p a í s que m e j o r 
les ha recibido. Todos po r i g u a l , aunque 
n a t u r a l m e n t e , el p ú b l i c o era mucho ma-
y o r en las poblaciones m á s grandes. 
Montaron secretarías i 
T a l era l a can t idad de cartas , t e l eg ra - j 
mas, peticiones de a u t ó g r a f o s que e n | 
todas las par tes neces i taron m o n t a r 
una s e c r e t a r í a o, po r lo menos, les era 
necesario el servic io de u n a m e c a n ó g r a -
fa . Como por o t r a pa r t e ellos no dispo-
n í a n de t i empo p a r a nada, apenas po-
d í a n despachar con sus secretar ios o se-
c re ta r ias . 
Su equipaje es c r e c i d í s i m o . E n todas 
las par tes le rega laban pergaminos , t r o -
feos, objetos de va lor . Las ins ign ias de 
a v i a c i ó n que l l evan puestas son de b r i -
l l an tes y se las o f rendaron los e s p a ñ o l e s 
de San t iago de Chile . 
De L a H a b a n a g u a r d a n u n recuerdo 
t r á g i c o de u n acto de c a m a r a d e r í a con 
paisanos de Ig les ias . U n a cosa ser ia : 
¡ q u i n c e m i l gallegos!, reunidos en el 
Cen t ro Gallego de L a Habana , nos die-
r o n — dice — una pa l i za i anad i t a , feno-
mena l . 
E n Cuba aprendie ron a ba i l a r d iver -
sas danzas del p a í s . 
Momento de emoción. 
¡El faro de Natal! 
E l conde de San L u i s pide a Ig les ias 
que d é una conferencia sobre navega-
c ión , pues sus experiencias de l a t r a -
v e s í a t r a n s a t l á n t i c a debe ser m u y i n -
teresante. E l in te rpe lado responde que 
d a r á conferencias; pero con u n poqu i to 
de ca lma. 
Iglesias , a este respecto, n iega una 
a f i r m a c i ó n que l e y ó en u n p e r i ó d i c o so-
bre d e s v i a c i ó n de r u t a . F u e r o n a N a t a l , 
porque a s í lo h a b í a n p rev i s to y mani fes -
tado antes de sal i r . 
L a o r i e n t a c i ó n , l levada, puede decirse, 
que exc lus ivamente po r m é t o d o s as t ro-
n ó m i c o s , r e s u l t ó admi rab le . Ig les ias , lue-
go, cuando no hab l a de ese asunto, sino 
de momentos emocionales, nos p ropor -
ciona detal les s ign i f i ca t ivos . N a v e g a b a n 
por el O c é a n o ent re v ien tos con t r a r io s 
P o r lo menos h a conseguido es torbar lo pa ra que el o t ro adversar io gane 
l a ca r re ra . 
( "Glasgow B u l l e t i n " . ) 
lili 
m a l o ; pero, a su entender, el av iador no 
debe hab la r de pe l igros . 
P o r otros conductos sabemos que fué 
l a ú l t i m a e tapa l a peor po r el m a l t i e m -
po, que les o b l i g ó a v o l a r bajo. A d e m á s , 
antes de sa l i r les h a b í a n hablado de que 
p o r de te rminadas regiones sobre las que 
iban a v o l a r el a te r r iza je e ra imposible 
so pena de perecer v í c t i m a de a n i m a l i -
tos mal in tencionados , y y a en el m a r l a 
y t o r m e n t a s locales producidas en l a ¡ z o n a e i b a n a a t ravesa r estaba sem-
zona de las ca lmas acuatonales . N o se j^acia. de t iburones . 
v e í a nada bajo el 8,vión, y s ó l o o í a n los 
la t idos del m o t o r y el r u g i r del m a r . 
Noche cer rada : e ran las dos de l a m a -
d r u g a d a y no d i s f ru t aban buena v i s i b i -
l idad . De repente ven una l u z — e m o c i ó n 
s in duda s ó l o comparab le a l a de C o l ó n 
a l o í r ¡ T i e r r a ! — . ¡ A m é r i c a a l a v i s t a ! 
! Ig les ias consul ta . Es, desde luego, el 
f a r o de N a t a l . L a m a l a v i s i b i l i d a d i m -
j p i d i ó d iv i s a r lo has ta que es tuv ie ron a dos 
' k i l ó m e t r o s . A s í , de esta m a n e r a exacta, 
| m a t e m á t i c a , s i g u i ó su camino, en m e -
dio de l a noche, y sobre el mar , e l "Je-
s ú s del G r a n Poder" t ras ladado de Es-
p a ñ a a A m é r i c a po r las manos y p e r i c i a 
de u n p i l o t o enfermo y l a o b s e r v a c i ó n de 
u n gal lego menud i to . E n f i l a r o n precisa-
mente , s i n er ror , el fino v é r t i c e que f o r -
m a n las costas septentr ionales con las 
meridionales de A m é r i c a del Sur. 
A n t e los aplausos del p ú b l i c o salen 
a l b a l c ó n y desde a l l í el pano rama que 
presencian es grandioso. E l p ú b l i c o ocu-
p a toda l a cal le y aplaude enardecido, 
d a v í t o r e s . L a s manos, los sombreros 
se l e v a n t a n u n á n i m e s . A l poco r a t o t i e -
nen que vo lver a sa l i r , y l a m u c h e d u m -
bre les pide que hablen. 
J i m é n e z entonces p ronunc ia breves 
pa labras . " A n s i á b a m o s , dice, l l e g a r a 
M a d r i d , a l a c a p i t a l de E s p a ñ a , que t a n -
t o queremos. Es te ha sido nues t ro fe r -
v ien te deseo, l a m e t a de nuestras aspi-
raciones. M a d r i d representa a E s p a ñ a , y 
p o r eso este homenaje lo consideramos 
como s i fuei 'a de t oda E s p a ñ a . " T e r m i -
n a dando v ivas a E s p a ñ a , a l Rey, a l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a y o t r o que nadie per-
cibe ( g r a n o v a c i ó n ) . N i él m i s m o sabe 
d e s p u é s , a tu rd ido de t a n t o festejo, a 
q u i é n h a v i to reado . 
O t r a vez t i enen que responder a las 
aclamaciones, y le corresponde a I g l e -
sias hablar . Es te dice que d u r a n t e todo 
e l v ia je h a n estado pensando en l l ega r 
a M a d r i d . E l t r i u n f o se debe a l al iento, 
a l impu l so que r e c i b í a n de E s p a ñ a y de 
los m a d r i l e ñ o s . N u n c a de jaron de pen-
sar en ellos. P o r lo tanto , t e r m i n a , el 
t r i u n f o no es nuestro, sino vues t ro : de 
los e s p a ñ o l e s , de M a d r i d , de los que nos 
d ie ron el a l iento. S e ñ o r e s , muchas g r a -
cias. 
A ú n c o n t i n ú a el incesante c lamoreo 
de l a calle y de nuevo vuelven a sa l i r . 
El triunfo es del avión. 
J i m é n e z e Igles ias g u a r d a n u n agra -
dec imien to imperecedero del m i n i s t r o de 
M a r i n a y de l a t r i p u l a c i ó n del " A l m i -
r an t e Cervera" . 
De A m é r i c a sal ieron con enorme aco-
pio de s u e ñ o atrasado. 
Almuerzo en Palacio 
Los aviadores J i m é n e z e Igles ias a l -
m o r z a r o n f^yer en Pa lac io con los Re-
yes, don Al fonso y d o ñ a V i c t o r i a , y 
las i n f an t i t a s , d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s -
t i n a . D i e r o n cuenta a l Rey deta l lada-
E l embajador de Chi le p r o n u n c i ó u n 
b e l l í s i m o discurso, en el que con m o t i -
vo del vuelo can ta a l a po tenc ia l idad 
de E s p a ñ a , su obra g rand iosa en A m é -
r i c a y el a l t o s igni f icado de las alas 
e s p a ñ o l a s l levando los documentos pa-
r a l a r e c o n c i l i a c i ó n de dos p a í s e s del 
t ronco hispano. (Prolongados aplausos y 
v ivas a C h i l e ) . 
adoptivos de Sevilla 
s M U N D O C A T O L I C O 
Consagración del Obispo 
de Segovia 
Monumento al S. Corazón La guarnición les obsequió con 
un banquete, que presidió 
el infante don Carlos 
« 
El "Jesús del Gran Poder" se elevó 
en Tablada a las cinco y cinco 
S E V I L L A . 1 0 . — A y e r m a ñ a n a , a las! E l P a P a ha. f i r , ^ a d O 61 decreto 
Medirá seis metros de altura y será 
enteramente de mármol 
diez, se c e l e b r ó en l a cap i l l a de Nues-
t r o Padre J e s ú s del G r a n Poder, de la 
ig les ia de San Lorenzo, l a solemne f u n -
c i ó n re l ig iosa o rgan izada por l a H e r -
m a n d a d en a c c i ó n de g rac ias por el 
fe l i z vue lo de J i m é n e z e Igles ias . 
Desde la iglesia de San Lorenzo fue-
r o n los aviadores a v i s i t a r l a carabela 
"San ta M a r í a " , anclada j u n t o a l puen-
sobre legislación de la Ciu-
dad Vaticana 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 10.—En la cumbre del Monte 
J a n í c u l o , y en los confines de las p ro-
piedades del Colegio Urbano de Propa-
ganda F ide , j u n t o a los edificios perte-
necientes a la C o m p a ñ í a de J e s ú s , va a 
te de A l f o n s o X I I I . F u e r o n recibidos jser p r ó x i m a m e n t e elevada una estatua 
con honores po r l a t r i p u l a c i ó n , d á n d o l e s K'6 ™árm,ol4 de s?18 ™etro.s d? alTtur.a' , - J , „ -t- ^ n,x. dicada al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E l l a b ienvenida el c a p i t á n G u i l l é n , c o m a n - i a u t o r de la 0 § r a es el escultoi. Mas t ro i an -
dante de l a e m b a r c a c i ó n . 
Luego se d i r i g i e r o n con todos sus 
a c o m p a ñ a n t e s al A y u n t a m i e n t o , donde 
les r e c i b i ó el alcalde accidental , 'cñor 
Delgado B r a c k e m b u r y y numerosos con-
cejales. Se c e l e b r ó una breve se s ión , pre-
sidida po r el gobernador c i v i l . 
E l alcalde accidenta l p r o n u n c i ó bre-
n i . Se quiere que la i n a u g u r a c i ó n se ce-
lebre el d í a de la b e a t i f i c a c i ó n del ve-
nerable Claudio de la C o l o m b i é r e , S. J . 
La legislación del Vaticano 
Por el Santo Padre ha sido firmado 
u n decreto que regula la l eg i s l ac ión i n -
t e r io r de l a Ciudad del Va t icano . Dicho 
ves palabras , p a r a f e l i c i t a r en nombre I decreto r e c i b i r á i nmed ia t a p romulga -
de l a c iudad a los i n t r é p i d o s aviadores, i c ion. 
y les d i jo que en l a p r ó x i m a s e s i ó n que- s? .trata d f u n conjunto de var ias dis-
d a r í a acordado el n o m b r a m i e n t o de WJ ̂ S ^ l ^ ^ ^ . S ^ ' U f 
, . . •, ,̂ i Que se a c o m p a ñ a n inclicaciones de las 
]os adopt ivos de Sevi l la . normas generales con arreglo a las cua-
J i m é n e z e Igles ias d i e ron las grac ias . ies s e r á ejercida la j u s t i c i a en el nuevo 
A l a una y m e d i a se c e l e b r ó el han-! Estado. Las fuentes pa ra el ejercicio del 
quete con que la g u a r n i c i ó n de Sevi-
l l a o b s e q u i ó a los gloriosos aviadores. 
P r e s i d i ó el i n fan te don Car los . 
A los postres se l e v a n t ó el i n fan te 
don Car los . Todos los comensales se 
pus ie ron de pie. Su al teza l e y ó un dis-
curso, en el que a g r a d e c i ó la as is ten-
cia de las autor idades p a r a celebrar el 
regreso de J i m é n e z e Ig les ias t e r m i n a -
da l a m a g n í f i c a h a z a ñ a , con l a cua l 
han escr i to una nueva p á g i n a de g lo -
r i a p a r a nues t r a A v i a c i ó n y po r ende 
p a r a l a h i s t o r i a m i l i t a r de E s p a ñ a . 
Seguidamente se l e v a n t ó el c a p i t á n 
J i m é n e z , que d ió las grac ias m u y con-
movido . 
Todos ap laud ie ron l a rgamen te . 
Desde el ho t e l se d i r i g i e r o n J i m é n e z 
e Ig les ias a l a e r ó d r o m o de Tab lada . A l 
l legar , les fué entregado u n t e l e g r a m a 
del alcalde de C ó r d o b a , en que les r o -
gaba pasaran por aquel la c iudad. 
A las cinco menos cua r to l l ega ron los D o n H i p ó l i t o Monc i l lo , en nombre de 
l a co lonia e s p a ñ o l a de Guayaqu i l , entre-1 in fan tes don Carlos y d o ñ a L u i s a y las 
ga sendas medal las a los aviadores. Es - i n f a n t i t a s Dolores y Mercedes. 
mente de todas las incidencias del v ia je . 
Gentileshombres. Regalos, d e d i c ó "frases d ^ ca r iño" y " a d m i r a c i ó n â l 
tos e s p a ñ o l e s p r epa ra ron un g r a n rec i -
b i m i e n t o a l " J e s ú s del G r a n Poder", que 
luego por las inundaciones no pudie ron 
a t e r r i z a r en esa c iudad ecuator iana . 
P o r ú l t i m o , p r o n u n c i ó un discurso el 
genera l P r i m o de R ive ra , ent re cons-
tantes y calurosas ovaciones. E n s a l z ó 
el progreso de nues t ra a v i a c i ó n , y d i jo 
que, sabedor de las cargas que pesa-
ban sobre el A e r o Club, se p r o p o n í a 
ayudar le . U n centro en cuyo ambiente 
se f o r m a n hombres como J i m é n e z e I g l e -
sias no puede tener n i n g u n a hipoteca. 
E n todo caso, del Es tado . 
S a l u d ó a l N u n c i o de Su Sant idad y 
Los dos aeronautas rec ib ie ron de su 
majes tad las l laves de gent i leshombres 
con que h a n sido agraciados. A d e m á s , 
s e g ú n nuestros informes , el Rey les re-
Maestro de periodistas i g a l a r á pasadores de o ro y esmalte de 
va r i a s condecoraciones de las que les 
h a n entregado duran te el v ia je . 
Vino de honor en el Aero Club 
Se m u e s t r a Ig les ias encantado de las 
atenciones, de l c a r i ñ o con que les sa-
l u d ó l a P rensa de todos los p a í s e s , que 
d e d i c ó l a r g u í s i m a s in fo rmac iones a l 
vuelo y l a es tancia de los aviadores. 
Les n o m b r a r o n m i e m b r o s de honor de 
las Asociaciones de l a Prensa, y ade-
m á s — n o s dice sonriente—, yo he dado 
a sus colegas amer icanos muchas lec-
ciones de per iodismo. 
A veces, a una i n t e r r o g a c i ó n del r e -
por te ro , contes taba: " C o m p r e n d e r á us-
ted que l a p r e g u n t a es ind i sc re t a o cap-
ciosa." E l l o s lo r e c o n o c í a n ^ y s e g u í a n 
inqu i r i endo no t ic ias . Les de jaba que 
t e r m i n a r a n , y cuando y a se considera-
ban satisfechos, yo les d e c í a : " A h o r a 
p r e g ú n t e n m e esto u lo o t r o . P o r e jem-
plo, m i o p i n i ó n sobre el au tog i ro Cier-
va, y o t ras muchas cosas. E n fin, 
¡ c a d a l e c c i ó n ! " Es que y a estaba acos-
t u m b r a d o a las entrevis tas . 
Una vuelta a Europa 
E n breve, apenas pase el t i e m p o i n -
dispensable p a r a rev i sa r el a v i ó n y pa ra 
| e l descanso de los aviadores, J i m é n e z 
e Igles ias e m p r e n d e r á n — q u i z á en j u l i o — 
una v u e l t a a Eu ropa . E l los no hab lan 
de l asunto ; pero, s e g ú n nuestras n o t i -
c i á s , r e c o r r e r á n impor t an t e s poblacio-
n e s — P a r í s , Londres , Bruselas, a l guna de 
Escandinavia , Viena. . .—impulsados m á s 
que nada por el deseo de v i s i t a r l a av ia-
c i ó n de diversos p a í s e s , b ien porque se 
h a y a n interesado p o r su vuelo o porque 
ellas h a y a n expresado el deseo de t a l 
v ia je . 
De proyectos poster iores nada decla-
r a n . Pero han expuesto su p r o p ó s i t o 
de v i s i t a r de nuevo A m é r i c a , s in con-
s ignar l a f o r m a del v ia je . 
No existe el peligro 
dice Jiménez 
A ú n no ha l legado el conde de San 
L u i s de regreso de Getafe. E n v i s t a de 
«l io, es el vicepresidente del Aero , m a r -
q u é s de Tenor io , qu ien saluda a los a v i a -
dores. E l entusiasmo de l a cal le y este 
sencil lo e í n t i m o homenaje, declara, es 
el p r e m i o de vues t ro t r i u n f o , p remio que 
se of renda con e f u s i ó n . H a b é i s a ñ a d i d o 
p á g i n a s gloriosas a las que i n i c i a r o n 
F r a n c o y R u i z de A l d a , y el A e r o C l u b 
t ieae que rec ib i ros en t r i u n f o . " 
E l c a p i t á n J i m é n e z c o n t e s t ó con sen-
t idas pa labras haciendo presente que 
d u r a n t e todo el vue lo h a b í a recordado 
e l A e r o Club. " N o hemos hecho nada, 
a ñ a d e . Nog hemos l i m i t a d o a c u m p l i r 
con nues t ro deber, a l l eva r a cabo l a 
m i s i ó n que se nos h a b í a encomendado. 
L o m i s m o que nosotros, pudo hacer lo 
é s t e , el o t ro , el de m á s a l l á . Todos los 
aviadores. Porque c u m p l i r con el deber 
es cosa corr iente . L o cumplen todos los 
aviadores, todos los e s p a ñ o l e s . E l t r i u n -
f o no es nues t ro . Pertenece al a v i ó n , y 
e l a v i ó n es e s p a ñ o l , pertenece a los es-
p a ñ o l e s , lo ha adqu i r ido el Es tado y por 
consiguiente, los con t r ibuyentes , los es-
p a ñ o l e s todos." (Muchos aplausos.) As i s -
te a l acto el c a p i t á n Ru iz de A l d a , que 
estuvo t a m b i é n en Sevi l la . 
Tres cuar tos de hora la rgos pe rma-
necieron en e l C l u b . N i u n m o m e n t o 
d e s a p a r e c i ó el v o c e r í o de l a calle. E n 
v i s t a de ello, p iden los aviadores que 
les l leven el " a u t o " a l a m i s » n a puer ta . 
A s í se e f e c t ú a . A l descender a la "pe-
I n q u i r i m o s cerca de ambos not ic ias 
sobre el t i empo y los pe l igros de las 
diversas etapas. De l p e l i g r o dec l a ra ron 
que han tenido g r a n var iedad, bueno y cua lqu ie ra de ellos. ( G r a n o v a c i ó n ) . 
genera l W e y l e r . (Grandes aplausos y 
v í t o r e s . ) 
. E l presidente del Club recibe un s in -
fín de fel ic i taciones. 
E l p ú b l i c o - estacionado ante el Club 
o v a c i o n ó a los aviadores, que sal ieron al 
b a l c ó n . T a m b i é n a p l a u d i ó , lo mismo que 
los socios que lo v i e r o n a l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , que p a s ó en a u t o m ó v i l por Ir 
calle de A l c a l á . 
Gran entusiasmo en el teatro 
Con asis tencia del i n fan te de O r l e á n s . 
N u n c i o de Su Sant idad, jefe del Go-
b ie rno con var ios min i s t ro s , represen- ;—• ¡— 
tan tes d i p l o m á t i c o s americanos, gene- ' P o r l a noche as i s t i e ron con v a n o s 
r a l W e y l e r y numerosos aviadores coi i ¡ ^ P J 1 ^ 6 ^ 
e l conde de San L u i s y e l m a r q u é s de 
A y e r b e y d e m á s miembros de l a J u n t a 
de l A e r o , se c e l e b r ó ayer el v i n o de 
honor con que obsequia el C lub a sus 
socios J i m é n e z e Igles ias . T a m b i é n acu-
d i ó e l s e ñ o r Vi l legas , delegado de C h i -
le en l a Sociedad de Naciones, que co-
n o c i ó a los aviadores en Sant iago. E l 
de se d e s p e d í a l a c o m p a ñ í a ; se repre-
s e n t ó " L a s h i landeras" y "Los clave-
les" . 
E n t r a r o n en el palco cuando t e r m i -
naba el p r i m e r cuadro de "Las h i l a n -
deras". E l p ú b l i c o se d i ó cuen ta y les 
t r i b u t ó u n a estruendosa o v a c i ó n . L a 
c o m p a ñ í a en pleno s a l i ó a l escenario 
presidente del Consejo se i n t e r e s ó p o r i P a r a ap laudi r . Las ovaciones se r e p i -
las condecoraciones que os ten taban los t i e ron , a pesar de que los aviadores p r o -
dos c o m p a ñ e r o s . E r a n doce, correspon-
dientes a todos los p a í s e s que han v i -
si tado, salvo el P e r ú , del que no h a n 
recibido a ú n las ins ign ias de las c r u -
ces que se les concedieron. Preside l a 
de l a o rden cubana de C é s p e d e s , pen- ja lus ivas-
diente del cuello, que s ó l o poseen cua-
t r o personas, inc lu idos los aviadores. 
O t r o de los emblemas no lo poseen m á s 
que los dos p i lo tos e s p a ñ o l e s y L i n d -
be rgh . U n a meda l la a é r e a creada hace 
dos a ñ o s l a han inaugurado ellos. 
E l acto t r a n s c u r r i ó den t ro del m a y o r 
entusiasmo. E l conde de San L u i s ofre-
c ió e l homenaje en sentidas pa labras 
y a l u d i ó a unas palabras de a l iento del 
je fe del Gobierno p a r a e l C lub a l ha-
b la r l e de las necesidades del Club. F u é 
m u y aplaudido. 
J i m é n e z expuso c ó m o el A e r o Club 
h a sido s iempre su casa y nunca le h a n 
olvidado, y e x a l t ó el e s p a ñ o l i s m o ame-
r icano . S iempre se encont raba en el 
N u e v o Cont inen te como en u n a p r o v i n -
c i a e s p a ñ o l a . A l final dice que su m é -
r i t o ha sido nulo. E n A f r i c a se f o r m a -
r o n todos los aviadores m i l i t a r e s y m u -
r i e r o n los mejores . Quedamos algunos 
de aquellas c a m p a ñ a s y podemos sa l i r 
fue ra de E s p a ñ a ; pero como nosotros, 
c u r a b a n esconderse. A l final el p ú b l i c o 
e s p e r ó l a salida, apostado en l a cal le ; 
pero los aviadores sa l ieron por l a puer-
t a del escenario. 
Los actores i n t e r c a l a r o n " m o r c i l l a s " 
Nuevas manifestaciones 
en Polonia 
Poder j u d i c i a l son el Derecho C a n ó n i c o , 
el Derecho Romano y los C ó d i g o s i t a -
l ianos c i v i l y penal. 
Beatificación de la 
Fué consagrante el Nuncio y p^. 
drino el infante don Jaime 
Peregrinación al Cerro de 
los Angeles 
E l domingo , a las ocho de l a mafia-
na, l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Femenina d¡ 
M a d r i d s a l i ó en t r e n especial para el 
Cerro de los Angeles . 
C e l e b r ó l a m i s a en el Cerro el Car-
denal P r imado , ayudado por dos sacer' 
dotes. 
E l doc to r Segura d i r i g i ó a las nu-
m e r o s í s i m a s j ó v e n e s a l l í reunidas una 
fervorosa p l á t i c a , enalteciendo las vir-
tudes de l a m u j e r c r i s t i ana y repro-
chando l a f r i v o l i d a d imperante . 
Se acercaron a l a Sagrada Mesa más 
de 1.000 j ó v e n e s . L a c o m u n i ó n fué dis-
t r i b u i d a po r el P r imado , ayudado por 
seis sacerdotes. 
D u r a n t e l a misa se entonaron varios 
cantos l i t ú r g i c o s , d i r ig idos por el con-
s i l i a r io de l a Juven tud . 
A l final el doc to r Segura dió la ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
D e s p u é s del acto de c o n s a g r a c i ó n se 
c e l e b r ó u n a solemne p r o c e s i ó n para 
t r a s l ada r a l S a n t í s i m o a l a capilla. 
Consagración del Obispo de 
Segovia 
S E G O V I A , 10.—Ayer se ce l eb ró la con-
s a g r a c i ó n del nuevo Obispo de esta dió-
cesis, doctor don Luc iano P é r e z Platero. 
L a ceremonia ha sido inusitada en 
esta ciudad, por hacer m á s de veinti-
cinco a ñ o s que se c e l e b r ó l a úl t ima. 
A las diez, l legó en a u t o m ó v i l el in-
fante don Jaime, a c o m p a ñ a d o de su pro-
fesor s e ñ o r Ante lo , siendo recibido por 
todas las autor idades y Comisiones. 
Hechas las presentaciones, su alteza 
o c u p ó u n " a u t o " descubierto, acompaña-
do del alcalde de la p o b l a c i ó n , don Clau-
dio Moreno, y se d i r i g ió a l Palacio Epis-
copal. 
D u r a n t e todo el t rayecto fué objeto 
de del i rantes ovaciones. 
A l l legar a l a plaza Mayor , unas mu-
chachas, ataviadas con la c l á s i ca man-
t i l l a e s p a ñ o l a , ofrecieron al Infante más 
de veinte canastos de ñ o r e s y le pidie-
ron in te rcediera cerca del Rey y del Go-
bierno en favor de los alumnos de la 
Academia de A r t i l l e r í a que no figuran en 
la r e l a c i ó n de admit idos . 
A las diez y media el Cabildo Cate-
dra l , con cruz alzada, a c o m p a ñ a d o de 
los seminaris tas y Clero de l a ciudad, 
se d i r i g i ó procesionalmente al Palacio 
Episcopal . 
L a c o m i t i v a se puso en marcha por el 
orden s iguiente: infante don Jaime, Obis-
pos de Dora , Calahorra y Pamplona, el 
Obispo consagrado, doctor P é r e z Platero, 
el A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n en pleno, 
las autor idades de Segovia, c a p i t á n gene-
r a l , s e ñ o r Berenguer, con su ayudante; 
T r i b u n a l de l a Rota , grandes de España, 
Comisiones y representaciones. 
Ofició, como consagrante, m o n s e ñ o r Te 
deschini, N u n c i o de Su Santidad, y como 
Prelados asistentes ac tuaron don Narciso 
de E s t é n e g a E c h e v a r r í a , Obispo prior de 
I las ó r d e n e s mi l i t a r e s y don Fidel Gar-
j c í a M a r t í n e z , Obispo de Calahorra. 
Los restos, de Don BOSCO A c t u ó de padr ino el infante don Jaime 
! por sí y en r e p r e s e n t a c i ó n de sus hei-
manos, los infantes d o ñ a Bea t r i z y don 
Venerable Redi 
E n la b a s í l i c a de San Pedro se na ce-
lebrado con toda s o l e n n i d a d l a ceremo-
n i a de l a bea t i f i c ac ión de l a venerable 
M a r g a r i t a de Redi , c a r m e l i t a descalza, 
n a t u r a l de F lorenc ia . 
D u r a n t e l a f u n c i ó n rel igiosa de l a ma-
ñ a n a , y po r p r i m e r a vez, pres taron ser-
vic io de seguridad y parada en los a l -
rededores de la B a s í l i c a V a t i c a n a cua-
renta gendarmes pontificios, que recibie-
r o n constantes muestras de l a s i m p a t í a 
del p ú b l i c o . D icho servicio ha ostado 
hasta ahora encomendado a las fuer-
zas de " C a r a b i n i e r i " reales. 
E l Santo Padre a s i s t i ó a l a f u n c i ó n 
de l a tarde . Se congregaron unas 30.000 
personas, que acogieron a Su Santidad 
con manifestaciones de v i v o entusiasmo. 
Peregrinos norteamericanos 
E n audiencia especial h a n sido rec i -
bidos por el Santo Padre un grupo de 
peregrinos pertenecientes a l a a r c h i d i ó -
cesis nor teamer icana de Fi ladelf ia . 
Uno de ellos d ió l ec tu ra a u n mensaje 
de filial d e v o c i ó n , e x p r e s i ó n de l a v iv í -
s ima a l e g r í a de todos los presentes por 
l a r e s t i t u c i ó n de l a l i be r t ad a la Iglesia 
y por l a fel iz coincidencia de su estan-
c ia en R o m a con los acontecimientos 
h i s t ó r i c o s de los ú l t i m o s d í a s . 
Su Sant idad les d i r i g ió unas breves 
palabras de agradecimiento por los sen-
t imien tos expresados y les d i jo que ellos, 
que e ran los pr imeros peregrinos llega-
dos a R o m a d e s p u é s de l a c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo Estado pontif icio, t omaban po-
s e s i ó n de él en nombre de los ca tó l i co s 
de todo el mundo.—Dafftna. 
A las c inco se pus ie ron los monos 
los aviadores y subieron a l apara to . 
A poco l l egaron los oficiales del " A l -
m i r a n t e Cerve ra" y se despidieron de 
ellos. A las cinco y cinco se puso en 
m a r c h a el m o t o r . H i c i e r o n u n despe-
gue m a g n í f i c o , en t re los v í t o r e s del 
p ú b l i c o , y enseguida d ie ron lo que se 
l l a m a u n t i r ó n , e l e v á n d o s e majestuosa-
mente . F u e r o n ovacionados. 
H e m o s o í d o deci r que el p royec to de 
J i m é n e z e Ig les ias de hacer u n vuelo Se-
v i l l a a l a Habana , q u i z á t e n g a rea l iza-
c ión den t ro de afto y medio . 
D o n M a r c i a l Rosell , agregado a l a 
E m b a j a d a de E s p a ñ a en W á s h i n g t o n , 
ha mani fes tado que en N u e v a Y o r k 
eran esperados. con g r a n i n t e r é s los c a 
p i t á n e s . J i m é n e z e Iglesias , y p a r a - r e -
c ib i r los los elementos e s p a ñ o l e s h a b í a n 
preparado u n s i m p á t i c o homenaje, que, T U R I N , 10. Ayer , y en presencia de ! 
c o n s i s t í a en i n s t a l a r en l a casa de T u ¿ | u » f a inmensa muchedumbre , se e f e c t u ó | A ¡&s dos de ia tarde t e r m i n ó la cere 
r i smo e s p a ñ o l u n s a l ó n adornado con 
el m á s pu ro est i lo sevi l lano y u n pre-
cioso azulejo de l a i m a g e n de J e s ú s 
del G r a n Poder, con una p laca conme-
m o r a t i v a del vuelo. A pesar de que los 
aviadores no pud ie ron rea l i za r su p ro -
p ó s i t o , los e s p a ñ o l e s de N u e v a Y o r k 
l l e v a r o n a cabo este proyec to . 
£1 ministro de Estado de 
Cuba, a España 
Viene a visitar las Exposiciones 
L A H A B A N A , 10 .—El m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r M a r t í n e z 
O r t i z , h a embarcado p a r a E s p a ñ a , v í a 
N u e v a Y o r k , con t res meses de l i cen-
cia. 
E l m i n i s t r o cubano se t r a s l ada a Es -
p a ñ a con objeto de v i s i t a r las E x p o s i -
ciones de Sev i l l a y de Barce lona . 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r M é n -
dez V i g o , a c o m p a ñ a d o de su esposa, sa l -
testa, con m o t i v o de los incidentes de ¡ estoy convencido, en estado de proyec to e} d í a ^ del ac tua l con dest ino a 
L w o w , a pesar de l a p r o h i b i c i ó n de las ¡ e n las carpetas de d i s t ingu idos ingenie- E s p a ñ a , y v i s i t a r a d e s p u é s a A l e m a n i a , 
autor idades un ive r s i t a r i a s . ros de uno y o t r o p a í s . " ^ n á e p a s a r á el verano .—Assoc ia ted 
L a m a n i f e s t a c i ó n fué p r o n t a m e n t e d i - L ,T^T TTXTmA «rr^c T^«T> A«rr»T PRES8« 
suelta por l a P o l i c í a , que p r a c t i c ó 30 !A L O S V O L U N T A R I O S E S P A D O L E S L A S C O N C E S I O N E S A E L S A L -
detenciones en t re los estudiantes m á s B A Y O N A , 1 1 . — P a r a conmemora r 
d i g n a m e n t e los servicios prestados p o r 
VaRSOVIA, 10.—Los estudiantes de 
l a U n i v e r s i d a d de Poznan i n t e n t a r o n 
ayer celebrar una m a n i f e s t a c i ó n de p r f - [ e s t á en p royec to , no q u e d a r á , y de ello 
T O U L O U S E , 10 .—En el discurso que 
p r o n u n c i ó con m o t i v o de las fiestas del 
V I I centenar io de l a U n i v e r s i d a d de 
Toulouse, el s e ñ o r D o u m e r g u e d i jo , re-
firiéndose a E s p a ñ a , las s iguientes pa -
l ab ras : 
" L o s Pir ineos , imponente y e s p l é n d i d o 
t e l ó n que se a lza en los l í m i t e s m e r i d i o -
nales del depa r t amen to del A l t o Caro-
na, h a n cesado de ser b a r r e r a y obs-
t á c u l o p a r a las relaciones en t re F r a n c i a 
y E s p a ñ a , g rac ias a l t ú n e l ab ie r to a 
t r a v é s de las fo rmidab les rocas. N o 
t a r d a r á en ser i n a u g u r a d o u n segundo 
t ú n e l , y el ú l t i m o , c u y a c o n s t r u c c i ó n y a 
el t ras lado de los restos de D o n Bosco 
a la b a s í l i c a de Santa M a r í a Aux i l i a -
dora de l a A s u n c i ó n . 
La visita del Rey al Vaticano 
R O M A , 11.—Los p e r i ó d i c o s aseguran 
que l a v i s i t a del rey V í c t o r Manue l al 
Santo Padre t e n d r á lugar d e s p u é s de la 
sal ida del Sumo P o n t í f i c e del Vat icano , 
l a cual t e n d r á probablemente lugar el 
d í a 20 del corr iente mes. 
E l Papa c o n c e d e r á altas dignidades al 
Rey y a l s e ñ o r Musso l in i . 
exaltados. 
E n V a r s o v i a los estudiantes celebra-
r o n u n a g r a n r e u n i ó n , que t r a n s c u r r i ó 
con t r a n q u i l i d a d comple ta y s in i n c i -
dentes; l i m i t á n d o s e los estudiantes a so-
l i c i t a r que f u e r a n puestos en l i b e r t a d 
sus c o m p a ñ e r o s detenidos. 
Es t a s manifestaciones, que h a n sido 
provocadas p o r los elementos an t igube r -
namentales , pueden considerarse como 
l iquidadas . 
E s p a ñ a du ran te l a g u e r r a y h o n r a r a 
los m i l l a r e s de v o l u n t a r i o s e s p a ñ o l e s 
que c o m b a t i e r o n en las filas francesas, 
l a M v m i c i p a l i d a d o rgan i za p a r a el d í a 
18 de l co r r i en te una g r a n man i fes t a -
c ión . E l alcalde de l a c iudad, s e ñ o r Ga-
r a t , d ipu tado , h a d i r i g i d o a l a pobla-
c i ó n l l a m a m i e n t o s p a r a celebrar "uno 
de los hechos m á s i m p o r t a n t e s de nues-
t r a h i s t o r i a " . 
V A D O K 
S A N S A L V A D O R , 10 .—El presidente 
de l a R e p ú b l i c a h a declarado que p r o -
n u n c i a r á su veto c o n t r a todas las con-
cesiones ex t ran je ras sobre pesca, av ia -
c ión, e l e c t r i f i c a c i ó n , e t c é t e r a , y que re-
c h a z a r á cuantas t en t a t ivas se d i r i j a n 
c o n t r a los intereses nacionales. 
E l je fe del Es tado ha a ñ a d i d o que se 
h a r á l abor l eg i s l a t i va en el sentido de 
p r o h i b i r cua lquier monopol io en el p a í s . 
Assoc ia ted press . 
El g i m n a s t a entretiene a 
5it hijo. 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
—¡Qué asco! ¡Acabo de compiar el para-
guas y se pone a llover! 
("Pasquino" , T u r i n . ) 
DOOüDDOOODooaoogoi 
TROZOS DE OPERAS CONOCIDAS • 
El "Adiós a la vida". 
( " L a Semana", Habana.) , 
monia en l a Catedral . 
E n el Palacio episcopal se celebró un 
banquete de 60 cubiertos. 
A las cinco de l a tarde hizo su entrada 
oficial el nuevo Obispo. Se rev is t ió de 
pont i f ica l en el a t r io de l a iglesia de San 
Migue l , y e n t r ó en l a Catedra l por la 
puer ta l l a m a del P e r d ó n . 
A c t o seguido se e n t o n ó el Tedéum. 
Seguidamente s u b i ó el Prelado al pul-
pi to , desde donde d i r i g i ó una breve alo-
c u c i ó n a los fieles que l lenaban el tem-
plo. Se o f r ec ió a todos y di jo que estaba 
orgul los is imo por haberle cabido la hon-
r a de ser nombrado Obispo de una ca-
p i t a l y d i ó c e s i s t a n amante de l a fe y de 
la R e l i g i ó n , como es Segovia, y que, mien-
tras v iva , g u a r d a r á imperecedero recuer-
do de esta solemne entrada. 
D e s p u é s , procesionalmente, se dirigie-
ron al Palacio. E l I n f a n t e sa l ió para 
M a d r i d a las seis y media de la tarde, 
siendo despedido con los mismos hono-
resy entusiasmo que a su llegada. 
L a banda de m ú s i c a de l a Academia 
de A r t i l l e r í a , con Escuadra, banda de 
t rompetas y u n piquete del regimiento de 
A r t i l l e r í a de P o s i c i ó n n ú m e r o 16, con 
bandera, r i n d i ó los honores de ordenanza. 
A s i s t i e r o n toda la f a m i l i a del Prelado, 
el alcalde y los diputados de Pamplona 
y los audi tores de l a Rota , companeros 
que eran del nuevo Obispo, señores Goy. 
Cast i l lo, Gue r r a y M u ñ o z Herrero , y P| 
presentaciones de los Centros Segovianob 
de M a d r i d y Va l l ado l id . 
Entronización en Avila 
A V I L A , 10.—Con m o t i v o de la solemne 
e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Corazón oe 
J e s ú s ver i f icada en el Ayuntamiento j 
la D i p u t a c i ó n , en la Catedral hubo una 
br i l l an te fiesta religiosa. 
Luego se c e l e b r ó una. proces ión , 
r e c o r r i ó las pr incipales calles. L a ^ ' P ' ' 
t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o estaban proi 
s á m e n t e engalanados. E n la plaza de 
C o n s t i t u c i ó n se c o n g r e g ó numerosisin 
púb l i co , ante el cual pronunciaron ei 
cuentes discursos el alcalde, ^ . J . ^ ' 
T o m é , y el presidente de la Diputación, 
don A n g e l de Diego. ^-^trof 
Los ancianos de l a Casa de Misereo 
dia, los pobres que acuden al com? lod 
de car idad, los n i ñ o s de la Inclusa y ^ 
reclusos, fueron obsequiados con "?<lici, 
m i d a ex t r ao rd ina r i a . L a Banda MUH 
pal d i ó u n concier to . 
Peregrinación a Lourdes 
las nueve V A L L A D O L I D , 10.—Ayer a 
y media de l a noche p a r t i ó Para or. 
des una p e r e g r i n a c i ó n con e n ^ r " ; " Pa-
ganizada por la H o s p i t a l i d a d Valliso 
¡ r i n a c i o  uu "•.^ipt -
. la o s p i t a l i d a d all.soleW 
na de N u e s t r a S e ñ o r a de ^ V 1 " ^istie-
ocho de l a m a ñ a n a los P©re&rmosfiltt,rada 
r o n a una misa de c o m u n i ó n , c^a&ní\-
por el Arzobispo en el a l t a r de ^ n» 
s ima V i r g e n de San Lo r !nz0 ' ^ L u l a l . 
de V a l l a d o l i d , en l a iglesia parroqu 
donde aquel la se venera. hpndi.i0 
T e r m i n a d a la misa , el V r f ^ J 
el estandarte de la Hospi tal idaa. r, 
i n s t i t u c i ó n l l eva por su cuen.taB^on ¿0» 
mos y cooperaron a los g ^ ^ ^ i t u y e 1 1 
l imosnas algunas personas. oon= en, 
' la p e r e g r i n a c i ó n 364 personas con or 
fermos y la preside el Arzobispo, . . 
G a n d á s e g U . E n l a e s t a c i ó n fue a ^ 
da con entusiasmo por un publico 
—¡Menos mal que no me caí 
ayer que era día 13! 
("Judge" , N u e v a Y o r k . ) 
A V E N I D A 
l i q u i d a a c t u a l m ^ ^ 
co lecc ión de modelos 
p r i m a v e r a . -
C O N D E P E Ñ A L V E K ' 
T e l é f o n o 16576 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su ma jes t ad despacharon p r i m e -
ro los m i n i s t r o s de J u s t i c i a y Cu l to e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D e s p u é s lo trizo el 
presidente, que i b a de u n i f o r m e p a r a 
asistir a las presentaciones de creden-
ciales que h a b í a n de tener l u g a r m á s 
tarde. A l sa l i r d i j o el m a r q u é s de Es-
te l la que m a r c h a b a a l m i n i s t e r i o de Es-
tado p a r a firmar con el conde de B e t h -
len él T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n con H u n -
g r í a y luego o t ros asuntos pendientes. 
__E1 M o n a r c a r e c i b i ó en audiencia al 
m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de R u m a n i a , 
a quien a c o m p a ñ a b a el p r i m e r i n t r o -
ductor de embajadores, duque de V i s t a -
i iermosa. 
Los nuevos ministros 
das cont iendas que, a l a m p a r o de t r á m i -
tes procesales, pueden hacer decrecer 
sensiblemente p a t r i m o n i o s y rentas, des-
v i r t u a n d o o re t rasando indef in idamente 
los p r o p ó s i t o s de los fundadores, que de-
ben s i empre i n s p i r a r e l m á s decidido 
respeto. 
Comunión en la Co-
de Turquía y Siam 
A y e r , a las doce, h a presentado las 
cartas credenciales a su m a j e s t a d el 
nuevo m i n i s t r o p l en ipo tenc ia r io de T u r -
quía , que, de e t ique ta , a c o m p a ñ a d o del 
segundo i n t r o d u c t o r de embajadores, se-
fior Landecho, l l e g ó a Pa lac io en ca r ro -
za de P a r í s , de m e d i a g a l a ; en o t r a 
igual i b a n los agregados de l a L e g a -
ción. 
E l ac to se c e l e b r ó en l a a n t e c á m a -
ra. A c o m p a ñ a b a n a su ma jes t ad los j e -
fes superiores de Pa lac io , comandan te 
general de Alaba rde ros , g rande de Es-
p a ñ a , duque de Canalejas; m a y o r d o m o 
de semana, ayudan te de d í a y o f i c i a l 
m a y o r de A l a b a r d e r o s de g u a r d i a . 
E l M o n a r c a c o n v e r s ó d e s p u é s con e l 
nuevo representante de T u r q u í a , que 
p a s ó luego a ofrecer sus respetos a l a 
Reina, en su c á m a r a , a l a que acompa-
ñ a b a n su c a m a r e r a y m a y o r d o m o m a -
yores y su d a m a p a r t i c u l a r de g u a r d i a . 
« » » 
A c o n t i n u a c i ó n se v e r i f i c ó l a presen-
t a c i ó n de credenciales de l nuevo m i n i s -
t r o p len ipo tenc ia r io de S i am, que v e s t í a 
un i fo rme de d i p l o m á t i c o . 
Es te ac to se a j u s t ó a l m i s m o p r o t o -
colo que e l a n t e r i o r y r e v i s t i ó l a m i s m a 
br i l l an tez y so lemnidad. 
Inauguración del Mu-
seo Municipal 
Confo rme hab lamos anunciado, ayer 
se i n a u g u r ó en e l a n t i g u o Hosp ic io el 
Museo M u n i c i p a l , de l que o p o r t u n a m e n -
te nos ocupamos en estas co lumnas . 
A s i s t i e r o n a l ac to los s e ñ o r e s m i n i s -
t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de J u s t i -
cia y Cu l to , a lcalde de M a d r i d , duque de 
Alba , conde de Cedl l lo , T o r m o , G o n z á -
lez Amezua , M é l i d a , conde de V a l l e l l a n o , 
Boix, genera l N ú ñ e z Topete , conde de 
Polent inos, conde de Casal , m a r q u é s 
de Valdeiglesias , Caves tany, M a c - C r o -
hon, Maseda, Hered la , conde de E l d a , 
Machado, O o u l l a u t Va l e r a , Bauer , S á i n z 
de los Terreros , Be l l i do , N a v a r r o Enciso 
y o t ros . T a m b i é n as i s t i e ron l a duquesa 
de Pa rcen t y los s e ñ o r i t a s E c h a r r i , L o i -
g o r r y y He red i a . 
E n e l v e s t í b u l o d e l Museo figura l a 
siguiente i n s c r i p c i ó n : " G r a t i t u d del M u -
seo a l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don F é l i x 
B o i x y M e r i n o , cuyos dona t ivos sen l a 
base p r i n c i p a l de l m i s m o . " 
Los concurrentes v i s i t a r o n detenida-
mente las d i s t i n t a s salas de que consta 
el Museo. 
loma del Trabajo 
E n l a Co lon ia B e n é f i c a del T r a b a j o se 
c e l e b r ó u n a c o m u n i ó n , a l a que concu-
r r i e r o n 75, de los 120 que componen 
l a Colon ia . E n t r e o t ros concurren tes es-
t a b a n e l s e ñ o r A b r i l , po r l a J u n t a Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a ; el s e ñ o r O n t o -
r i a y l a s e ñ o r a de T r a l l e r o , de l T r i b u -
n a l de N i ñ o s . 
Bodas de oro de la Sociedad 
de Salvamento de Náufragos 
C A F E V l E N A|VENTILADORES!Velada en honor de 
Res tau ran t E l m e l o r de M a d r i d IC1 más » MLi X \ A JL MU 1 1 \ f X \ MU U \ 
Luca de Tena 
Res t au ran t E l m e l o r de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í t e lo , se con-
v e n c e r á Especial idad comidas a la car ta . 
L Ü I S A F E R N A N D A , Í L Cubiertos a SJSO. 
T e l é f o n o S6298- — M A D R E O . 
F Ü M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
Sacramental de San Justo 
Teniendo necesidad la J u n t a de Gobier-
no de hacer unas obras de reparaciones 
en una g a l e r í a de p á r v u l o s de su Cemen-
ter io , se abre concurso p ú b l i c o con arre-
g lo a l p l iego de condiciones que se ex-
hibe en l a S e c r e t a r í a de la Sacramental , 
Cava A l t a 21 pra l . , de 10 de l a m a ñ a n a 
a una de la tarde, todos los d í a s labora-
bles desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
a l d í a 25 de los corrientes, a las doce de 
l a m a ñ a n a , en que q u e d a r á cerrado, re-
s e r v á n d o s e l a Jun ta , el aceptar a lguno o 
rechazarlos todos si a sus Intereses asi 
conviene. 
M a d r i d , 11 j u n i o 1929. — E l secretario, 
L u i s G. R u b l o R o l d á n . 
C O R R I E N T E C O N T I N U A Y A L T E R N A 
Antes de comprar , v i s i t en 
C A S A G O R I N E S , E s p í r i t u Santo, 8 Í , 
j u n t o a Cine Dos de Mayo . T e l é f o n o 19723 
E n l a J u n t a genera l de l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Salvamento de N á u f r a g o s , 
celebrada bajo l a pres idencia del ex m i -
n i s t ro don Diego A r i a s de M i r a n d a , se 
t o m ó el acuerdo de conmemora r so-
lemnemente el a ñ o p r ó x i m o el c incuen-
tenar io de su f u n d a c i ó n . Con t a l m o t i -
vo se r e c o r d ó l a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n de 
l a en t idad duran te dicho p e r í o d o , en el 
t ranscurso del cua l l o g r ó salvar con sus 
botes insumergib les y por ta-amarras a 
las t r ipu lac iones completas de 121 bu-
ques, ext ranjeros en su m a y o r í a . P a r a 
p r e m i a r los salvamentos, el Consejo Su-
per io r h a concedido duran te estos cua-
ren ta y nueve a ñ o s los siguientes pre-
mios : 18 medal las de oro, 987 de p la ta , 
2.760 de bronce y 177.810 pesetas, s i n i n -
c l u i r otras recompensas en m e t á l i c o , pro-
cedentes de fundaciones par t iculares . . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l . — Sobre I s l a n d i a se 
h a l l a e l cen t ro de u n a zona de m a l 
t i e m p o y se s i t ú a n las presiones a l tas 
sobre I n g l a t e r r a . E n E s p a ñ a e l t i e m p o 
es inseguro y f avorab le p a r a l a f o r m a -
c i ó n de t o rmen ta s . 
L l u v i a s recogidas e l d o m i n g o . — E n 
San S e b a s t i á n , 30 m m . V i t o r i a , 28 ; Z a -
ragoza, 2 1 ; L o g r o ñ o , 20; Huesca, 16; 
Oviedo, 15; Gi jón , 12; Cuenca, 1 1 ; San-
t a C r u z de Tener i fe , 10; Falencia , 9; 
L e ó n , 8; Albace te , 7; B u r g o s y Soria , 
6; C a s t e l l ó n , 5; V a l l a d o l i d , 4 ; Bada joz 
y Granada , 2; Orense, C iudad Real , Ge-
rona y Tor tosa , í ; A l m e r í a y A v i l a , 
0,4; Sa lamanca , 0,2; Toledo, 0 , 1 ; Co-
r u ñ a , M a d r i d , Barce lona , Valencia , A l i -
cante, J a é n y M á l a g a , inapreciable . 
Para hoy 
C í r c u l o de Bel las Artes.—7,15 t . D o n 
Gonzalo Va le ro M a r t í n : A u d i c i ó n de sus 
lienzos p o é t i c o s y estampas musicales. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene (Espar-
teros, 9).—6,30 t . S e s i ó n p ú b l i c a . 
U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a (Alca lá , 23).— 
7,30 t . D o n Santiago de l a Escalera Ga-
y é : " E l g u i ó n c i n e m a t o g r á f i c o . " 
Ateneo de Madrid.—7,30 t . S e s i ó n p ú -
b l ica de l a L i g a E s p a ñ o l a de Hig iene 
M e n t a l . T o m a r á n pa r t e los doctores San-




E l alcalde m a n i f e s t ó a y e r a los pe r io -
distas que los concejales l l e v a n m u y 
adelantadas las ponencias sobre el p r ó -
x i m o presupuesto, que les h a n sido en-
cargadas. 
A ñ a d i ó que e l lo p e r m i t i r á hacer p a r a 
el a ñ o p r ó x i m o u n a l abo r financiera 
m u y m e d i t a d a y concienzuda. 
— L o s oficiales por tugueses que h a n 
venido a M a d r i d p a r a t o m a r pa r t e en el 
concurso h í p i c o v i s i t a r o n ayer a l alcalde. 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l a g r a d e c i ó esta 
deferencia. 
La directora de "L'Euro-
pe NouveUe" 
Se encuent ra en M a d r i d l a d i r e c t o r a 
de l a i m p o r t a n t e r e v i s t a de cuestiones 
internacionales , m a d a m e Louise Weiss . 
H a ven ido a E s p a ñ a con m o t i v o de l a 
55 • r e u n i ó n de l Consejo de l a Sociedad 
de Naciones , y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
es tudiar l a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a . 
M a d a m e Weis s h a t e n i d o l a a t e n c i ó n , 
que v i v a m e n t e agradecemos, de v i s i t a r 
l a R e d a c c i ó n de E L D E B A T E . 
Fiesta de automovilismo 
' ( S T O M A U X ) 
Lo reoetan los médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor, ias acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de I n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838, 
por veinte a ñ o s . 
E l me jo r y m á s e c o n ó m i c o aparato pa-
r a r ep roduc i r escritos, m ú s i c a , dibujos, 
e t c é t e r a , hasta 200 C O P I A S , en una o en 
V A R I A S t i n t a s con U N SOLO O R I G I -
N A L Prec io : 30 ptas. T i n t a , 3 ptas. fras-
co. K i l o , 11 ptas. P í d a n s e prospectos. Ind i -
cando este anunc io a M O Y A F . D E B A S -





Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
P A L M i L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté Indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá melor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene Ta eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
oc VENTA CN TODAS ms MHMACT© 
iñón, Vejiga, 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
se cu ran con el 
A G U A D E C O R C O N T E 
Temporada 1." j u l i o a 30 septiembre. 
Confor t moderno . Comidas de r é g i m e n . 
Memor ias y fo l le to a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Muelle, 36, Santander 
E L G A I T E S I D R A C H A M P A G N E de V i l l a viciosa (As tu r i a s ) l O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Museo de l P rado .—El domingo p r ó x i -
m o s e r á c lausurada l a E x p o s i c i ó n de 
p i n t u r a s de A n t o n i o Rafae l Mengs, que 
viene c e l e b r á n d o s e en este Museo. E l ho-
r a r i o de p r i m a v e r a p a r a l a v i s i t a del 
Museo, que es de diez de l a m a ñ a n a a 
c inco de l a ta rde , d e j a r á de regir el 
m i s m o domingo d í a 15. 
U n p r e m i o l i t e r a r i o . — L a r ev i s t a "COB-
m ó p o l i s " c rea u n p remio anua l de 5.000 
pesetas p a r a l a m e j o r novela i n é d i t a y 
o r i g i n a l . P o d r á n op ta r al p r e m i o los es-
cr i tores e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos. 
L a a d m i s i ó n de or ig inales , en l a redac-
c ión de " C o s m ó p o l i s " , A l c a l á , 44 y 46, 
t e r m i n a r á el 31 de d ic iembre p r ó x i m o 
p a r a los p r imeros y el 31 de enero de 
1929 p a r a los ú l t i m o s . Las d e m á g con-
diciones son las usuales en esta clase 
de concursos. 
Aguas y Balneario Betelu 
15 j u n i o a 30 septiembre. S o l i c í t e n s e 
prospectos R o l d ó s - T i r o l e s e s , S. A . , A l c a -
lá , 38. M a d r i d . 
A R E N A L , i . P O M P A S F U N E B R E S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura r ad ica ' garant izada, s in o p e r a c i ó n n i pomada. N o se cobra hasta estar curado 
Doc tor E L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15970 
| A A N T O N I O S 
-—Novias^ • v u e s t r o » .viiovioE oos . a m a r á n .mucho cojaprando sus regalos e n . 
L A C A S A D E L F U M A D O R 
P R E C I A D O S , 5 
L A M A S C O M P L E T A E N R E G A L O S D E L A M A Y O R N O V E D A D P A R A L O S 
F U M A D O R E S Y P E R S O N A S D E G U S T O D E L I C A D O . Sur t ido s in Igua l en 
E N C E N D E D O R E S Y M A Q U I N A S D E H A C E R C I G A R R I L L O S 
SE CELEBRO AYER EN E L PA-
LACIO DE LA PRENSA 
Discursos del alcaide de Sevilla y 
de los señores don Dionisio Pé-
rez, Ramírez Tomé, conde 
de Gimeno y Cierva 
A y e r en el s a l ó n de e s p e c t á c u l o s del 
Pa l ac io de l a A s o c i a c i ó n de l a P rensa 
se ve r i f i có u n a ve lada n e c r o l ó g i c a en 
m e m o r i a de don T o r c u a t o L u c a de T e -
na. E l s a l ó n es taba l leno de p ú b l l c ó , 
en t re el que se con taban los s e ñ o r e s 
Goiooechea, conde de Va l l e l l ano , P i c h a r -
do, M u ñ o z Seca y P rade ra . P res id ie ron 
el s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , don J u a n 
I g n a c i o L u o a de Tena, el s e ñ o r Fagalde , 
don F e m a n d o L u c a de Tena y los ora-
dores. 
D o n J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z p r o n u n -
c i ó breves y sent idas pa labras p a r a aso-
ciarse a l ac to en n o m b r e de l a A s o -
c i a c i ó n de l a Prensa. 
E l a lcalde de Sevi l la , s e ñ o r D í a z M e -
le ro , e s t u d i ó l a figura de L u c a de Te-
n a como sev i l l ano enamorado de Se-
v i l l a , a l a que c o n s a g r ó s iempre todos 
sus desvelos. A l t r a t a r de los rasgos 
c a r i t a t i v o s del fundador de " A B C", 
d t ó c ó m o pocos d í a s antes de m o r i r le 
e n v i ó u n cheque de 5.000 pesetas p a r a 
fines bené f i cos en Sevi l la . 
A c o n t i n u a c i ó n , el conde de Coello 
de P o r t u g a l l e y ó u n suel to dedicado a 
l a m e m o r i a de L u c a de Tena . 
D o n D i o n i s i o P é r e z f u é el encarga-
do de exponer l a l abo r p e r i o d í s t i c a de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMICO: 'Traición y lealtad" 
U n coronel , a l ser destinado a A f r i c a , 
deja a su esposa al cuidado de unos pa-
r ientes en u n pueblo de Cast i l la . L a m u -
je r se deja seducir po r u n sobr ino de 
su mar ido . U n a n ó n i m o provoca l a vue l -
t a del coronel ; t ras una v io len ta escena 
con l a a d ú l t e r a , se desvanecen las sos-
pechas, pero i n t r a n q u i l o , decide l levarse 
su m u j e r ; p a r t i r á n de madrugada ; ella 
ha decidido h u i r con su amante aquel la 
noche. 
Los orlados de l a casa e s t á n Inquietos 
porque en las c e r c a n í a s del pueblo h a 
acampado gente maleante, y deciden v i -
g i la r . U n a ah i j ada del coronel , l levada de 
sus present imientos , baja a l pa t io ; se oye 
un s i lb ido de aviso; sale l a a d ú l t e r a y v a 
a escapar con el amarete, cuando se I n -
terpone l a ah i j ada ; force jean; uno de los 
criados d ispara y m a t a a l a esposa inf ie l . 
¿ J u s t i c i a de D i o s ? N o se p r o c l a m a . 
¿ A f á n de j u s t i c i a y e s p í r i t u de sacr i -
ficio de l c r i ado? N o se dice y queda el 
d r a m a secreto del a d u l t e r i o s i n m o r a -
le ja ; es decir , l o que se e m p e z ó , y a i r o -
samente po r c ie r to , como d rama , t e r m i -
na en u n v u l g a r sucedido; f a l t a p o r 
comple to l a m o t i v a c i ó n , y l a obra , que 
pud ie r a ser m o r a l í s i m a po r l a l e c c i ó n 
que se d e s p r e n d e r í a de ello, no l o es. 
E s t á t odo expuesto con respeto y l i m -
pieza, pe ro queda l a I n m o r a l i d a d del es-
p e c t á c u l o del a d u l t e r i o s i n c o m p e n s a c i ó n 
n inguna . 
Comienza l a o b r a con u n a j u g o s a so-
b r i edad de buen est i lo , u n a fina p i n t u -
r a de caracteres , e n é r g i c a de d i á l o g o ; 
e s p e c t á c u l o s de "c ine" , p a r a que se 
acos tumbre a a lgo m á s que a l f o x y a l 
c h a r l e a t ó n que le s i rven . E n segundo 
lugar , h a y que colocar a los a r t i s t a s 
en s i t io adecuado. A y e r , los excelentes 
cantantes M a t i l d e Revenga, Ros ich y 
A n g e r r i , s i tuados a l n i v e l de l a orques-
ta , no p o d í a n l u c i r sus facul tades v o -
cales. A s í y todo, f u e r o n ca lurosamen-
te aplaudidos en el d ú o de l a s e d u c c i ó n . 
E n el d ú o final se les a c a b ó l a c i n t a 
y el aud i to r io , poco complaciente , los 
d e j ó con l a p a l a b r a en l a boca. 
L a o rques t i t a , d i r i g i d a po r el p r o -
pio Lassal le , i n t e r p r e t ó finamente a l g u -
nos t rozos s i n f ó n i c o s , en t re el los: el p re -
lud io de " E l d i l u v i o " , de Saint-Saens; 
l a "Eerceuse", de P a u r é ; l a "Pe t i t e S u i -
te" , de Debussy. L a p e l í c u l a " M a n ó n 
Lescaut" , de una i n m o r a l i d a d abso lu ta 
de fondo, f u é severamente censurada en 
estas columnas, cuando se e s t r e n ó , po r 
el c r í t i c o c i n e m a t o g r á f i c o . 
J . T . 
Temporada lírica en la Zarzuela 
Con "Bohemios" y " L a suerte neg ra" 
se i n a u g u r a r á l a p r ó x i m a t emporada 
l í r i c a en e l t e a t ro de l a Zarzuela , el 
12 del presente mes. A r t u r o L l e d ó s e r á 
p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r de escena. E l 
maes t ro Acevedo y D í a z Giles ac tua-
r á n como di rec tores de orquesta . E n el 
elenco figuran las t ip les Fe l i sa H e r r e -
ro, M a r i a San toncha y F l o r a Pe re i r a ; 
l a c a r a c t e r í s t i c a , C r l s a n t a Blasco, y las 
mas, poco a poco, l a inexper ienc ia tea- ' segundas t i p l e s : P i l a r H e r r e r o , M a r í a 
t r a l v a confundiendo l a a c c i ó n y ha - H ida lgo , Concha S á n c h e z , M a r í a A c h a e -
ciendo ba j a r estos va lores . 
Soledad D o m í n g u e z h izo su pape l con 
l a conciencia a r t í s t i c a de s iempre ; m u y 
bien, P i l a r G ó m e z F e r r e r , C a r l o t a Sand-
L u c a de Tena, y p a r a ello empieza evo- for , F r anc i s co R í o s , A l a r c ó n y N i e t o . 
cando l a é p o c a en que a p a r e c i ó l a re-
v i s t a "B lanco y N e g r o " . 
D o n T o r c u a t o L u c a de T e n a — a ñ a d e — 
c o n t r i b u y ó m u c h o a l a s a l v a c i ó n m o -
r a l y a l a d i g n i f i c a c i ó n de l per iod ismo. 
Y s e ñ a l ó c ó m o grac ias a esfuerzos de' 
E l a u t o r f u é ap laud ido y l l a m a d o a 
escena en los t res actos. 
J . de l a C. 
PELICULAS NUEVAS 
esta n a t u r a l e z a l a P rensa e s p a ñ o l a no 
t iene nada que e n v i d i a r a l a P rensa 
ex t r an j e r a . 
E l s e ñ o r T o m ó p r e s e n t ó a l a consi-
d e r a c i ó n del a u d i t o r i o l o que en don 
T o r c u a t o h a b í a de t e m p e r a m e n t o de ar-
t i s t a . D e s p u é s de a f i r m a r c u á n t o deben 
los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s a don T o r c u a t o 
L u c a de Tena, s e ñ a l a con c u á n t a gene-
ros idad o rgan i zaba concursos p a r a es-
t i m u l a r y a y u d a r a nues t ros va lores ar-
t í s t i c o s . 
El conde de Gimeno 
C A S A S E R N A 
A y e r , a l a s seis de l a ta rde , se c e l e b r ó 
en e l R e t i r o l a anunc iada fiesta a u t o m o -
vi l i s t a , p a t r o c i n a d a p o r e l A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d . L a c a r r e r a i n f a n t i l es tuvo 
m u y an imada . 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . L a B a n d a 
M u n i c i p a l a m e n i z ó l a fiesta. 
El Orfelinato de San 
Ramón y San Antonio 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad", 
N o pertenece a l T r us t , 
E n l a "Gaceta" del d o m i n g o a p a r e c i ó 
r e a l decreto que dispone l a c o n s t i t u -
c ión del nuevo P a t r o n a t o del O r f e l i n a t o 
de San R a m ó n y San A n t o n i o , con los 
s e ñ o r e s Obispo de M a d r i d - A l c a l á , decano 
<3el Supremo T r i b u n a l de l a Ro ta , go -
bernador c i v i l y a lca lde de M a d r i d , p á -
r roco de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r y d o n 
J u l i á n R o l d á n L u i s , a c t u a l p a t r o n o ; t o -
dos los cuales e n t r a r á n en p o s e s i ó n de 
los bienes que c o n s t i t u y e n e l p a t r i m o -
túo de aquel la i n s t i t u c i ó n , incluso los ac-
tua lmente en l i t i g i o an te los Tr ibuna les , 
mien t ras é s t o s d i c t a n su f a l l o de f in i t ivo , 
y se e n c a r g a r á n a s i m i s m o de a d m i n i s -
t r a r sus r en t a s con a r r e g l o a lo d is-
puesto po r l a fundadora , d o ñ a A n t o n i a 
P é r e z G o n z á l e z . 
Se dispone t a m b i é n que en todos los 
asuntos judic ia les que se re f ie ran a l a l -
oaceazgo de d i c h a s e ñ o r a , a l P a t r o n a t o 
del Or fe l ina to y a l a Sociedad a n ó n i m a 
"Termas P a l l a r é s " , p l e i t e a r á en concep-
to de pobre ; y que, en el p lazo de qu ince 
uias, todos los Juzgados y T r i b u n a l e s 
«e Jus t i c i a que t e n g a n embargados o re -
tenidos bienes o r en t a s de cua lquier c l a -
se propiedad de l a F u n d a c i ó n o de las 
'Termas P a l l a r é s " , los ponga a dispo-
sic ión del r e fe r ido P a t r o n a t o , 
Se recuerda en el r ea l decreto e l he-
cho de que, a r a í z d e l f a l l e c i m i e n t o de 
w fundadora, y t r a s una apasionada 
« u n p a f i a de Prensa, se i n i c i a r o n una se-
de pleitos e incidentes acerca de l a 
nu l idad del t e s t amen to de d o ñ a A n t o -
n ia Gonzá lez , y se dice que t a l estado 
a cosas hace preciso acud i r en f o r m a 
' t a jan te" t - a c o r t a r e l m a l , pues, de no 
¡2z!r5 as l ' los aman te s de l a ca r idad 
p e r a e r í a n su confianza y nadie d e j a r í a 
caPitaJes expuestos a las i n t r i n c a -
e s o c i e a a 
B o d a 
E l Jueves 20, a las seis de l a t a rde , 
se c e l e b r a r á en el t e m p l o de San F e r m í n 
de los N a v a r r o s el enlace de l a encan-
t a d o r a s e ñ o r i t a E l m i l i a de l Cas t i l l o Z a l -
d í v a r con el j o v e n i ngen i e ro a g r ó n o m o 
don A n t o n i o N a v a r r o R e v e r t e r . 
E l e c c i ó n 
H a s ido e legido a c a d é m i c o de l a de 
Bel las A r t e s de San F e m a n d o , d o n M a -
nue l G ó m e z M o r e n o . E s a c a d é m i c o de 
l a de H i s t o r i a , v o c a l de l P a t r o n a t o de l 
Museo N a c i o n a l del P r a d o y consejero 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a marquesa de F o n t a l b a 
H a s ido ag rac i ada po r el San to P a d r e 
P í o X I con l a c r u z de o ro " P r o E c c l e -
s ia et P o n t í f i c e " . 
E s d a m a v i r t u o s a , c a r i t a t i v a , y con-
desa de l a A l m u d e n a . 
C a s ó e l 2 1 de j u n i o de 1891 con su 
p r i m o el m a r q u é s de F o n t a l b a ; son sus 
hi jos , el duque de Cubas, casado con 
d o ñ a Dolores Escau r i aza e I p i ñ a ; el con-
de de l a J a c a r i l l a , con d o ñ a M a r í a L u i -
sa L ó p e z O y a r z á b a l Bas ; d o ñ a M e r c e -
des, con el duque de H o m a c h u e l o s ; don 
F ranc i sco , don J e s ú s y d o ñ a M a t i l d e . 
C o n t a n f aus to m o t i v o l a expresada 
dama e s t á rec ib iendo muchas f e l i c i t a c i o -
nes. 
V i a j e r o s 
H a n sa l ido p a r a P e ñ a Rubia , los m a r -
queses de Q u i r ó s y de Campo Sagrado 
e h i j o s ; p a r a E l P a l m a r , l a s e ñ o r a v i u -
da de L u q u e ; p a r a Mi ra f lo re s de l a Sie-
r r a , d o ñ a Teresa de J e s ú s Cuad rado ; 
p a r a B i a r , don A r t u r o S a l v e t t i ; p a r a 
M i ñ o , don J u a n J e s ú s G a r c í a I r i b a m e , 
y p a r a Rueda, d o n J u a n P i m e n t e l . 
Regreso 
A n o c h e l l e g ó a M a d r i d , procedente de 
P a r í s , l a s e ñ o r a v i u d a de Goyeneche, 
que f u é a l a c a p i t a l de F r a n c i a con m o -
t i v o de l a do lenc ia que h a co r t ado la 
v i d a de su m a r i d o , a quien l e p r e s t ó 
los m á s s o l í c i t o s cuidados. 
Demos t rac iones d© s e n t i m i e n t o 
E l emba jador de I t a l i a en E s p a ñ a , 
m a r q u é s J o s é M e d i c i de l Vascel lo , e s t á 
rec ib iendo muchos p é s a m e s con m o t i v o 
de l a m u e r t e de su s e ñ o r a madre , d a m a 
de re levantes cual idades . 
L a f a m i l i a rea l , el Gobierno , Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y l a sociedad a r i s t o c r á t i c a 
le h a n t e s t i m o n i a d o su sen t imien to . 
Rec iba el i l u s t r e representante del r e y 
V í c t o r M a n u e l nues t ro sent ido p é s a m e . 
E l Aba t e F A R I A 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
A l h a j a s , relojes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s escr ib i r , coser 
y f o t o g r á f i c a s , escopetas, p r i s m á t i c o s , "cines", p ianos , 
a u t o p í a n o s , p a ñ u e l o s M a n i l a y objetos p a r a r ega lo . 
M e h a tocado l a peor papeleta—dice 
p a r a empezar e l conde de G i m e n o — : el 
es tudio de L u c a de Tena, p o l í t i c o . ¡ H a -
b la r en estos t i empos de p o l í t i c a ^ de 
p o l í t i c o s ! Pero, en fin, l a p o l í t i c a t iene 
derecho a l a r e i v i n d i c a c i ó n , y si a lguno 
c o m e t i ó a lgf tn pecado nefando, que no 
l o creo, y a e s t a r á perdonado por medio 
de l a p e n i t e n c i a 
¡ Desgrac iado e l p a í s — a ñ a d e — que 
t e n g a que l l e v a r a r a s t r a s el peso m u e r -
t o de una m a s a de gen te i gna ra , ajena 
a l a p o l í t i c a . 
E l conde de Gimeno hace u n a c las i -
ficación de l a p o l í t i c a , y d e s p u é s de 
ca l i f i ca r de no conveniente l a de l chis-
mor r eo , a f i r m a que don T o r c u a t o L u c a 
de Tena supo ser u n p o l í t i c o entusias ta 
y ardoroso. U n p o l í t i c o de j u i c i o sere-
no y de c o r a z ó n sano. Puede asegurarse 
que L u c a de Tena estuvo s iempre al 
l ado del p a í s . 
A l u d e a l hecho de que el i l u s t r e fina-
Ido hub ie r a rechazado v a r i a s veces las 
ca r te ras de m i n i s t r o que se le o f r e c í a n , 
y d ice a c o n t i n u a c i ó n : L a v a n i d a d de 
los grandes hombres es no caer en las 
vanidades p e q u e ñ a á , y e l e x h i b i r l a ca-
saca bordada de m i n i s t r o es u n a v a n i -
dad de l g é n e r o tor i to . L o abono por 
exper ienc ia p r o p i a . 
E l conde de Gimeno t e r m i n a con u n 
elocuente p á r r a f o a l a m e m o r i a del p r i -
m e r m a r q u é s de L u c a de Tena. 
Don Juan de ia Cierva 
AVENIDA: " L a l e g i ó n d e l o c a s o " 
U n a p e l í c u l a de l Oeste con su t í p i -
co ambien te de p i s t o l e r i s m o y sus s i -
tuaciones absurdas. De i n t e r é s sosteni-
do, t i ene l a a r m o n í a de l a j u s t i c i a . E l 
l a d r ó n t r a i d o r es cas t igado con e l r i -
d í cu lo constante y con el peso de l a 
ley. Todo por e l v a l o r del "J ine te N e -
g ro" , que, fingiéndose u n vendedor a m -
bu lan te de armas , apocado y medroso, 
aparece y desaparece opor tunamente , 
manten iendo a r a y a él solo a todos los 
adversarlos. En tonces h a l l a su r ecom-
pensa en el a m o r de l a m u c h a c h a a c u -
yo padre l i b r ó de los ladrones y de l a 
muer t e . 
De s i tuaciones exageradas en e x t r e -
mo, es s i n embargo en conjun to a g r a -
dable. Tiene su g r a c i a y su color a m a -
ble, l a n o t a s e n t i m e n t a l de u n a m o r 
pu ro y noble. 
randio, Concha Guer re ro , E l v i r a G a r c í a , 
I sabel Cano y M a t i l d e G ó m e z . 
E l e lemento mascu l ino e s t á represen-
tado p o r Cons tan t ino Pardo , E r n e s t o 
D í a z F l o r , Pablo H e r t o g s , Gregor io P. de 
l a M a t a , J e s ú s N o v a l , J o a q u í n Va l l e , 
Cas imi ro G a r c í a M o r a l e s , F ranc i sco 
Ruiz , A n t o n i o M o n j a r d í n y E n r i q u e R a -
m í r e z . 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro Infanta Beatriz 
¡ L a ob ra del d í a ! , l a m á s Interesan-
te, sensacional y sugest iva: " E l proceso 
de M a r y D u g a n " , en el tea t ro I N F A N T A 
B E A T R I Z ; t e l é f o n o 53108. 
H O R T A L E Z A , 9 (Rinconada) 
G U I L L E R M O T R Ü N 1 G E R , S. Au, M a d r i d , A l c a l á , 39. 
Cine Avenida 
Nuevo repor ta je E x p o s i c i ó n de Barce-
lona. " L a l e g i ó n de l ocaso", por F r e d 
Thompson, y l a pa lp i t an te ac tua l idad 
"Llegada a C á d i z y Sevi l la de los avia-
dores J i m é n e z e Ig les ias" . E n l a esce-
na, L e w i W i n e Band , famosa orquesta 
negra; A n t o ñ i t a Dorado , L i a n a G r a c i á n . 
The B e l A r g a y y los bai lar ines rusos 
Cook K u r o s k y . 
Terraza del Callao 
Tarde y noche, " P o l i c í a s sin esposas", 
F r e d Thompson , el prota-gomsta, es i por F a r r e l l M a c Dona ld , y " E l g r a n 
t a m b i é n e l h é r o e de l t r aba jo a r t í s t i c o . 
M o r a l m e n t e es l i m p i a . 
C. N . 
'Ma-PALACIO DE L A MUSICA: 
non Lescaut" 
R e f o r m a r l a p a r t e m u s i c a l de las pe-
l í c u l a s es a lgo y a necesario en Espa -
ñ a ; los n ú m e r o s í n f i m o s í n t e p r e t a d o s 
por sextetos carecen de t oda c a t e g o r í a 
a r t í s t i c a . P o r eso es d igno de. toda a la-
combate", por Colleen Moore y Ga ry 
Cooper. 
¡ G r a n é x i t o ! 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
C E N T R O (Atocha , 12).—Tarde, no hay 
f u n c i ó n p a r a dar l uga r a los^ ensayos de 
Estoy sola a med ia noche.—A las 10,45, 
banza el esfuerzo de Pepe Lassal le a l ! L a p r i s ionera ( g r a n é x i t o ) , 
querer e levar el n i v e l m u s i c a l del c ine - | C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45 
m a t ó g r a f o . Confesamos que, has ta aho- i ( ú l t i m a semana), S ix to Sexto, 
ra, no se ha podido pasar de ensayos! A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas bu 
s in resul tado. E n p r i m e r lugar , h a y que 
r e f o r m a r a l p ú b l i c o que asiste a los 
C i e r r a e l ac to don J u a n de l a Cierva , 
a l que corresponde t r a t a r del e s p a ñ o -
l i smo de don T o r c u a t o L u c a de Tena . 
E s d i f í c i l — d i c e — e s t u d i a r u n solo as-
pecto de este I l u s t r e y g r a n e s p a ñ o l . 
L u c a de Tena , g r a n s e ñ o r , s i m p á t i c o , 
l i m p i o y r ec to de conciencia, l uchador 
perseverante y firme: t odo f o r m a u n 
con jun to . 
Pe ro l o que Indudablemente destaca 
es su v o l u n t a d o p t i m i s t a , d i r i g i d a hacia 
el b ien. S e ñ a l a c ó m o en sus empresas 
l l e g ó a c o m p r o m e t e r su f o r t u n a y c ó m o 
a c t u ó s iempre en u n p lano super ior a l 
de las p a r t i d a s con l a v i s t a pues ta 
s iempre en cuan to p u d i e r a ser conve- ^ ^ í " ™ , 0 ; 
n iente p a r a E s p a ñ a . 
A f i r m a el o r a d o r que don T o r c u a t o 
L u c a de Tena c o n t r i b u y ó mucho a i p r o -
greso de E s p a ñ a , d e s p u é s de aquellos 
t i empos de descorazonamiento y de des-i 
taca.—7, L a Gran V í a y L a a l e g r í a de 
la huerta.—11, Los guapos y E l ba rqu i -
l lero. 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11, D o n Clo-
esperanza en los destinos de E s p a ñ a . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n a aquellos t i empos 
de desaliento, el s e ñ o r C i e rva presenta 
é s t o s en que se escribe de E s p a ñ a en 
el ex t r an j e ro y en que nues t ros va lores 
nacionales son g lor i f icados p o r o t r a s 
naciones. 
Y a se hab l a de nues t ros g randes 
h o m b r e s — a ñ a d e — . Y cuando se t r a t a 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l , po r e jemplo, 
y a se c i t a a l g r a n V i t o r i a . 
S e ñ a l a l a a c t u a c i ó n dec id ida de L u c a 
de Tena f r en te a a lgunos c o m p a ñ e r o s 
a n t i p a t r i ó t i c o s y , p o r ú l t i m o , presenta 
a don Torcua to como u n ejemplo a se-
g u i r po r todos los e s p a ñ o l e s . 
Todos los oradores f u e r o n aplaudidos 
con mucho entus iasmo. 
\ i /Vv:-";"?.": 
E l ma^ror d e l o s e n c a n t e n 
f e m e n i n a s e s l a ilutara, y 
b e l l e z a d e l enitls. T o d a 
m u j e r d e b e e n l d a r l o ^ 
c o m o a l m á s p r e c i a d o te-
s o r o , e v i t a n d o sois i m p u -
r e z a s * g r a u o s , e s c o r i a -
c i o n e s , e r u p c i o n e s y 
t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e 
l a p i e l , c o n e l e m p l e o 
d i a r i o d e l f a m o s o 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o . 14).— 
7 tarde y 11 noche, colosal e s p e c t á c u l o : 
H a r r y F l e m i n g y su notable c o m p a ñ í a 
nor teamer icana de revistas ¡He l io Jazz! 
( é x i t o enorme) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 7 y 11, 
E l proceso de M a r y Dugan (éx i to in -
descr ip t ib le ) . 
P A V O N (Embajadores , 11 ) .—Compañ ía 
de comedias de C a r m e n M u ñ o z . — A las 
6,45 y 10,45, E l oro del " r i n g " . " M a t c h " 
de boxeo. ¡ N o v e d a d t ea t r a l ! 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada).—Tarde, 
no hay func ión .—11 noche ( g r a n f u n -
c ión a beneficio de los pobres del dis-
t r i t o de L a L a t i n a ) , ¡Oiga...» ¡Oiga. . . ! 
F i n de fiesta, Salud Ruiz , e intermedios 
por el h u m o r i s t a G u i l l é n . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143). — 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca. — 6,45 y 10,45, 
E l sobre verde ( é x i t o colosal), c r e a c i ó n 
de B l a n q u i t a S u á r e z . Precios populares. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
10,45 noche hasta las doce, escogida f u n -
c ión de c i rco ; a las doce, torneo lucha 
grecorromana , colosal p r o g r a m a : C z i r u -
ch in , el notable siberiano, con t r a el h á -
b i l Schasey; segundo, W e h r a n con t ra 
G r u n b e r g ; tercero, p r i m e r a representa-
c ión del famoso vasco Ful laondo con t r a 
Fevre, c a m p e ó n suizo. 
C I N E A V E N I D A ( P I y M a r g a l l , 16). 
A las 6,45 y 10,45, L a l eg ión del ocaso. 
F - ípos i c ión de Barce lona (nuevo repor-
jr ) . L legada a C á d i z y Sevi l la de los 
aviadores J i m é n e z e Iglesias. F i n de fies-
t a : L e w i W i n e B a n d (orquesta negra) , 
A n t o ñ i t a Dorado, L i a n a G r a c i á n , The 
Be l A r g a y y Cook K u r o s k y . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Rev i s t a M e t r o . Cadenas de b r i -
l lantes. M a n o n Lescaut, con l a adap-
t a c i ó n mus ica l , en la que t o m a r á n par-
te l a soprano M a t i l d e Revenga y el c é -
lebre tenor Juan Ros ich , actuando como 
organis ta Moreno Ballesteros y bajo l a 
d i r e c c i ó n del maestro Lassalle. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( t e r raza ) . N o t i c i a r i o 
Fox. P o l i c í a s s i n esposas. E l g r a n com-
bate, po r Colleen Moore y G a r y Cooper. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30796).—6,30 y 10,30 noche. N o -
t i c i a r io Fox. N o os d i v o r c i é i s (C laud ina 
France y G a s t ó n Jacquea). E l p r í n c i p e 
de los camareros ( L e w i s Stone- y Ro-
bert A g n e w ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortero, 2).—6 
y 10,30 ( g r a n ga la ) . N o t i c i a r l o Fox. A n i -
maladas. Rosa de C a l i f o r n i a ( M a r y As -
t e r ) , y estreno: L a s e ñ o r a del a r m i ñ o 
(Cor inne G r i f f l t h ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30, D í a de elecciones, por la Pan-
d i l l a . M i amigo do l a I n d i a , L a casa 
del ho r ro r , por L o n Chaney. 
F R O N T O N M A D R I D (Doctor Cortezo, 
8) .—A las 5 y 10,30, grandes par t idos a 
raqueta. Selecto r e s t o r á n y cocina vas-
ca P r ó x i m a m e n t e , i n a u g u r a c i ó n de l a 
terraza. 
* « « 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
' T E M A 
IHAINBO»: Conde de Xtqnena, 15 y 17 
S E V I L L A 
B C B I V O S A I R E S : A l b e r t i , 4 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Grculación. Te-
léfonos 71500 y 71 500 
Martes 11 de Junio de 1939 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X l X . ~ K ú m . 6.^19 | 
El Real Madrid, el Barcelona y el Arenas se disputan el primer puesto 
E l Athletíc, de Bilbao, y el Español han perdido sus aspiraciones. Un gran triunfo del Racing Club, 
de Santander. E l Real Murcia vuelve a ocupar el puesto de honor en la sección B. 
I DIVISION ( ^ -A-thletic de B i l b a o f o r m ó su equi-
i i t « ' P0: Isplzú^U Lar racoechea—Ochandlano, 
El Real Madnd v e n c e al Real U n i o n Gar i zu r i e t a—MugTie rza — « E c h e v a r r í a , 
T R U N . 10.—Con regrular en t rada se ce-
l e b r ó ayer en el S t a d i u m Gal el p a r t i d o 
en t r e el Rea l U n i ó n y el Real M a d r i d . 
L o s equipos se a l inea ron : 
Rea l M a d r i d . — V i d a l , Velasco—*Que-
sada, * P r a s t — * U r q u i z u — « • T e ñ a , *Lazca-
n o — * T r i a n a — * R u b i o — L o z a n o — * De l 
Campo. 
R e a l U n i ó n . — E m e r y , A l z a — B e r g é s , 
f P , Regue i ro—+Gamborena—Tel l , A l t u -
n a — f R e g u e i r o ( L u i s ) — U r t i z b e r e a — A l -
f a r o — G a r m e n d í a . 
Los comienzos del p a r t i d o son a n i m a -
dos, dominando el Rea l M a d r i d . Los 
iruneses l o g r a n u n d o m i n i o en breves 
m i n u t o s y r e t o m a a l d o m i n i o de l M a -
d r i d . 
H a y va r i o s avances de ambos ban-
dos s i n resul tado en el tanteador . Cuan-
do v a n nueve m i n u t o s de j uego avan-
z a n los m a d r i l e ñ o s b ien , y Lazcano se 
adelanta , mandando u n buen cen t ro que 
recoge de cabeza Rub io , quien bate a 
E m e r y y m a r c a el p r i m e r " g o a l " , que 
f u é verdaderamente m a g n i f i c o . 
L o s iruneses a t acan por el a l a izquier -
d a y l o g r a n u n " c o m e r " , que l o saca 
Garmend ia , echando l a pe lo ta fuera . 
D o m i n a I r ú n . Los iruneses avanzan. 
H i e r r o — t C a r m e l o — U n a m u n o — M a n -
d a l u n i z — ^ E c h e v a r r í a . 
A r b i t r a E s c a r t í n . 
Pres iona el A t h l e t i c ob l igando a em-
plearse a P l a t k o y ceder c u a t r o veces 
equivocaciones que los acier tos , p a r a 
el lo. L o s remates de Pe l l i ce r y de Cos-
me y nada m á s . 
E q u i p o s : 
A . C .—Hucha , Mor lones — Lafuen te , 
Santos — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , M a z a -
r r a s a — Z a b a l a — M a r í n — C o s m e — Conde. 
C. D . E .—Florenza , C r u z — A l c o r i z a , 
es el C e l t a po r m e d i a c i ó n de Chicha , en 
" c ó r n e r " . M a g n í f i c a p a r a b a del ^ r t e r o j ^ . ^ ^ y ^ _ « M a u r i c i 0 i p e l i i c e r -
Hegando has ta l a zona de pe l ig ro , pero 
los delanteros se r e t r a san en los pases 
an te l a p u e r t a enemiga y se m u e s t r a n 
deficientes ante el r emate . 
E n general , d o m i n a I r ú n , que n o pue-
de m a r c a r po r m a l a suer te de los de-
lan te ros . H a y u n a taque i r u n é s que se 
m a l o g r a po r f a l t a de r e m a t e de los i n -
te r io res . U r t i z b e r e a p ierde una o c a s i ó n 
de m a r c a r . E l de lan te ro cen t ro i r u n é s , I va r ios t i r o s b ien blocados por P l a t k o 
solo ante l a pue r t a , no t e m p l a b i en u n j y u n impres ionan te c a ñ o n a z o de Car -
b a l ó n , mandando el t i r o a u n lado, s a - ime lo a l poste, Sastre aprovecha u n l ío 
l i e n d ó fuera . F u é u n a l á s t i m a , p o r q u e j a l a sa l ida de u n " c o m e r " y m a r c a 
U r t i z b e r e a pudo m a r c a r , aprovechando el t e rce r "goa l " . 
b i l b a í n o a u n r ema te de Sami t i e r . U n a 
a r r a n c a d a del A t h l e t i c de pases l a rgos 
con t á c t i c a a b i e r t a l a r e m a t a el e x t r e -
m o derecha fuera . E l p ú b l i c o p i t a a los 
medios del Barce lona y a Sastre, que 
e n v í a a l a l u n a u n magn i f i co cen t ro de 
P ie ra . 
E n e l segundo t i e m p o se ven j u g a -
dos pel igrosas po r uno y o t r o bando, 
j u g a n d o con m á s m o r a l los catalanes 
y n i v e l á n d o s e el juego . " S a m i " pasa a 
de lan tero cen t ro . Los dos por te ros t i e -
nen que a c t u a r apuradamente . Cada 
avance de uno y o t r o bando parece 
u n t a n t o inminen te , l u c i é n d o s e las de-
fensas y entus iasmando a l p ú b l i c o . 
U n avance del a la derecha b i l b a í n a 
t e r m i n a en u n r ema te de Carmelo y 
l o bloca d i f í c i l m e n t e P l a t k o . P o r fin, 
t r a s una p r e s i ó n del Barce lona , absur-
damente defendida p o r los b i l b a í n o s , 
S a m i t i e r r e m a t a a boca ja r ro y l o g r a 
el p r i m e r t a n t o (ovac ionaza) . E l p a r t i -
do esta d i s p u t a d í s i m o . Sigue l a p r e s i ó n 
de l a de lan te ra del Barce lona , que ha 
recobrado su m o r a l 
U n a j u g a d a p r i m o r o s a de Pa re ra , 
m u y marcado , da l u g a r a u n c a ñ o n a z o 
de S a m i t i e r y segundo " g o a l " del B a r -
celona. 
Poco antes de t e r m i n a r , d e s p u é s de 
u n a p r e s i ó n b i l b a í n a que da l u g a r a 
l a sa l ida absurda que h izo el p o r t e r o 
m a d r i l e ñ o . 
A l t u n a p ierde o t r a o c a s i ó n de m a r -
c a r en o t r a sa l ida de l p o r t e r o cor te -
sano. Es te cede " c o m e r " L o saca Gar-
m e n d í a y P r a t s despeja. 
Segunda pa r t e .—Duran te el descanso 
cae un c h a p a r r ó n enorme, quedando el 
campo en m u y malas condiciones. 
Se duda por l a c o n t i n u a c i ó n del en-
cuent ro , y el á r b i t r o consul ta a los ca-
pi tanes . Es tos acuerdan c o n t i n u a r e l 
p a r t i d o . E l campo, a l d a r comienzo e l 
segundo t i empo e s t á m u y encharcado. 
Comienza el p a r t i d o avanzando los 
iruneses, y hay u n soberbio cabezazo de 
U r t i z b e r e a , que sale po r m u y poco fue-
r a L a j u g a d a se p rodu jo por u n m a g n í -
fico cen t ro de G a r m e n d í a . 
D e l Barcelona, el m e j o r Parera , l u e -
go " S a m i " , P i e r a y e l t r i o defensivo. 
E l A t h l e t i c , pese a su der ro ta , h a 
hecho u n g r a n pa r t i do , sobresaliendo 
defensas, medio cen t ro y a l a derecha. 
Nuevo triunfo del Arenas sobre 
el Español 
B I L B A O , 10.—Los t r e i n t a p r i m e r o s 
m i n u t o s del p a r t i d o jugado aye r en 
Iba iondo ent re e l c a m p e ó n de E s p a ñ a 
y el Arenas , fue ron interesantes por 
l a rapidez y l a buena e j e c u c i ó n de las 
jugadas de ambos equipos, siendo el 
once de casa el m á s a fo r tunado en los 
remates , lo que le p e r m i t i ó t o m a r l a 
ven ta j a de esos t res t an tos d u r a n t e ese 
lapso de t i empo . 
L u e g o el p a r t i d o d e c a y ó , no p o r f a l -
B e s t i t — C r o s — C i o r d i a — X i f r e n . 
L o s pa r t i dos de campeonato se j u e -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 dupl icado. 
II DIVISION (sección A) 
Los sevillanos ganan a los ovetenses 
S E V I L L A , 1 0 . — A r b i t r ó el encuentro 
el colegiado V i l a l t a , qu ien es tuvo regu-
l a r en su labor . 
D o m i n ó algo m á s el Sev i l l a . E l par-
t i d o es tuvo m u y an imado p o r el en tu -
s iasmo que pus ie ron ambos equipos, los 
cuales j u g a r o n bien. 
L o s sevi l lanos g a n a r o n p o r 5-2. 
Empate entre el Sporting y el Alavés 
G I J O N , 10. 
*Real S p o r t i n g 1 t an to . 
( A d o l f o ) 
C. D . A l a v é s 1 — 
(Crespo) 
A m b o s tan tos se h i c i e r o n en el p r i -
m e r t i e m p o . 
El Valencia gana al Celta 
difícilmente 
V A L E N C I A , 10.—En el p r i m e r t i e m -
po l lueve , pero esto no res ta el i n t e r é s 
p o r l a d i spu t a de l a pe lo ta ; el equipo 
loca l d o m i n a y , en u n a amaneada de 
los gal legos, Polo m a r c a el p r i m e r o a 
los ve in t e m i n u t o s . E l Va lenc i a se en-
c o r a g i n a po r este tan to , y a los pocos 
m i n u t o s Costa t i r a y pega en el l a rgue-
ro , pero r ep i t e y m a r c a el " g o a l " del 
Alemania vence a España 
en "rugby" 
El tanteo fué de 24 puntos contra 15 
B A R C E L O N A , 10.—Por es tar repa-
r á n d o s e el t e r reno del S t a d i u m de M o n t -
j u i c h , y no haber accedido los a lema-
u n t i r o que* da en e l ' p o s t e ' y se cúe ía l1163 a d e m o r a r el " m a t c h " de " r u g b y " , 
en l a red, que va le el empate . A con- i se h a t en ido ^ celebrar é s t e en ei 
t i n u a c i ó n I m o s i pasa a N a v a r r o , y é s t e j 0 ^ ? 0 á e las Cor t s como P ^ u d i u del 
l anza u n t i r o que va le el t e r ce r t a n t o ' P a r t l d o B a r c e l o n a - A t h l e t i c de Bi lbao , 
p a r a su equipo, y , p o r t a n t o l a v i c t o - 1,03 alemanes a l sa l t a r a i campo dan 
l a i m p r e s i ó n de m á s a t le tas y corpu len-
tos que los e s p a ñ o l e s . 
Con los alemanes l l e g ó el alcalde de 
Hannove r , que p r e s e n c i ó el p a r t i d o . 
A los diez m i n u t o s los e s p a ñ o l e s l o -
g r a n b r i l l a n t e m e n t e el p r i m e r in ten to , 
que t r a n s f o r m a n con fac i l idad , m r " " á n -
dose c inco puntos . Poco d e s p u é s los ale-
manes rep l ican , consiguiendo el empa-
te. A l a sa l ida de una " m e l é e " en me-
n a . 
El Iberia derrotado en la Comña 
L A C O R U Ñ A , 10. 
• R . C. D e p o r t i v o 3 t an tos . 
(Pe re i ro , 2 ; P é r e z ) 
I b e r i a S. C 0 — 
E n ambos t i empos d o m i n ó el equipo 
local , que m a r c ó u n t a n t o en el p r i m e -
ro . D e s t a c ó l a l abor de H i l a r i o , que f u é 
qu ien p r e p a r ó los tan tos . E l I b e r i a de-1 dio del campo, avanza l a de lan te ra ale-
Las carreras de caballos en Madrid 
Una cuádruple victoria del entrenador señor Cadenas y del 
"jockey" Romera. Comentarios e impresiones. 
f r a u d ó , a e x c e p c i ó n del po r t e ro , que h i -
zo cosas notables . 
II DIVISION (sección B) 
El Baracaldo pierde en su campo 
B I L B A O , 10 .—El p a r t i d o R e a l M u r 
c ia -Baraca ldo ha t e rminado con l a v i c -
t o r i a de los m u r c i a n o s po r 4—3, l o que 
les coloca o t r a vez en cabeza. 
Un gran triunfo de la Cultural 
Leonesa 
L E O N , 10. 
•C . D . L E O N E S A 3 t an tos . 
(Col inas 2 ; Chaco) 
0 — 
m a n a de u n modo r á p i d o e impetuoso, 
esquivan a los con t r a r io s y m a r c a n nue-
vamente , l og rando con una fác i l t r ans -
f o r m a c i ó n los diez puntos . U n a p i f i a 
de l a defensa e s p a ñ o l a , en t regando el 
. b a l ó n a los delanteros con t ra r ios , des-
. - E 1 - marcacloSi po r poco cuesta u n dis&ust0. 
L a p r e s i ó n a lemana se in tens i f ica , y su 
de lan te ra en pases precisos y r á p i d o s 
consigue l i m p i a m e n t e u n nuevo i n t en to , 
que no l o g r a n t r a n s f o r m a r . 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo con 13—5, 
en f a v o r de los alemanes, que h a n hecho 
una b o n i t a e x h i b i c i ó n . 
E n el segundo t i empo d o m i n a n los ale-
I manes, que m u e s t r a n una m a y o r com-
R. S. G i m n á s t i c a , T o r r e l a v e g a 0 - I p e n e t r a c i ó n y conocimiento del bote del 
El Castellón pierde el primer puesto; b a l ó n . S i n embargo, los e s p a ñ o l e s , con ' 
P A M P L O N A , 10 .—El p a r t i d a j u g a d o i s u codicia, d a n momentos de e m o c i ó n ; 
en esta c a p i t a l h a t e r m i n a d o con l a v i c - | y v i s to s idad a l encuentro . E l juego se 
t o r i a del Osasuna sobre e l C a s t e l l ó n 
por 3 — 1 . 
Una reacción del Cartagena 
hace duro , y el p ú b l i c o j a l ea a los espa-
ñ o l e s , que hacen u n emocionante avan-
ce cor tado por " m e l é e " y b ien rematado 
y colosa lmente t r a n s f o r m a d o ( o v a c i ó n ) . 
C A R T A G E N A , 10 .—En el p a r t i d o c e - l E l p a r t i d o r e su l t a emocionante y m u y 
lebrado ayer, el Ca r t agena F . C. g a n ó 
a l R e a l V a l l a d o l i d po r 5—2. 
Zaragozanos y tolosanos 
Z A R A G O Z A , 10.—Esta t a r d e se ce-
l e b r ó el p a r t i d o ent re el R e a l Za ragoza 
H a y u n avance . i r u n é s , y los m a d r i - t a de e m p e ñ o de los jugadores , que 
l e ñ o s ceden a " c ó r n e r " , que lo saca a l - s iempre pus ie ron i n t e r é s en el juego . 
t i m a y r e m a t a a l t o U r t i z b e r e a . 
L l e v a m o s cinco m i n u t o s de juego, 
cuando los m a d r i l e ñ o s avanzan y l o g r a n 
u n " c o m e r " debido a T e l l , que m a n d a 
l a pe lo ta a " c ó r n e r " p a r a e v i t a r u n 
avance de Rubio . 
Saca Lazcano, y P e ñ a , que e s t á m u y 
re t rasado, recoge l a pelota, y de u n t i r o 
raso a'-una- esquina, i n c r u s t a l a pelota 
en l a r ed m a r c a n d o a s í e l segundo t a n -
t o p a r a los m a d r i l e ñ o s . 
E l equipo m a d r i l e ñ o sufre u n a a l t e ra -
c i ó n , pagando U r q u i z u a l a defensa y 
P r a t s a cen t ro medio , ocupando el pues-
t o de med io a la Velasco. 
D o m i n a I r ú n , pero es la p a r t e t a m p o -
co marca , po r el m i s m o defecto que en 
l a a n t e r i o r pa r t e . 
E l ú n i c o que a t aca b i en en todo el 
p a r t i d o es Ur t i zbe rea , que f a l l a a lgo en 
e l r emate . E l de lan te ro cen t ro i r u n é s 
l anza a lgunos rabez zos, que salen fue-
r a po r m u y poco. 
H a y u n " c o m e r " c o n t r a el Rea l M a -
d r i d p o r ceder l a pe lo t a V i d a l p a r a ev i -
t a r u n t i r o de Regue i ro . 
L a saca G a r m e n d i a y Velasco cede 
nuevo " c o m e r " . L o vue lve a sacar Gar-
m e n d i a y se m a l o g r a l a j u g a d a p o r da r 
U r t i z b e r e a con l a mano . 
H a y u n t i r o de Lazoano que E m e r y 
su je ta con d i f i c u l t a d y el á r b i t r o se 
equivoca y creyendo que l a pe lo t a ha-
b í a sido lanzada p o r e l p o r t e r o cede 
" c o m e r " c o n t r a I r ú n . E l p ú b l i c o l e 
abronca. 
A Regue i ro le da u n e m p u j ó n Quesa-
da en el á r e a f a t a l y Quin tana , en l u -
g a r de d a r " p e n a l t y " vue lve a o rdenar 
el " c o m e r " . N u e v a bronca . 
Ga rmend ia saca e l " c o m e r " y U r t i z -
berea e n t r a de cabeza pasando p o r a l t o 
l a pelota . 
H a y o t r a cabeza de U r t i z b e r e a en-
t r a n d o colosalmente, y po r u n p e l i no 
e n t r a l a pe lo ta e n l a red. 
E l ú l t i m o c u a r t o de h o r a r e su l t a abu-
r r i d í s i m o , porque los m a d r i l e ñ o s se de-
d ican a conservar l a v e n t a j a alcanzada. 
L o s ataques inmeses se m u l t i p l i c a n , 
pe ro se es t re l lan todos c o n t r a la. ac tua -
c i ó n de los defensas m a d r i l e ñ o s . 
Cuando f a l t a n dos minu tos p a r a t e r -
m i n a r el encuentro se t i r a u n " c o m e r " 
c o n t r a el M a d r i d , en t rando Regue i ro a l 
r ema te , n o log rando env ia r l a pe lo ta a 
l a red. 
Una victoria fácil del Barcelona 
s ino porque é s t e d e g e n e r ó en demasia-
do agres ivo por los dos lados, aunque 
los p r inc ipa les ofensores f u e r a n los f o -
ras teros . M u c h a cu lpa de que e l a m -
b ien te se caldease, l a t u v o e l á r b i t r o , 
que no supo c o r t a r a t i e m p o las v i o l e n -
cias mot ivadas , m á s b i en por el n e r v i o -
s ismo que p o r l a m a l a i n t e n c i ó n . 
E l me jo r j u g a d o r en e l t e r reno f u é 
Menchaca, l a nueva a d q u i s i c i ó n del A r e -
nas, y los peores e l t r í o defensivo del 
' E s p a ñ o l . 
Una gran victoria del Racing 
S A N T A N D E R , 10 .—El R a c i n g C lub 
h a vencido a l a Rea l Sociedad p o r 6-1 . 
L o s jugadores locales h a n hecho u n 
g r a n p a r t i d o . 
E l Athletic vence al Europa 
N o nos m o l e s t a r í a m o s en dec i r m á s 
de dos l í n e a s de este encuentro m a l h a -
dado, a no ser po r las cosas desagra-
dables que t u v o y que necesi tan a l g u -
n a p e q u e ñ a e x p l i c a c i ó n . P a r t i d o malo, 
s i n atenuantes, excepto l a c o n f e c c i ó n 
de va r i o s tantos , no só lo po r su i n su l -
sez, s ino por el poco " f o o t b a l l " que se 
v i ó , t u v o l a ag ravan te de una dureza 
e x t e m p o r á n e a , porque no m e r e c i ó a q u é -
l l o l l egar a los ex t r emos a que se l l egó . 
Todo impregnado de u n tono desagra-
dable, que no o f r e c i ó l a e m o c i ó n de la 
dureza de u n p a r t i d o de campeonato y 
con incorrecciones s in o t r a a s p i r a c i ó n 
que mo le s t a r a l c o n t r a r i o y un ido a l a 
m e n o r c a n t i d a d de " f o o t b a l l " , f u é l a 
ant i tes is de este juego, y l o m á s deses-
perante , pues e l a b u r r i m i e n t o es sopor-
table con el bostezo, y lo o t r o no h a y 
qu ien lo aguante . Q u i z á esta dureza se 
d e b i ó a l a escasez de recursos p a r a i m -
ponerse a l enemigo t r a s los empates 
que se sucedieron, y a que irnos y otros 
e s tuv ie ron a l a m i s m a a l t u r a . Pa tado-
nes a l o que salga, y pare us ted de 
con ta r . • « • 
P o d í a haber ganado cua lquiera y n i n -
g u n o lo m e r e c i ó . E l A t h l e t i c , fue ra de 
los p r ime ros minu tos , no hizo nada bue-
no y t u v o suer te en a lgunas ocasiones, 
como en u n b a l ó n que p a r e c i ó habia 
t raspasado l a red. P e c ó de novato a l 
de ja r empatase el E u r o p a en el p r i m e r 
t i e m p o . M a l a defensa y f lo jos medios, 
s ó l o el a taque t u v o acier tos aislados. 
E l Europa , m e j o r de medios p a r a 
a t r á s , su l inea de lan te ra p e c ó de inde-
empate . A c o n t i n u a c i ó n es zancadi l leado y el Tolosa, suspendido a y e r a conse-
d e n t r o del á r e a P i c o l í n , pe ro el á r b i t r o I cuencia de l a l l u v i a . H o y se j u g ó t a m -
no p i t a y el p ú b l i c o le obsequia con 
u n a b ronca f o r m i d a b l e . 
P i c o l í n l l eva el b a l ó n y l a da u n pase 
m a t e m á t i c o a N a v a r r o , que es el se- J01"?6 Y " e i r ó . 
g u n d o t a n t o de los locales, t e r m i n a n d o 
a s í el p r i m e r t i e m p o . 
E n l a segunda pa r t e p a r a de l lover , 
p o r l o que los jugadores se m u e s t r a n 
m á s t r anqu i los . E l p r i m e r o en m a r c a r 
b i é n en m e d i o de u n aguacero y con el 
campo i m p r a c t i c a b l e . G a n ó el Z a r a g o -
za p o r dos t an tos a cero, logrados p o r 
El 
Lo gana Mariano Cañardó 
nivelado, l og rando casi seguido los es-
p a ñ o l e s o t r o i n t en to corajudo, que a l ser 
t r a n s f o r m a d o nos da dos pun tos de v e n -
t a j a en el ma rcado r (15-13) . 
R e p l i c a A l e m a n i a y su j u g a d o r L u c -
ke. en u n avance i nd iv idua l , se despe-
g a de sus con t r a r io s y m a r c a o t r o i n -
t en to de fác i l t r a n s f o r m a c i ó n no con-
seguida (15-16) . 
F r e y r e m a t a o t r o avance a l e m á n , que 
no es t r a n s f o r m a d o (15-19) . 
A l s a l i r de u n saque de banda, l o g r a n 
i l O í alemanes v a r i a r nuevamente el m a r -
j cado r (15-24) . U n nuevo avance de ex-
t r e m o a e x t r e m o del campo es v a l i c n -
j t e m e n t e cor tado por l a defensa e s p a ñ o -
¡la, que se debate rabiosamente , pero no 
I puede e v i t a r t e r m i n e el p a r t i d o con l a 
ne ta y j u s t a v i c t o r i a a lemana por 24 
pun tos c o n t r a 15. 
SANTANDER 
E l p r o g r a m a de l d o m i n g o t e n í a bas-
t a n t e i m p o r t a n c i a ; h a b i a u n v i r t u a l 
" w a l k over" , pero las restantes ca r re -
ras e ran a cua l m á s interesantes y es-
tas ideas sobre el pape l fue ron conf i rma-
das en el t e r reno , r e g i s t r á n d o s e pruebas 
m u y compet idas . H u b o luego u n a ca-
r r e r a r e l a t i v a m e n t e f ác i l , p o r ejemplo, 
l a que se d i s p u t ó en c u a r t o l uga r , pero 
e ra u n a de esas ca r re ras en l a que se 
p o d í a r epe t i r l a consabida frase de que 
"cua lqu ie ra p o d r í a ganar" . 
U n a n o t a sa l ien te : l a c u á d r u p l e v ic -
t o r i a de los cabal los entrenados po r el 
s e ñ o r Cadenas, todos pertenecientes a 
cuadras d i ferentes . E s t a h a z a ñ a l a com-
p a r t e el j i n e t e Romera , que m o n t ó t o -
dos los cabal los . 
L a c a r r e r a m i l i t a r de va l l a s se redu-
j o a una l u c h a ent re "Ta i l l ense" y " L a 
Cebadi l la" , pues los o t ros dos no figu-
r a r o n m á s que en l a p r i m e r a pa r t e del 
r ecor r ido . A l a segunda, que c o r r i ó bien, 
le f a l t ó d i s t anc i a ; v i n o en los ú l t i m o s 
momen tos cuando era u n poco t a rde pa-
r a pasar. C ien m e t r o s m á s y l a cosa 
m u y b ien puede v a r i a r con loa cua t ro 
k i l o s de m a r g e n . 
L a s iguiente ca r re ra , u n " m a t c h " en-
t r e " L a s a r t e " y " A l p o r t " , f u é u n paseo 
p a r a el p r i m e r o , conforme a todas las 
previsiones. 
Se c o r r i ó d e s p u é s u n a p r u e b a de v e n -
t a p a r a los dos a ñ o s ent re t res con-
cursantes. Casi todos se desp i t a ron en 
m i t a d de l a r e c t a y esta c i r cuns t anc i a 
p r o c u r ó a l g u n a e m o c i ó n , puesto que 
has ta l a m e t a no e ra posible aven tu -
r a r el m e n o r j u i c i o . " M a l a s a ñ a " f u é el 
p r i m e r o en d a r l a s e n s a c i ó n de ganar , 
pero p r o n t o se d e s p i s t ó y hubo que pen-
sar en " B a l t i m o r e " . Es te t a m b i é n h izo I 
lo mi smo , y "Sa to" d i ó l u g a r a u n g r a n ! 
Uzcudim-Schmelling 
j B A R C E L O N A , 10.—Esta m a ñ a n a , a 
¡ l a s cua t ro , se d i ó l a sa l ida en l a calle 
T e m p e r a t u r a 35 a 37*. Curan ¡ d e Ped ro I V a los coredores de todaj 
f e u m a , C i á t i c a , a r t r i t í s m O , g o t a , j E s p a ñ a in sc r i to s en el G r a n P r e m i o 
c a t a r r o s , e t c . M o d e r n a i n s t a l a - ¡ E x p o s i c i ó m 
. - , i „ « ^ 4 , « „ ¿ ^ ; ^ « U « R « - J « L a prueba , u n a de las m á s i m p o r t a n -
c i ó n b a l n e o t e r á p u s a b a ñ o s da tes co r r idas en E s p a ñ a p o r el ¿ t i m e r o 
a g u a c o m e n t e . H o t e l l U J O S a m e n - y ca l idad de los inscr i tos , a s í como por j H O O S I C K F A L L S , 10.—Paul ino U z -
t e r e f o r m a d o , h a b i t a c i o n e s c o n ^ l r e c o r r i d o y c u a n t í a de los premios , ha h a ¿¡¡ÚQ ayer g r a i l f i es ta 
b a ñ o , t o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e . | in teresado g randemente a t oda l a a f i - | e n honor de sus amigos y admiradores 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l N o r t e a 70 i 0 1 0 ^ ^ 1 ! ^ . , 11QO.0H, vascos, a l a que as i s t i e ron numerosos, 
m ^ t r o Q í t e l h o t e l T e l é c r r a f o t e l é ^ ' - ^ ™ e t ? - ^ e l l egada esperaban . e l ' ^ ^ 0 ^ c o n t á n d o s e entre e f io sdon V a - ! 
m e t r o s d e l h o t e l . f e i e g r a T O , t e i e ^ a ^ ^ e . i a C o m i s i ó n o rgan izadora , ; l e n t i n A g u i r r e . L a ronda l l a Usand iza - i 
f o n o i n t e r u r b a n o . j m i e m b r o s del C o m i t é e jecu t ivo de la>ga i n t e r p r e t ó va r i a s composiciones vas-! 
^ E x p o s i c i ó n y numeroso p ú b l i c o , coloca-:caSi m i e n t r a s los inv i t ados , lo m i s m o i 
do de f o r m a que no d i f i c u l t ó l a l legada! que p a u i i n o , se en t regaban con en tu - ' 
de los corredores, n i l a d i f í c i l m i s i ó n deljgja^jQQ gj bai ie 
Ju rado , que t e n í a que c las i f i ca r a los ' ' m representante de Assoc ia ted Press: 
45 p r ime ros corredores, pues los pre- ñ a b l ó con pau i in0 j e n c o n t r á n d o l e en ex-
OIENTES BLANCOS Y BRILLANTES 
Sombreros V I L L A R 
M a r i a n a Pineda, 10. Miles de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imi tac iones 
j i p i m u y bonitas, desde nueve pesetas. 
F ie l t ros finísimos para verano desde 
diez pesetas. 
mios en m e t á l i c o a s c e n d í a n a este n ú -
mero en u n a escala p roporc iona l , siendo 
1.500 pesetas p a r a el p r i m e r o , y 50 pa-
r a el 45. 
A d e m á s , se h a n concedido 250 pese-
tas a l p r i m e r o de cada uno de las ca-
t e g o r í a s segunda y t e rce ra y p r i n c i p i a n -
tes independiente del p r e m i o de l a c la-
s i f i c a c i ó n genera l . 
Se h a n concedido t a m b i é n t res copas 
p a r a equipos de t res corredores i n s c r i -
tos en sociedades de l a U . V . E . 
L a l l egada de C a ñ a r d ó — e l p r i m e r o en 
a r r i b a r a l a m e t a — f u é r ec ib ida po r una 
g r a n o v a c i ó n . 
H e a q u í a lgunos deta l les : 
1 , C A Ñ A R D O . T i e m p o : 7 h . 49 m . 7 s. 
2, Sans. 7 h . 56 m . 3 s. 
3, S e n ó n . 8 h . 2 m . 8 s. 
c é l e n t e f o r m a . E l p ú g i l vasco se ha l l a 
m e j o r que nunca, especialmente en l a ¡ 
p r e c i s i ó n de sus golpes, como declaran; 
sus entrenadores Touchstone y Deman-^ 
ve, d e m o s t r á n d o l o con las s e ñ a l e s que' 
l l evan en sus cuerpos.—Associated l ' ress . | 
U n a f ies ta o rgan izada p o r U z c u d u n 
N U E V A Y O R K , 10.—Esta m a ñ a n a 
han regresado a N u e v a Y o r k , proceden-
tes de H o o s i c k Fa l l s , donde h a n v i s i t ado 
a l boxeador e s p a ñ o l Pau l ino Uzcudun, 
los a r t i s t a s vascos que i n t e g r a n l a f a -
mosa r o n d a l l a Usandizaga , muy" satis-
fechos del d i a que h a n pasado en com-
p a ñ a de su paisano. 
Los m ú s i c o s es tuvieron viendo p o r l a 
m a ñ a n a c ó m o se en t renaba Pau l ino . 
L a r o n d a l l a Usand i zaga c o n t i n u a r á 
4, M a t e u ; 5, L . M o n t e r o ; 6, P a l l a r é s ; ¡ a l g ú n t i e m p o en N u e v a Y o r k , donde t i e -
7, A l b i f i a n a ; 8, Figrueras; 9, M u í a , y ne con t ra tados numerosos concier tos po r 
10, P o u . rad io .—Assoc ia ted Press. 
Cuente bien con los dedos los 
efectos de la S O L U C I Ó N P A U -
T A U B E R G E : 
lo Asept iza el Intestino; 
2o Fac i l i ta la e x p e c t o r a c i ó n | 
3o S u p r i m e la tos; 
4o C i c a t r i z a las l e s i o n e s } 
5o A u m e n t a e l a p e t i t o y l a s 
fuerzas . 
L. Pautauberge, Parii y M u farmacias i 
o p t i m i s m o -por p a r t e de sus par t idar ios . 
Pero se t r a t a de u n caballo que no i ¿ 
cha y po r es ta r a z ó n no fué dificn 
ba t i r l e , en cuan to los o t ros se endera, 
za ron . 
G a n ó " B a l t i m o r e " , que no fué recla-
mado en l a subasta . N u e s t r a impres ión 
es que, r epe t ida l a ca r re ra , " M a l a s a ñ a " 
p o d r í a ser m u y b i en el ganador, a l nie, 
nos i r í a n en é] todas nuestras preferen-
cias. E s u n p o t r o b i en desarrollado, dé 
agradable s i lue ta . P o r su edad, bien 
vale las 6.000 pesetas. 
C o n l a ausencia de "Colindres", ^ 
p r e s e n t ó con m a y o r i n t e r é s l a cuarta 
c a r r e r a en l a que los t res que se de-
c id ie ron a c u m p l i r su i n s c r i p c i ó n son esl 
pecial is tas de l a d i s t anc ia . F u é para 
"Casanova", que una vez m á s a c r e d i t ó su 
ca l idad de pun t e ro . " M a r t i n e t i " decep-
c lonó , puesto que a 500 metros de la 
m e t a estaba comple tamente batido. 
Excelente c a r r e r a f u é l a ú l t i m a , la 
de m e j o r d o t a c i ó n , 10.000 pesetas, so. 
bre 3.000 met ros , d i s t anc ia que escasea 
en nuest ros p rog ramas . P o r o t r a parte 
t u v o el campo m á s n u t r i d o . 
L a buena i m p r e s i ó n causada por "Nea 
de F u r e t " hace t res semanas, m á s con-
cre tamente , e l d í a 26 de l pasado mes 
en que sobre esta m i s m a dis tancia l l e l 
g ó en segundo l u g a r en una carrera 
d i spu tada m a n o a mano c o n t r a "Orfeo" 
q u e d ó el d o m i n g o p lenamente confirl 
mada . L a c a r r e r a cons t i tuye una bue-
na l e c c i ó n sobre l a s i g n i f i c a c i ó n del pe-
so y l a in f luenc ia del campo, pues en su 
resul tado, una de estas dos cosas, o laa 
dos a l a vez, h a ten ido que in f lu i r for-
zosamente. 
Hace t res semanas, "Or feo" daba 11 
k i lo s y g a n ó p o r u n cuerpo, fác i l hasta 
c ie r to pun to . E n l a reciente ca r re ra da-
ba 13. A p r i m e r a v i s t a se deduce que 
dos k i l o s h a n bastado p a r a v a r i a r la 
c l a s i f i cac ión . E n t e o r í a e s asi en 
igua ldad de c i rcunstancias , precisamen-
te esta in f luenc ia del peso es l a que ha 
dado o r i g e n a l "handicap" , car re ra en 
l a que, g rac i a s a unos plomos m á s o 
menos se i g u a l a n todas las suertes de 
ganar . Pero t a l vez, esos dos k i los no 
fue ron el todo, sino que en l a victor ia 
ha con t r i bu ido el n ú m e r o de los pa r t í -
c ipantes . ' 
De t a l l e s : 
P r e m i o Raudo lph (mi l i t a r -va l l a s ) , 1.300 
pesetas; 2.500 metros.—1, T A I L L E U S E 
("Inveigneur-Rose d ' O r " ) , 69 ($ Torres), 
de la Escuela de E q u i t a c i ó n , y 2, " L a Ce-
badi l l a" , 65 ($ A r i z ó n ) , del m a r q u é s de 
Casa A r i z ó n . N o colocados: 3, "Inalien-
ne", 65 ($ L ó p e z T u r r i ó n ) , y "Lombar-
do", 62 ($ L i n a r e s ) . 
T i e m p o : 3' 8" 2/5. 
Venta jas : 2 1/2 cuerpos, lejos, lejos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 8,50; colo-
cados. 6,50 y 10,50. 
P r e m i o Gorgor i to , 4.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, L A S A R T E ("Choix de R o k 
L a Belle M u n i b e " ) , 58 ki los (Romera) , 
de la yeguada Figueroa , y 2, "Alpor t " , 
52 ( Z a m m i t ) , del duque de Montealegre. 
T i e m p o : 1' 49" 3/5. 
Venta jas : 10 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 5,50. 
P r e m i o Juenga (ven ta ) , 2.000 pesetas; 
900 metros.—1, B A L T I M O R E ("Blarney-
Sainte M á x i m e " ) , 34 ( R o m e r a ) , de la 
A s o c i a c i ó n M a r t í n e z Hombre-Cadenas; 2, 
" M a l a s a ñ a " , 56 ( G u z m á n ) , del m a r q u é s 
de los T r u j i l l o s , y 3, "Sato", 54 (Pcre l l i ) , 
del m a r q u é s de L o r i a n a. 
T i e m p o : 59" 4/5. 
Ven ta jas : 1/2 cuerpos, cuello, 
tas. 
P r emio R o m á n , 5.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, C A S A N O V A ("Pe t i t Balais-
C i t eaux" ) , 53 (Romera ) , del conde de la 
Dehesa de Velayos; 2, " T o r i b i o " , 59 (V. 
Diez) , de las s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n , y 3, 
" M a r t i n e t e , 59 (Be lmonte ) , del conde de 
la Cimera . 
T i e m p o : V 57" 2/5. 
Venta jas : 2 cuerpos 2 1/2 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 16 pesetas; 
c i r c u i t o : ganador , 14 pesetas. 
P r e m i o F e r n á n - N ú ñ e z ( " handicap " ) , 
10.000 pesetas; 3.000 metros.—1, N E Z D E 
F U R E T ( " O p o t - N i g h t m a r e " ) , de las se-
ñ o r i t a s de C a r r i ó n , y 2, "Orfeo" , 66 (Bel-
monte ) , del conde de l a Cimera , N o co-
locados: 3, " S t r a i g l i t L i n e " , 58 ( V . Diez) ; 
4, "L 'Eneo" , 59 ( C á r t e r ) ; 5, "Ta t le r" , 53 
( D í a z ) ; 6, " M o n t m a r l e t " , 49 1/2 (Perel l i ) , 
y " L e B u t a r d " , 60 ( Z a m m i t ) . 
T i e m p o : 3' 22" 1/5. 
Venta jas : 1 1/2 cuerpos, 2 cuerpos, 
cuello. 
Apuestas.—Pesaje: ganador (cuadra), 
10,50; colocados, ocho y nueve pesetas; 
c i r c u i t o : ganador (cuadra) , 12 pesetas; 
colocados, 7,50 y 9,50 pesetas, respecti-
vamente. 
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E L F E R R O C A R R I L D E L A R O D A A T A R A Z O N A 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumat i smo, Catar ros , Gr ipe m a l curada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta 
15 Junio a 30 septiembre. 
B A R C E L O N A , 10 .—En el campo d e ' c i s i ó n y de torpeza . Todos abusaron de 
las Cor ts , d e s p u é s del p a r t i d o A l e m a n i a - j u n j uego reprobable , aunque h a y que 
E s p a ñ a de " r u g b y " , se c e l e b r ó el parti-1 reconocer que e l escaso p ú b l i c o que asis-
do de l a l i g a en t re el Barce lona y e l j t i ó . s a tu rado de " f o o t b a l l " y con el te-
A t h l e t i c de B i lbao . m o r de u n t i empo adverso, no estuvo 
E l Ba rce lona se a l i n e ó : «P la t i co , W á l -
t e r—Saura , P e d r o l — G u z m á n — Cast i l lo . 
*Piera—Sastre — C a m p a b a d a l — • S a m i -
t i e r — P a r e r a . 
E l p ú b l i c o e l e g i ó el hecho de a l inear 
m u y a l l á con el equipo c a t a l á n , que 
p a g ó l a Ine rc ia demos t rada por V a -
l l ana . 
E n un p a r t i d o t a n m a l o no puede ha-
cerse destacar a nadie, aunque a lgu i en 
MUJER E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisi tos, ya se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
a Campabada l ent re Sastre y S a m i t i e r . l o mereciese. F u e r o n muchas m á s las 
L A MAS D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SAN MATEO, 18.1.° 31530 
ARTRITISMO 
RESULTADOS DE LA LIGA, PUNTOS Y CLASIFICACIONES 
I DIVISION 
Real M a d r i d ..... 
• B a r c e l o n a 
« A r e n a s C lub .. 
*R. Santander. . . 
• A t h l . , M a d r i d .. 
2 • R . U n i ó n , I r ú n 0 
S A t h . , B i l b a o . . . 0 
5 E s p a ñ o l 0 
6 Rea l Sociedad.. 1 
5 C. D . E u r o p a .. 4 











R. M a d r i d . . . . 16 10 1 
Barce lona . . . 15 9 2 
Arenas Club. . 15 8 S 
A t h l . , B i lbao . 16 7 3 
D . E s p a ñ o l . . 1 6 7 3 
Rea l Sociedad 16 6 4 
A t h l . , M a d r i d 16 7 1 
C. D . E u r o p a 16 5 4 
Rea l U n i ó n . . 1 6 5 2 
Santander ... 16 2 3 
5 38 25 2 1 
4 30 2 1 20 
4 3 1 30 19 
6 38 30 17 
6 30 30 17 
6 38 35 16 
8 33 37 15 
7 37 43 14 
9 37 35 12 
11 19 45 7 
D DIVISION (Sección A ) 
• S e v i l l a F . C . . . . 6 R e a l Oviedo . 
*Rea l S p o r t i n g . . 1 C . D . A l a v é s . 
* V a l e n c i a 3 R . C. Ce l t a . 
• C o r u f l a S I b e r i a S. C. . 
H DIVISION (Sección B) 











S e v i l l a 15 8 5 
A l a v é s 14 7 4 
V a l e n c i a 15 8 2 
S p o r t i n g 15 7 3 
I b e r i a 14 7 2 
Oviedo . . . . . . . . 15 5 2 
Be t i s 15 4 4 
C o r u ñ a 15 4 4 
C e l t a 15 4 3 
R a e , M a d r i d . 15 5 1 
32 19 21 
23 14 18 
26 22 18 
38 31 17 
26 23 16 
8 36 37 12 
7 27 32 12 
7 21 33 12 
8 24 31 11 
9 26 40 11 
R e a l M u r c i a . . . 4 
*C. D . Leonesa. 8 
* Osasuna 3 
• C a r t a g e n a 5 
*R. Zaragoza . . . . 2 
• B a r a c a l d o 
G. T o r r e l a v e g a . 
C. D . C a s t e l l ó n 
R. V a l l a d o l i d . . . . 
Tolosa F . C 
J . G . E . P . F . C . P n 
1, M u r c i a 16 10 1 5 47 34 21 
2, D . Leonesa... 15 10 0 5 47 29 20 
3, C a s t e l l ó n 15 9 1 5 4 1 28 19 
4, Za ragoza 15 9 1 5 37 26 19 
5, Tor re lavega . . 15 7 4 4 28 27 18 
6, Osasuna 15 6 3 6 34 27 15 
7, V a l l a d o l i d ... 15 7 1 7 34 39 15 
8, Ba raca ldo . . . 1 5 4 2 9 30 40 10 
9, Tolosa 16 3 2 1 1 18 44 8 
10, Ca r t agena . . . 15 2 3 10 17 40 7 , 














Miembros de la Comisión que ayer entregó en el ministerio de Fomento el proyecto de ferrocarril eléctrico de La Roda a Tarazona» 
En la fotografía aparece también el director general de Ferrocarriles, señor Faquineto. 
JIAPBID.—Aflo X I X . — N ú m . 6.210 E L D E B A T E (7) Martes 11 de junio de 1929 
D r m a a o n 
i « O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
4 74 85; B (74.85) . 74,85; D 
(7f'S ' 74,85; C (74.75) . 74,85; B 
K ' 74.85; A (74,75). 74.85; G y 
? ,74 50). 74,85. 
H ( p ¿ R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(g550) .86: E (86 ) , 86,25; B (85,50), 
í6,5l}pnR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
Vgíó). 78'75: B (78'75)' 78'75; A 
E¡ ^' ' ^8 75. 
l7S'POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
d V (92,25), 92,70; E (92.60). 92,70; 
Serfq2 60). 92,70; C (92,60). 92.70; B 
Vfió) 92.70; A (92,60). 92.70. 
(9;!'0"^o 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— c POR 
JÍP E (91,90). 91.60; D (91.90). 91.60; 
C (91,50). 91,60; B (91,50), 91,60; A 
(9Í'5POR91ÍOO A M O R T I Z A B L E 1926.— 
¿ e B (101.60). 101,80; A (101,60). 
^ A M O R T I Z A B L E D E 1929. (101,25). 
l0J'2pOR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
Jl impuesto).—Serie F (101.90). 102; 
1 Í l0 i ;90) . 102; D (101,90). 102; C 
7,0190), 102; B (102,10), 102,10; A 
01,90). 102.10. 
1 5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
írnn impuesto) .—Serie C (90 ) , 90; B 
Cq0) 90; A ( 9 0 ) . 90; D (90 ) , 90. 
450 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1928. 
j J e F (92,30), 93,25; D (92,30), 93.25; 
? (93,25), 93,25; B (93.25), 93,25. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie 
v (72,75), 72,85; E (72,90), 72,85; D 
;7290), 72,85; C ( 73,10 ) , 72,85; B 
7320), 72,85; A (73,20), 72,85. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie 
p (90>, 90; E (90) , 90; D (90 ) , 90; C 
(90) 90; B (90 ) , 90; A (90 ) , 90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101,05), 101,15; B (101,05). 
101.15; C (101) , 101,15. 
IDEM, 4,50 P O R 100.—Serie A (92,25) 
93- B (93,10), 92,70; C (92,50) , 92,70. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Mejoras u rbanas (98 ) . 98; í d e m en el 
subsuelo (98 ) , 98. 
VALORES C O N G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, no-
viembre (96,25), 97; T á n g e r a Fez, p r i -
mera (104), 104,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
¡U—-Cédulas 4 p o r 100 (92,75) , 93; 5 
por 100 ( 99,90), 99,85 ; 6 p o r 100 (111) , 
ÍU?-
: BANCO D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas al 6 p o r 100 (101,50), 101,75; 5,50 
por 100 (97,75), 97,75. 
EFECTOS P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas a rgen t inas (2 ,99) , 2,965; 
Empréstito a r g e n t i n o ( 102 ) , 102,60; 
Obligaciones Mar ruecos (81 ) . 91.50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (596), 
696; Banco C e n t r a l (197) . 197; f i n co-
rriente, 198; E s p a ñ o l de C r é d i t o (470) , 
Í70; Hispanoamericano (223) , 223; Gua-
dalquivir (700) , 700; c é d u l a s (275) , 275; 
Chade, A . B . C. (738), 744; f i n co r r i en -
te, 743; M e n g e m o r (273) , 273,50; U n i ó n 
Eléctrica M a d r i l e ñ a (148) , 148; T e l e f ó -
nica, preferentes (104,50), 104,75; o r d i -
narias (128). 127; M i n a s de l R i f : n o m i n . 
6/d (610), 598; a l por t . , f i n cor r ien te , 
s/d (640), 628; D u r o Fe lgue ra , fin co-
rriente, 88; L o s Guindos (114) , 114; 
Tabacos (238,50), 238,50; U n i ó n y F é -
nix ( 4 4 5 ) , 430; P e t r ó l e o s (142,50), 
142.75; M a d r i d , Zaragoza , A l i c a n t e (555) 
f in corr iente , 562,50; a lza 566; " M e -
tro" (179,50), 179,50; Nor t e s , (606,50), 
614,50; f i n cor r ien te , 616; T r a n v í a s , 
|127,25), 126; f i n cor r ien te , 125,50; A z u -
careras prefentes (160) , 160; Alberches , 
ordinarias (126) , 126; fundador , (108), 
108; Azucareras o rd ina r i a s (65,25), 
65,50; f i n cor r ien te , 65,75; Exp los ivos 
(1.273), 1.280; f i n co r r i en te , 1.275; R í o 
de la Plata, nuevas (237), 237. 
O B L I G A C I O N E S . — S e v i l l a n a , novena 
(103), 103,25; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100 (105), 105; M i n a s de l R i f , B (100,25), 
101; E l e c t r o m e c á n i c a s , 98 ; Ponfe r r ada 
(92), 92; N a v a l , 5 y medio p o r 100 
í(100,50), 100,50; Bonos N a v a l , 1921 
(101,50), 1 0 1 ; T r a s a t l á n t i c a , 1 9 2 0 
¡98,25), 98; í d e m , 1922 (100,75), 1 0 1 ; 
Norte, c u a r t a (72,50), 72,60; As tu r i a s , 
primera, (71,85) , 72; í d e m , t e rce ra 
('1,40), 71,75; Canfranc (84), 84 ; V a -
lencia-Utiel (68,50) , 68,50; M . Z . A . 
JíO), 339; H , 5 y medio por 100 
100,90)-, 100,90; A l a r s/c, 96; A r i z a s 
96,50), 96,50; Andaluces , g r i s va r i ab le 
(140), 141,50; C e n t r a l de A r a g ó n , 4 po r 
¡JO (80), 80; M e t r o p o l i t a n o , 6 p o r 100 
<9f50), 93,75; í d e m , B ( 9 2 ) , 92; M a -
Jjjena de T r a n v í a s , 6 por 100, (106), 
JOS; Azucarera es tampi l l adas (82,50), 
J-.50; ídem, 5 y medio p o r 100 (101), 
:01' bonos i n t e r é s p re fe ren te (94,25), 
«.25; Real A s t u r i a n a 1919 (100) , 100,90 
1920 (102) , 101,50; P e ñ a r r o y a , 6 
(101), 101,25. 
Monedas 
A l i c a n t e , 659; í d e m Vascongados. 890; 
Banco Hispanoamer icano , 223,50; E . Re-
unidas, 158; San tander -Bi lbao , 625; So-
ta , 1.290; N e r v i ó n , 850; T e l e f ó n i c a , p re -
ferentes, 104,50; Setolazar , n o m i n a t i -
vas, 250; í d e m , po r t ador , 270; U n i ó n , 
2 2 1 ; Viesgo, 610; R i f . nomina t iva s . 595; 
Menera , 139. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , l O . — Cable rec ib ido de l a 
Bo l sa de Londres po r l a Casa Boni fac io 
L ó p e z de B i l b a o : 
Cobre S t anda rd , 76-15 £ ; í d e m elec-
t r o l í t i c o , 84-15; í d e m Bes t - Selected, 
76-15; E s t a ñ o S t r a i s t . 202; í d e m corde-
r o y bandera i n g l é s , en l ingotes , 200-10; 
í d e m í d e m en b a r r i t a s , 202-10; p lomo es-
p a ñ o l , 23-2-6; p l a t a ( c o t i z a c i ó n p o r on-
z a ) , 24 chelines 9 /16 ; su l f a to de cobre, 
29-10 £ ; r é g u l o de a n t i m o n i o , 52; a l u -
m i n i o , 95; m e r c u r i o , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,10; francos, 124,03; d ó l a -
res, 4,8484; belgas, 34,9187; francos s u i -
zos, 25,1937; l i r a s , 92,69; coronas sue-
cas, 18,1337; í d e m noruegas, 18,1962; 
í d e m danesas, 18,205; f lor ines , 12,775; 
marcos, 20,3312; pesos argent inos , 47,14. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 362,75; L i b r a s . 124,05; d ó l a -
res, 25,59; f rancos belgas, 355,40; l i ras , 
133,80. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,23; l ib ras , 4,8481; f rancos 
suizos, 19,2475; l i ras , 5,2312; coronas 
noruegas, 26,64; florines, 40,145; m a r -
cos, 23,84. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el Banco de E s p a ñ a se o p e r ó ayer 
m a ñ a n a : Explos ivos , de 1.276 a 1.284, 
p a r a quedar a 1.282; Chades, a 739 y 
740 d ine ro ; A l i can t e s , 560 y 5 6 1 ; Nor tes , 
610. 611 y 612. 
« M • 
E n l a s e s i ó n de ayer los fondos p ú -
blicos acusaron firmeza. E l I n t e r i o r su-
bió 10 c é n t i m o s ; el E x t e r i o r , 25; el 
A m o r t i z a b l e de 1900 y e l de 1917 me-
j o r a r o n 10 c é n t i m o s . 
L a Deuda F e r r o v i a r i a g a n ó 10 
mos. L a Deuda F e r r o v i a r i a del 4 
d io po r 100 p a s ó de 92,75 a 93. 
L o s valores bancar ios no h a n 
r i m e n t a d o v a r i a c i ó n . 
Valores i n d u s t r i a l e s : l a Chade s u b i ó 
6 enteros; M e n g e m o r m e j o r ó medio en-
tero. L a s T e l e f ó n i c a s o rd ina r i a s perdie-
r o n u n entero. 
De los va lores de T r a c c i ó n , las ac-
ciones de A l i c a n t e s gana ron 5 puntos . 
Los N o r t e s subieron 8 enteros. 
L o s Exp los ivos g a n a r o n 7 enteros al 
contado y uno a fin del co r r i en te mes. 
E n el co r ro de moneda los francos 
re t roced ie ron 20 c é n t i m o s y las l ibras 
0,23. Los d ó l a r e s no se co t i z a ron of ic ia l -
mente . 
» * » 
C o r r o de l a t a r d e : Al i can tes , a 562,50; 
Nor tes , a 616; Chade (pape l ) , a 744; 
Azuca re ra s o rd ina r i a s , a 65,75 ( d i n e r o ) ; 
T r a n v í a s , a 125,50 ( d i n e r o ) , Felgueras, 
a 87,50; Explos ivos , a 1.270. Todo a l a 
l i q u i d a c i ó n . 
» » » 
M o n e d a negociada : 
Francos , 25.000 a 27,30 y 50.000 a 
27,50. Medio , 27,433. 
L i b r a s , 3.000 a 34,07. 
« « » 
L a J u n t a S ind ica l ha resuel to p r o -
ceder a l a n i v e l a c i ó n de las operacio-
nes real izadas a fin del co r r i en te mes 
en los valores s iguientes : Chade, a 744 
p o r 100; Explos ivos , a 1.284 por 100. 
L a en t rega de saldos s e r á el 12 del co-
r r i e n t e . 
« * » 
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l l e n o s •0,84 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 121,65; A l i c a n t e s , 11,60; Oren-
s' 72,70; M e t r o T ransve r sa l , 57,50; 
fia i ? Colo i l ia l , 124; Banco de C a t a l u -





















^Piosivos, 256,50; M i n a s del R i f , 128,50; 
^ c a r e r a s , o rd inar ias , 66,25; C á c e r e a , 
* * » 
lib?aA,RCELONA, l O . - F r a n c o s . 27,60; 
b e w A12' ^ r 0 0 3 . 1-682; l i r a s , 39,90; 
Tof ; 97'85; suizos, 135,50; d ó l a r e s , 
N ; ?rSentiuosl 2,94. 
^ luce , ' ^123 '151 Al ican tes , 112,30; A n -
w J * L G a s ' 1 5 9 ' R i f ' 1 2 8 ' 3 5 ; H u -
voa I , 5 0 ; F i l i p iuas , 390; E x p l o s i -
Acn ' ^L001011^1 124; C a t a l u ñ a , 116,85; 
744 n , 4,50; Hul le ras , 65,75; Chades, 
^ ^ d a l q u i v i r , 93. 
L i v ^ 0 n e s , ~ N u e v a York> J11110. I8-50-
891- ~ ' J u l i o ' 9 - 9 l ; sept iembre, 
ío q » o U b r e ' 9-89; d ic iembre , 9,88; ene-
' ' 0; aiarzo, 9,93; m a y o , 9,95. 
B O L S A D E B I L B A O 
^ e r a ^ S V 8 5 ' ' ExP10sivos, 1.275; 
^ a s , 58: F . N o r t e , 610; í d e m C. 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r . 370.000; E x t e r i o r , 52.000; 4 
p o r 100 amor t i zab l e , 5.500; 5 p o r 100 
a m o r t i z a b l e 1920, 280.000; 1917, 46.000; 
1926, 6.500; 1927, s in impuestos , 375.500; 
con impuestos , 46.500; 3 p o r 100 a m o r t i -
zable 1928, 841.000; 4 p o r 100, 297.200; 
4,50 p o r 100, 132.500; D e u d a F e r r o v i a -
r i a , 5 p o r 100, 116.500; 4,50 p o r 100. 
30.000; 4,50 p o r 100, 1929, 1.000; V i l l a 
de M a d r i d , 1923, 500; Subsuelo, 25.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 2.000; T á n g e r a 
Fez, 12.000; C é d u l a s 4 p o r 100, 105.500; 
5 p o r 100, 130.500; 6 p o r 100, 20.500; 
C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 5.000; 5,50 por 
100, 1.000; A r g e n t i n a s , 135.100 pesos; 
a rgen t ino , 1927, 91.000; Mar ruecos , pe-
setas 29.000; B a n c o de E s p a ñ a , 17.000; 
Cen t ra l , 2.500; fin cor r ien te , 62.500; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 11.500; H i spano A m e -
ricano, 37.500; Guada lqu iv i r , 85 accio-
nes; c é d u l a s , 20 c é d u l a s ; H i spano A . 
E l e c t r i c i d a d , 2.500; fin co r r i en te , 7.500; 
Mengemor , 15.000; A lbe rche , o rd inar ias , 
4.000; fundador , 21.000; U n i ó n E l é c t r i -
ca, 21.000; T e l e f ó n i c a , preferentes , pe-
setas 67.500; o rd inar ias , 36.000; R i f fin 
corr iente , 25 acciones; n o m i n a t i v a s , 50 
acciones; F e l g u e r a , fin co r r i en te , 12.500; 
Guindos, 29.500; P e t r ó l e o s , 53.000; T a -
bacos, 4.500; F é n i x , 5.000; A l i c a n t e , 8 1 
acciones; fin co r r i en te , 750 acciones; 
" M e t r o " , 30.000; N o r t e , 75 acciones; fin 
cor r ien te , 125 acciones; T r a n v í a s , 65.000; 
f in cor r ien te , 62.500; Azuca re ra s p re fe -
rentes, 2.000; o rd ina r i a s , 25.000; fin co-
r r i en t e , 150.000; Exp los ivos , 25.200; fin 
corr iente , 22.500; R í o de l a P la ta , nue-
vas, 49 acciones; E l e c t r o M e c á n i c a s , pe-
setas 90.000; Sevi l lana, novena, 10.000; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 100, 4.000; R i f , 
B 5.500; P o n f errada, 21.000; N a v a l , 5,50 
p o r 100, 5.000; Bonos, 1921, 1.000; T r a n s -
a t l á n t i c a , 1920, 6.000; 1922, 61.000; N o r -
te, cua r t a , 11.500; A s t u r i a s , p r i m e r a , 
52.500; t e rce ra , 36.500; A l a r a San tan-
der, 2.000; Canf ranc , 12.500; Va lenc i a 
a U t i e l , 8.600; M . Z. A . , p r i m e r a , 24 
obl igaciones; A r i z a s , 37.500; Andaluces , 
g r i s , 40 ob l igac iones ; a m a r i l l a , 20 o b l i -
gaciones; C e n t r a l de A r a g ó n , 3.000; 
" M e t r o " , A , 26.000; B , 1.500; T r a n v í a s , 
1.000; A z u c a r e r a s es tampi l ladas , 50.000; 
Azucare ras , 5,50 p o r 100, 54.000; bonos, 
segunda, 66.500; A s t u r i a n a de M i n a s , 
1919, 45.000; 1926, 15.000; P e ñ a r r o y a , 
65.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 1 0 . — E n l a s e s i ó n celebrada 
h o y las acciones de l B a n c o de E s p a ñ a 
e s tuv ie ron pedidas a 590 duros . L a s del 
B a n c o de B i l b a o es tuv ie ron encalmadas. 
L a s del B a n c o de V i z c a y a , serie A , se 
demanda ron a 1.957,50 pesetas y se ofre-
c i e ron a 1.960. L a s de l a ser ie B se de-
m a n d a r o n a 490 pesetas y se of rec ieronl 
a 495. L a s de l B a n c o H i spano A m e r i c a -
no ope ra ron con ofer tas a 223,50 p o r 
100. Los N o r t e s ope ra ron con demandas 
a 610 pesetas y o fe r tas a 611 . 
L o s A l i c a n t e s ope ra ron con ofer tas a 
559 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , v ie jas , se of rec ieron a 199 duros 
y las acciones se demandaron a 171 d u -
ros con ofer tas a 172. L a s I b é r i c a s , v i e -
jas , se of rec ieron a 675 pesetas. L a s 
nuevas t u v i e r o n demandas a 655 pese-
tas y ofer tas a 660. L a s acciones n o v í s i -
mas ope ra ron con demandas a 311 pese-
tas y ofer tas a 315. 
L a s E lec t r a s de Viesgo opera ron con 
ofer tas a 610 pesetas y c e r r a r o n con 
demandas a 605. Los Sal tos del Duero , 
con c é d u l a , se o f rec ie ron a 250 pesetas 
y las acciones o r d i n a r i a s opera ron a 115 
pesetas. L a s So ta y A z n a r , viejas, ope-
r a r o n con demandas a 1.290 pesetas. L a s 
acciones nuevas ope ra ron a 490 pesetas. 
Los Nerv iones t u v i e r o n operaciones con 
demandas a 850 pesetas. L a s Vasconga-
das se s o l i c i t a r o n a 415 pesetas. 
L a s M a r í t i m a s U n i ó n opera ron con 
demandas a 221 pesetas. Los P e t r ó l e o s 
se of rec ieron a 144 duros . Las Papeleras 
es tuv ie ron pedidas a 198 duros. Las Re-
sineras opera ron con demandas a 58 pe-
setas y ofer tas a 60. 
L a s acciones de Explos ivos operaron 
a 1.272,50 y 1.275 pesetas a l contado; 
a 1.275, 1.272,50 y 1.275 a fin del co-
r r i e n t e mes ; a 1.282,50 a fin de j u n i o ; a 
1.295 a fin del co r r i en t e mes on a l za ; a 
1.255 a este p lazo en baja . C e r r a r o n con 
demandas a 1.275 a l co r r i en te y fin del 
cor r i en te . 
L a s T e l e f ó n i c a s ope ra ron a 104.50 d u -
ros y ce r r a ron con demandas a 104,60 y 
ofer tas a 104,85. Loa A l t o s Hornos ope-
r a r o n con ofer tas a 185 duros. Las Side-
r ú r g i c a s se o f rec ie ron a 126 duros . L a s 
acciones de Babcock W i l c o x se ofrecie-
r o n a 148 duros . L a s FelgTieras t u v i e -
r o n demandas a 87 duros y ofer tas a 87 
y medio . L a s C. Nava les , serie blanca, 
se o f rec ie ron a 130 duros . Las M i n a s del 
R i f , a l por tador , t u v i e r o n demandas a 
635 pesetas y ofer tas a 640. L a s accio-
nes n o m i n a t i v a s ope ra ron con demandas 
a 595 pesetas, descontado el d iv idendo 
de diez pesetas cobrado hoy, y ofer tas 
a 600. 
L a s Setolazar, a l por tador , ope ra ron 
con ofer tas a 270 pesetas, y las acciones 
n o m i n a t i v a s ope ra ron con demandas a 
250 pesetas. Las S i e r r a M e n e r a ope ra ron 
con demandas a 139 pesetas. L a s M i n a s 
de A f r a u se o f rec ie ron a 1.000 pesetas. 
El director del Banco Hispano-
Americano 
E l nuevo d i r ec to r del Hi spano A m e r i -
cano, don A n d r é s Moreno, es persona 
de m o d e s t í s i m a f a m i l i a m a d r i l e ñ a , que 
m a r c h ó a Londres hace m á s de / e in te 
a ñ o s con u n empleo bancario t í p i c a m e n t e 
secundario. All í , y merced a su ta lento, 
d e s t a c ó s e bien p ron to , pasando a ser uno 
de los colaboradores q u i z á m á s famosos 
de l a I n g l a t e r r a ac tua l , de M r . M c - K e n -
na, el d i rec tor de ia M i d l a n d B a n k . E n 
ese puesto ha t i aba j ado mucho en los 
negocios suramericanos de l a s e c c i ó n 
t r a s o c e á n i c a de ese Banco, asi como h a 
servido de in t e rmed ia r io entre su Banco 
y nuestro Tesoro p a r a las cuestiones d i -
nerar ias de l a pasada e inmedia ta ac-
tua l idad . . 
La extensión de Peñarroya 
E s t a Sociedad, y s e g ú n leemos en 
" L T n f o r m a t i o n " , v a a cons t ru i r u n salto 
de agua en Sa in t C r i c k , del que acaba 
de obtener la c o n c e s i ó n . Es te salto, a s í 
como los d e m á s y a instalados, s e r á n des-
t inados a a l imen ta r las f á b r i c a s de pro-
d u c c i ó n de cinc e l e c t r o l í t i c o que se p ro-
pone cons t ru i r en Bayona, a n á l o g o a los 
que emplean en l a f á b r i c a de Cretona, 
s e g ú n la patente de l a Sociedad A n a -
conda. 
Nosotros no podemos menos de ve r con 
disgusto c ó m o una C o m p a ñ í a con p r i n -
c i p a l í s i m o s recursos en p r imeras mate-
r ias hasta en E s p a ñ a , procede a su t r ans -
f o r m a c i ó n en naciones extranjeras, en t re 
las cuales, como es consiguiente, queda-
r á n los pr incipales beneficios de tales ex-
plotaciones. 
Venta de minas 
L a Esperanza Copper ha vendido las 
propiedades que t e n í a en E s p a ñ a a l a 
"Sev i l l a S u l p h u r " . 
iones y 
Per ic ia l de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio.—Han sido aprobados los n ú m e r o s 73, 
don Rafae l Ochotorena M a r t í n ; 87, don 
J o s é M a r í a P e ñ a G a r c í a ; 95, don J e r ó -
n imo Pozuelo Gui le r ; 102, don Gu i l l e rmo 
Ru iz M á s ; 140, don Rafae l S i m ó n Zaba-
leta; 183, don A n g e l Santos V á z q u e z , 
185; don L u i s de Ortas J u l i á n ; 199, don 
L u i s A b e i t ú a P é r e z ; 202, don Manue l Ca-
nalejo G a r c í a ; 211, don A n t o n i o L ó p e z 
de Medrano ; 300, don J e s ú s P laza Ro-
d r í g u e z , y 313, don Vicente T o r r a l b a 
A y a l a . 
H a n aprobado hasta ahora el segundo 
ejercicio, 14 opositores. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de aegun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Ayer 
por l a m a ñ a n a aprobaron : el 2.312, don 
Felipe Delgado Reco, con 11,20; 2.359, don 
L u i s B e r t r á n de Hered ia , 11,20; 2.364, don 
J e s ú s R u b i o L ó p e z , 11, y 2.376, don E p i -
fanio Arap i les Ortega, 11,30. 
Y por l a ta rde el 2.383, don M i g u e l 
L ó p e z Torres , 11,35; 2.384, don Fernando 
G a r c í a L ó p e z , 11,50; 2.389, don Justo Her -
nando Palomo, 11,40; 2.409, don J o a q u í n 
T o b á s S i f ré , 11,50; 2.417, don G i l Gabal-
d ó n Cubert, 11,80, y 2.419, don Juan Mu-
ñ o z Alva rado , 11. 
Pa ra hoy e s t á n citados del 2.420 al 
2.550. 
D e s p u é s de los diez de ayer, h a n apro-
bado hasta ahora el segundo ejercicio, 
366 opositores. 
Cuerpo A u x i l i a r de Contab i l idad del 
Estado.—Primer ejercicio.— A y e r ha s i -
do publ icada la r e l a c i ó n de los 208 opo-
sitores aprobados en el p r i m e r ejerci-
cio, y que son los siguientes: 
N ú m e r o 1, don J o s é H e r n á n d e z , 26 
puntos; 2, don Pascual Fe r ragu t , 25; 4, 
d o ñ a J u a n i t a Marsa l , 2 1 ; 6, don Euge-
nio Corona, 22; 8, don J o s é López , 2 1 ; 
12, d o ñ a Mon t se r r a t R í u s , 24; 20, don 
J o a q u í n Collada, 30; 21, don Francisco 
Her r e r a , 30; 23, don Vicente Ovejero, 31 ; 
26, don J o s é Campuzano, 21 ; 27, don Ju-
l i á n Ignac io Aguada, 24; 28, don Ju l io 
Torres, 21 ; 31, don S e r a f í n Monge, 2 1 ; 
32, don Rafae l Campos, 21 ; 34, don Ale -
j and ro G a r c í a , 28; 37, don Lu i s Dehe-
sa, 25; 39, don Ju l io Pastor, 32; 43, don 
B r a u l i o J . de la Casa, 2 1 ; 46, don E m i -
lio F e r n á n d e z , 27; 49, don L u i s Or t i z , 
21 ; 51, d o ñ a Adol f lna Gonzalo, 22; 53, 
don Pedro Beni to , 25; 57, don Pedro 
Gonzalo, 29; 59, don Juan O r t i z Monas-
terio, 27; 61, don Manue l S a n c h í s , 23; 
62, d o ñ a E n c a r n a c i ó n T o m á s , 24; 73, don 
A r m a n d o Or t i z , 24; 79, don A g u s t í n 
S á n c h e z , 28; 80, don Edua rdo López , 2 1 ; 
82, don M a r t í n Mer ino , 22; 83, don J o s é 
Brion.es, 25; "85, don A n t o n i o Blanca , 
21; 87, don A n g e l L ó p e z de l a Cuadra, 
31; 92, don Arsen lo Pin to , 23; 94, don 
F é l i x A r n a l , 31; 103, don Federico So-
teras, 21 ; 104, don Francisco P é r e z , 24; 
106, don J o s é D í a z , 22; 107, d o ñ a M a -
r í a A s u n c i ó n G a r c í a , 29; 111, d o ñ a M a -
r í a L u i s a G a r c í a , 22; 114, d o ñ a Merce-
des Lapesa, 23; 115, don Manue l Novo, 
21; 118, don M a n u e l Vi l l anueva , 27; 119, 
don A n t o n i o G a r ú a , 30; 121, don Lu i s 
Serres, 22; 123, don Cipr iano V á z q u e z , 
21; 124, don J o s é Espinar , 28; 125, don 
An ton io S á n c h e z Toscano, 28; 127, don 
Ju l io G u t i é r r e z , 25; 129, don B e n j a m í n 
Sorl i , 22; 130, don M a r i a n o Escat, 24; 
131, don L u i s C o m í n , 24; 133, don Isa-
Un éxito del torero yanqui en Sevilla |Alabardero muerto 
por atropello ALTERNATIVA DE UN MEJICANO EN TETUAN. UNA 
MAGNIFICA CORRIDA EN ZARAGOZA. 
Una mala corrida 
L A DECIMA... DE FIEBRE 
Cuando v imos anunciados toros do Sa-
lamanca pa ra toreros de segunda f i la , 
hubimos de escamarnos u n poqui to . 
¿ Q u é clase de salamanquinos s e r á n és -
tos? ¿ S e r á n dulces o amargos? A m a r -
gos t e n í a n que ser. 
Amargos fueron, en efecto, estos b i -
chos, o t ro t i empo dulces de la ganade-
r í a de Angoso. Aunque terciados en ge-
neral , t u v i e r o n respeto de l ibras unos 
y de a rmamen to todos. A d e m á s remo-
lonearon con las facas, tapando con po-
der la f a l t a de b r a v u r a que en a lguno 
como en el qu in to fué absoluta, mere-
ciendo el b a l d ó n de l a caperuza. Ot ro 
como contraste fué estrepitoso de salida, 
el ú l t i m o , rematando en las tablas como 
los toros bravos. Y l idiados todos en 
permanente herradero, no puede decirse 
n i en broma, que estos an imal i tos fueron 
paisanos de tantos toretes de bazar co-
m o hemos v is to desfilar sobre carr i les 
en el abono de M a d r i d . 
Y es que pa ra el pe r ro f laco todo son 
pulgas y pa ra el to rero pobre, todos son 
bueyes. Vamos, al decir . F iguraos unos 
toros que embisten torcidos, y unos to-
fuera, po r todos y por todo, algo sopo-
r í f e r o . E l que d io peor i m p r e s i ó n f u é el 
nuevo a l ternante . A h o r a que, en el que 
c e r r ó plaza, quiso hacernos ve r lo con-
t r a r i o , y lo c o n s i g u i ó plenamente. Por-
que el toreo se demuestra toreando, y 
G o r r á e z ¡ t o r e ó ! Con la capa y con la 
mule ta . A r t e , temple y f i n u r a , sa lpimen-
tados de va lo r y vo lu tad . ¡ L á s t i m a que 
con cua t ro Intentos de descabello des-
luc ie ra un t a n t o lo an t e r io r ! Porque, 
como sus c o m p a ñ e r o s , h a b r í a obtenido 
su correspondiente oreja, que pa ra él 
fué pedida con insis tencia. 
Juan Espinosa d e s c u b r i ó a su segun-
do toro, al bander i l lear le de la prodig io-
sa manera que en él es pecul iar . Y en-
tonces y a se dec id ió , y c u a j ó una faena 
m u y to re ra y m u y completa, que c o r o n ó 
con media bien ajustada, u n poqui to de 
a c á , pero de efecto fu lminan te . H u b o 
o v a c i ó n y oreja y vue l ta y sal ida a l ter-
cio. 
L a g a r t i t o ( t a m b i é n en su segundo; que 
hablamos de l a segunda m i t a d ) , d ió lo 
que es, lo que l leva den t ro y lo que de 
él se puede ped i r y esperar: a l g ú n lance 
apretado, t a l cua l pase v a l e n t ó n seguido 
de Innecesarios alardes temerar ios , a q u é -
llos entre un capoteo anodino y t o r p ó n , 
y é s t o s entre un muleteo tosco y vu l -
-̂ v̂,.. v. ,̂ j - 1 gar, y unos y otros con nerviosidad y 
reros con poca técnica o poco valor, que. Imba^uamiento. 
n i consienten n i aguantan, nnd , . ^...^«M, wícv^.t..ww. A este t o r o le despa-c h ó de media m u y buena y u n descabe-comprender el a b u r r i m i e n t o concentrado l lo y sIn dud como *mio a su t 
en la decima co r r i da de abono. iner idad de entonces (antes por dos ve-
* * * ices h a b í a vue l to la cabeza al e n t r a r ) , p i -
A n t o ñ l t o Posada, p r i m e r matador en í d ió l a oreja, que le fué concedida, y d ió 
el p r o g r a m a de la fiesta, hizo el paseo 
c a m b i ó la seda por el percal , se a b r i ó 
de capa ante el bicho p r imero , que en-
t r ó destemplado a l a suerte, y al cuar-
to lance volaba a Impulso de v io len to 'poder conceder galardones supremos, los 
derrote . E l sevi l lano só lo pudo l u c i r un o torga con m a g n á n i m a p rod ig ia l ldad . Pe-
r e l á m p a g o de buen deseo, pasando a la 
e n f e r m e r í a contuslonado y dejando sus 
bichos a merced del inseguro t raba jo de 
Ga l l i to de Zaf ra , desentrenado pa ra un 
esfuerzo t a n grande como el que supone 
el despacho de cuat ro toros en l a p r i -
me ra plaza de E s p a ñ a . H a r t o hizo el mu-
chacho con matar los p ron to . 
¿ T o r e a r ? ¿ Q u i é n piensa en eso? Tan -
teos con la capa de m á s a l i ñ o que cas-
t igo . Muletazos Ineficaces las m á s de las 
veces. M u y poco en verdad. A l g u n a vez 
el z a f r e ñ o se a r r i m ó , saludando, como 
s a l u d ó a l cua r to b icho con u n a la rga 
con ambas rodi l las en t i e r r a . Pero sir-
v a de jus t i f icante a l modesto espada, su 
toreo por l a cara, l a c o n s i d e r a c i ó n de 
que algunos "ases" del e s c a l a f ó n hacen 
lo propio con el becerro bravo. Todo 
se paga, menos lo bueno. 
Con el p incho fué breve el mozo, como 
y a apuntamos. Ca ló po r bajo a la p r i -
mera estocada a los bichos p r imero , se-
gundo y cuarto, t i r a n d o al qu in to de dos 
mandobles c a í d o s . Y a hub ie ra querido 
esta brevedad met iendo h i e r r o A r m i l l l -
t a chico, el to rero de m á s c a t e g o r í a del 
car te l de l a tarde. C a t e g o r í a que se pier-
de f á c i l m e n t e con menudear actuaciones 
Un día de muchos humos. Dos 
atropellos de gravedad. 
E n l a calle de Segovia el " a u t o " 6.024, 
g u i a d o por A l b e r t o B l a n c o M a r t í n e z , ve -
cino de L a A d r a d a ( A v i l a ) a l c a n z ó a 
don S e r a f í n N a v a r r o Coronel , de cua-
r e n t a a ñ o s , s u b o ñ e i a l , g u a r d i a de A l a -
barderos, domic i l i ado en el 59 de d icha 
v ía , y le c a u s ó t a n graves lesiones que 
m u r i ó a consecuencia de ellas en el 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
Lesionada en un choque 
D o ñ a Mercedes F e r n á n d e z Moreno , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que v ive en S e b a s t i á n 
E lcano , 20, s u f r i ó her idas de r e l a t i v a i m -
p o r t a n c i a a l chocar el " a u t o " donde iba, 
que c o n d u c í a su esposo, con el ca r ro 
condt ic ido por J u a n G o n z á l e z . E l suce-
so o c u r r i ó en l a c a r r e t e r a de A n d a l u -
c í a . 
Dos sustracciones de importancia 
E n unos ta l leres de c o n f e c c i ó n de r o -
pa blanca, de l a cal le de T e t u á n , 8, en-
t r a r o n ladrones y se l l e v a r o n g é n e r o s 
po r v a l o r de m á s de 2.000 pesetas. 
— A don Pedro d i v á n Legua , de cua-
r e n t a a ñ o s , v i a j an te , le r o b a r o n en u n 
t r a n v í a de l a cal le de A l c a l á u n sobre 
con 8.800 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
R a t e r í a . — D o ñ a M a r í a A l v a r a d o Oso-
r io , de c incuenta y nueve a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Conde de P e ñ a l v e r , 14, de-
n u n c i ó que en l a calle de Pel igros le 
h a b í a n s u s t r a í d o 650 pesetas que l levaba 
en el bolso de mano. 
Cogido por una m á q u i n a . — S a n t i a g o Fe~ 
r r e r Alvarez s u f r i ó graves lesiones al ser 
cogido por una amasadora en l a taho-
na de la calle de Rosa M é n d e z , 1. 
R a c h a de incendios.—Los bomberos i n -
t e r v i n i e r o n el domingo en fuegos ocu-
r r idos en Carmen, 13, ba r ; en la carre-
t e r a de L a C o r u ñ a , donde se prendieron 
unos ras t rojos; en una t a h o n a de l a 
'4Qran ca r re ra de mansos con o b s t á c u - calle de l a P res i l l a ; en l a Casa de la 
los". A s í d e b i ó anunciarse l a fiesta del i Moneda ; en M a n u e l Becerra, 13; en Me-
la vue l ta a l redondel. 
E l buen p ú b l i c o hab i tua l de T e t u á n no 
es nada exigente, y con poqui to se con-
f o r m a . Y en cuan to ve una manera de 
saroso q u e d ó de que a G o r r á e z no se le 
diese la oreja t a m b i é n . Pero, como a sus 
c o m p a ñ e r o s , le p a s e ó en t r i u n f o por la 
plaza y le l l evó a s í hasta el coche. 
L. G. H. 
Vista Alegre 
domingo en esta plaza, y entonces el re-
sul tado de la misma h a b r í a respondido 
plenamente al enunciado del p rograma . 
L a m o n o t o n í a fué la s e ñ o r a presidenta 
del festejo. Baste decir que una buena 
l é n d e z V a l d é s , 50; Carel iano, 6; M a r q u é s 
de U r q u i j o , 7, y Valverde, 6. 
N i n g u n o de estos incendios l legaron a 
reves t i r Impor tanc ia . 
Atropel los .—Manuel Sanz V á z q u e z , de 
par te del t i empo la empleamos en con-! sesenta y un a ñ o s , s u f r i ó graves heridas 
t a r las veces que los toros—grandes y I a l a t repel lar le en l a Aven ida del Conde 
cornalones—sal taron l a bar rera , y acá - ¡ de P e ñ a l v e r el " au to" guiado por Lu i s 
bamoa por perder l a cuenta. D o m i n g o López . 
E l "auto" , conducido por J o s é Rie-
go, a t r e p e l l ó a Juan Sierra, de ve in t i -
Salvador F r e g estuvo m u y vo lun ta r io -
so. E n el p r i m e r o se le a p l a u d i ó la bre-
vedad, y en el segundo, a l que d e s p a c h ó I nueve, en el paseo de la F l o r i d a , y 
de^ var ios pinchazos y m e d í a estocada, c a u s ó lesiones de impor t anc ia , 
fué ovacionado en quites. | , , » 
A Pare j i to le encontramos m u y des-
entrenado, pa ra luchar con dos gigantes-
cos saltarines. Unos muletazos sueltos 
predisponen a su p r i m e r o a r ec ib i r seis 
pinchazos y media estocada. A l segundo, 
belo L u i s D í a z , 31 ; 134, don M a r t í n J i - t a n desgraciadas como la del d o m i n g o . ' d e s p u é s de torear le movido , le p r e p a r ó 
SI en Ga l l i to de Za f r a es jus t i f i cab le ¡ pa ra el a r ras t re con una estocada y un 
u n t raba jo deslucido, por su escaso ejer-i descabello. 
m é n e z , 27; 137, don M a r i a n o T a r t ó n , 2 1 ; 
138, don J o s é Pardo, 22; 139, d o ñ a M a -
r í a Rosa Soler, 23; 144, don Nazar io 
Lage, 2 1 ; 146, d o ñ a A n a M a r í a Mata , 
28; 147, don J o s é Franco , 22; 148, don 
J o s é Moreno Nie to , 2 1 ; 151, don Gabr ie l 
Castro, 26; 153, don M a n u e l A . V i d a l , 
21 ; 154, don L u i s F e r n á n d e z , 25; 156, 
don J o s é Bueso, 2 1 ; 158, don Dan ie l 
Calleja, 22; 160, don Alfonso Gonzá lez , 
124; 161, don R ica rdo S i n d í n , 21 ; 162, 
|don Ensebio Sadaba, 21 ; 169, don Eduar -
do S á n c h e z , 21 ; 173, don Ignac io de M i -
guel, 21 ; 175, d o ñ a Fel isa G o n z á l e z , 2 1 ; 
ciclo profesional , no lo es, en cambio, en 
torero como el nene mejicano, que el a ñ o 
an te r io r figuró a la cabeza de l a contra-
R a m ó n Lac ruz tuvo u n ra to que nos 
l l enó de o p t i m i s m o a l lancear a l ú l t i m o 
manso con unas v e r ó n i c a s p l e t ó r l c a s de 
LOS M E J O R E S . 
J* pa ta p l aya 
9 y " tennis" . 
C O L E G I A T A , 9 
C u i d e u $ f e d 
su estómaj 
porque es IB base 4é 
s i i m 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
v • n ? a en v * « M a e i a s 
desgana, apar te su negat ivo toreo, que 
en m á s de una o c a s i ó n hubo de Interve-
n i r a dos manos el p e ó n Cepeda pa ra po-
ner al bicho en t rance de varas y para 
otros menesteres, que corresponden por 
l % u d ? ^ ^n^cl0v,R^rWPez,,J8;J177'Td0" completo a l matador . 
J o s é L ó p e z de R e g ó , 25; 178, don Jose | ExaesiVainente cast 
ta, a l te rnando en las mejores ferias con ¡ a r t e y valor . E n u n qui te vuelve a repe-
lo m á s f lor ido de l a coleteria. Pues v e a n i t l r la h a z a ñ a y tiene que saludar mon-
ustedes, sin embargo, que en esta c o r r i - j t e r a en mano. A sus dos toros los mule-
da, ante la afición de M a d r i d , m o s t r ó t a l i t c ó eficazmente, con estilo y detalles de 
torero, y estuvo breve con el estoque. 
E l bander i l lero E m i l i o Ortega, que bre-
gó bien y b a n d e r i l l e ó super iormente , fué 
alcanzado por el cuar to novi l lo , que le 
produjo u n puntazo en el ax i l a derecha 
y contusiones fuertes en tocio el cuerpo. 
S a n j u á n , 27. 
N ú m e r o 179, don M i g u e l Mercado, 26 
puntos; 180, don Juan A . Or t i z , 28; 182, 
don E n r i q u e L l o r é n s , 25; 184, d o ñ a M a -
r í a de l a C o n c e p c i ó n R o m á n , 26; 186, 
don Deme t r i o P é r e z - C a b a l l e r o , 22; 188, 
don J o a q u í n Fu l l ea Carlos, 22; 189, d o ñ a 
Teodora B a r t o l o m é , 21 ; 190, don Teodo-
ro Conde, 2 1 ; 192, don Francisco Sierra , 
27; 193, don Juan Grau, 22; 194, don 
J o s é S á n c h e z , 26; 195, d o ñ a Teresa Bus-
q u é i s , 2 1 ; 196, don M o i s é s P e ó n , 23; 
197, don J o a q u í n A r i s t a , 28; 198, don 
Ado l fo S u á r e z , 27; 199, don M a n u e l A n -
tonio Díaz , 28; 200, don Salvador P e ñ u e -
la, 2 1 ; 201, d o ñ a I n é s M a r t í n e z , 23; 202, 
don Rafae l Burgos , 29; 206, don Manue l 
Salinas, 29; 208, don L u i s F . de Gara i -
z á b a l , 2 1 ; 210, don Francisco R o d r í g u e z , 
27; 211, don J o s é Nevot , 33; 212, don 
A r t u r o F e r n á n d e z , 24; 214, don Pedro 
Doncel , 23; 217, don V a l e t í n S á n c h e z , 31 ; 
219, don Fel ipe M a r t í n e z , 29; 221, don 
Segundo J o s é Alvarez , 23; 222, don F r a n -
cisco B r a v o , 30; 223, don Edua rdo A l -
ber t i , 29; 224, don A n g e l E s p a ñ o l , 2 1 ; 
226, don Juan R o d r í g u e z , 27; 227, clon 
J o s é G ó m e z , 26; 232, don Diego A g u i r r e , 
32; 233, don E l p i d i o M o r a l , 26; 234, don 
V i r g i l i o Cl iment , 28; 2 3 5 , - d o ñ a Bernar -
d ina G ó m e z , 28; 238, don J u a n Asensiq, 
26; 239, don M a n u e l Nie to , 2 1 ; 240, don 
Pedro D o m í n g u e z , 27; 241, d o ñ a M a r í a 
Esperanza, 25; 242, don D a n i e l Ar t l l e s , 
29; 246, don J o s é Montero , 31 ; 248, d o ñ a 
M a r í a del Ca rmen Gainza, 29; 250, d o ñ a 
M a r í a de los Dolores Sarrals , 25; 251, 
don J o s é Alonso, 25; 252, don F o r t u n a -
to M i r a , 23; 253, don Edua rdo Ne i ra» 
23; 254, don Diodoro Bast ida , 29; 255, 
don A g u s t í n R o d r í g u e z , 29; 256, don Gre-
gor io G o n z á l e z , 27; 257, don Manue l Ca-
s á i s , 32; 258, don A n t o n i o P é r e z , 27; 
259, don J o s é M a r í a G a r c í a , 23; 261, don 
I s idoro R o l l á n , 2 1 ; 262, don M a r i a n o 
C a s t e j ó n , 2 1 ; 263, don A n t o n i o Camps, 
24; 265, don E n r i q u e Manera , 24; 266, 
d o ñ a Remedio C o n d ó n , 28; 267, don Ra-
m ó n de B o n i l l a , 2 1 ; 269, d o ñ a Teresa 
M a r t í n e z , 28; 270, don R a m ó n López , 25; 
271, don J o s é Santo D o m i n g o , 29; 272, 
don Ale j and ro Ol lv le r , 28; 273, don Ber -
n a b é A n d r é s , 29; 274, don J o s é G a r c í a , 
23; 275. d o ñ a J u l i a F i o l , 22; 277, don 
A l e j a n d r o Roces. 29; 279, don Lu i s Ca-
r r i ó n , 24; 280, don J o s é Ron , 30; 281, 
don J o s é M a r t í n e z , 29; 282, don Vicente 
B ó v e d a , 26; 283, don Teodoro Lorenzo, 
23; 284, d o ñ a L u i s a Inaga , 28; 285, don 
A u r e l i o Alonso, 28; 286, don T o m á s 
A l i ñ o , 28; 287, don Rafae l V e n z a l á , 23; 
288, don Vicente de Castro, 25; 289, don 
J o s é M a r í a Prats , 25; 290, don Ceferino 
V i l l a s e ñ o r , 29; 291, don J u a n Cassa, 29; 
292, don Pedro M o l i n a , 26; 293, don M a -
nuel R e g ó , 29; 294, d o ñ a Gregor la E g u i -
zabal, 26; 296, don J o s é G a r c í a , 28; 297, 
don M a n u e l R o d r í g u e z , 22; 299, don A u -
re l io G o n z á l e z , 23; 300, d o ñ a Dolores 
Sabater, 3 l . 
N ú m e r o 306, d o ñ a M a r í a N a t i v i d a d 
E s t é b a n e z , 24 pun tos ; 307, don F ranc i s -
co M a r t í n e z , 2 1 ; 309, d o ñ a Engrac i a H e r -
n á n , 23; 310, d o ñ a Ca rmen R o d r í g u e z , 
24; 311, don T o m á s U r e ñ a , 28; 312, don 
Fernando Sarrate, 30; 313, don P a t r i c i o 
Par ra , 28; 314, don J o s é M a r t í n , 31; 315, 
d o ñ a M a r í a L u i s a M o l i n a , 27; 319, don 
C á n d i d o Lorenzo, 25; 320, don Ado l fo 
Puertas, 26; 321, don Clodoaldo Balles-
teros, 2 1 ; 323, don J o s é Casse, 28; 324, 
don A g u s t í n M a r t í n e z , 25; 327, don R i -
cardo A b a d , 25; 328, d o ñ a M a r í a del Car-
m e n Jorge, 32; 329, don J e s ú s Cantero, 
21; 331, don Fel ipe Ibarreche, 28; 333, 
don J u a n A n t o n i o I b á ñ e z , 27; 335, don 
Doroteo B u ñ u e l , 2 1 ; 339, don Pedro N o -
guelra, 26; 341, don C e s á r e o Alvarez , 2 1 ; 
342, don Salvador Calabuig, 26; 344, don 
Excesivamente cast igado por los p r i -
meros su p r i m e r c o r n ú p e t o , t r a s t e ó l e el 
p e q u e ñ o A r m i l l l t a con trapazos por los 
hocicos, teniendo por ello, por no torear, 
que ent rar le con el p incho ¡s ie te veces!, 
mar r ando casi otras tan tas con el desca-
bello. 
A l ú l t i m o de l a jo rnada , el bravo, lo 
d e s c u i d ó lamentablemente en l a ' Id ia , por 
no aguanta r al enemigo, como a l o t ro no 
lo c o n s i n t i ó . H i z o a la p l c a n d e r í a que 
apre ta ra con exceso, por lo que, al final, 
se e n c o n t r ó s in toro..., que es lo que que-
r í a por lo vis to . 
R e m a t ó su obra po r l a cara con cua-
t r o espadazos malos. T o t a l : once estoca-
das. ¡Y q u é estocadas! 
* * * 
M a l a cor r ida . De lo peor del a ñ o . De l 
conjunto var iado que era el car te l , desta-
có el t o ro malo, el t o r e ro desganado, el 
p iquero que ra ja al bicho, el ma tador 
que no mata , el l i d i ado r que no torea, 
el p ú b l i c o que se duerme, el v ien to que 
sopla huracanado, l l e v á n d o s e los som-
breros de los espectadores. 
¿ P a l m a s ? N I una. Es decir. V a l g a l a 
verdad. L a ú n i c a que se oye duran te to -
da la ta rde y m u y calurosa, por cier to, 
es la t r i b u t a d a a monsleur A r í s t í d e s 
B r l a n d , presentado amablemente a l p ú -
bl ico desde su palco por el general P r i -
mo de R i v e r a . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
J . M . T. 
Una alternativa en Tetuán 
Cor r ida de toros, con una a l t e rna t i va 
en la que a c t ú a de doctorante A r m i l l l t a ; 
el doctorado es Franc i sco G o r r á e z , me-
j icano, que torea p o r p r i m e r a vez en 
E s p a ñ a . E s todo lo que merece destacar-
se de la p r i m e r a m i t a d de la co r r i da ; 
parte, debido al v i en to huracanado que 
durante ese t i empo r e i n ó ; par te , por los 
toros (del s e ñ o r P é r e z Padi l la , de J a é n ) , 
hermosos, s í ; de g r a n l á m i n a , y sin ma la 
I n t e n c i ó n ; pero bastos, quedadotes, aplo-
mados, a los que h a b í a que l legarles m u -
cho para sacar pa r t i do . Y , como n inguno 
de los tres espadas l o hizo en su p r ime-
ro respectivo (con l a atenuante del ven-
t a r r ó n ) , d é a h í que la p r i m e r a m i t a d 
En provincias 
EN ALGECERAS 
A L G E C I R A S , 10.—Las cuadr i l las de 
Chicuelo, A l g a b e ñ o y N i ñ o de l a Pa lma. 
Chlcuelo estuvo desconfiado y a p á t i c o . 
A l g a b e ñ o estuvo regula r en su p r i m e r o 
y bien con la muleta y el estoque en su 
segundo. 
N i ñ o de l a Pa lma , en su segundo c o r t ó 
l a oreja y f u é paseado en hombros. 
E N A L C O Y 
A L C O Y , 10.—El ganado de Samuel Her -
manos, bravo. 
V i l l a l t a , b ien y super ior ; A g ü e r o , su-
per io r en su p r i m e r o y colosal en el se-
gundo, al que c o r t ó l a oreja. 
N i ñ o de la Aud ienc i a y C lás i co t am-
b i é n es tuvieron superiores en los suyos. 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 10.—Plaza M o n u m e n t a l . 
Toros de Manue l M a r t i n , antes de Ve-
ragua, para F r e g Tor res y R i c a r d o Gon-
zález . Freg , vo lun ta r ioso y val iente en I 
el p r imero , a l que e n t r ó dos veces. Cor-
t ó la oreja. E n el segundo, regu la r con 
capa y mule ta , y lo m a t ó de var ios p in-
chazos y dos descabellos. 
Torres t o r e ó super iormente de capa 
en sus dos toros, y se l i b r ó de una co-
g ida por un opor tuno coleo de un peón 
en el p r i m e r toro. Puso bander i l las con 
protestas del p ú b l i c o . Con la mule t a es-
t u v o m a l en el segundo, pero luego en-
t r ó super iormente pa ra a t izar una gran 
estocada, saliendo prendido por el pecho. 
I n g r e s ó en l a e n f e r m e r í a con u n puntazo 
leve. R e m a t ó el bicho F r e g . E n su p r i -
mero, Tor res se p o r t ó medianamente . R i -
cardo G o n z á l e z se p o r t ó regularmente . 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 10.—Los to-
ros de F é l i x G ó m e z , buenos. Carn icer l -
to , bien en el p r i m e r o y va l ien te en el 
segundo, al que c o r t ó l a oreja. Pe r l ada , 
v l ó vo lver a l co r r a l a su p r i m e r o y ob-
t u v o la o re j a del segundo. Mano lo Mar -
t í n e z , r egu la r en ambos. 
K N P L A S E N C I A 
Su majestad el Rey ha f i rmado los 
siguientes reales decretos: 
J U S T I C I A Y C U L T O . — Jubi lando a 
don Manue l M u r í a s M é n d e z , magis t rado 
de t é r m i n o , presidente de Sala de la A u -
diencia t e r r i t o r i a l de L a C o r u ñ a . 
P romoviendo a la c a t e g o r í a de magis-
t r ado de t é r m i n o , con destino a la plaza 
de presidente de Sala de la Audiencia te-
r r i t o r i a l de L a C o r u ñ a a don Arcad io 
Conde Otegui , magis t rado de M á l a g a . 
N o m b r a n d o magis t rado de la Audiencia 
de M á l a g a a don Francisco Manzanares 
Izquierdo , magis t rado electo de la de 
C á c e r e s . Promoviendo a magis t rado de 
ascenso-ar-don Oera rdo Alvarez- d e - M i -
randa, quien c o n t i n u a r á s i rv iendo en la 
Aud ienc ia de B i l b a o la p laza de presi 
dente de Secc ión , y a l a c a t e g o r í a de 
magis t rado de ent rada a don J o s é Cas-
te l ló M a d r i d , juez de t é r m i n o en situa-
c ión de excedente como ac tua l goberna-
dor c i v i l de M u r c i a , y con destino en 
l a Aud ienc ia de C á c e r e s a don Fé l ix Te-
j a d a Torres , juez de Pamplona . 
N o m b r a n d o consejero j u d i c i a l a don 
A n t o n i o M a r í a de Mena, magis t rado del 
T r i b u n a l Supremo, y a don D i m a s Ca-
mare ro M a r r ó n , juez decano de los de 
p r i m e r a ins tanc ia de esta Corte . 
ejercicios, y en 
J o s é Ce rve l ló , 28; 348, don E leu te r lo L a - cienda. 
fuente, 30; 351, d o ñ a A m p a r o Salazar, 
25; 353, don Manue l M a r t í n e z , 22; 356, 
d o ñ a Gregor l a F r í a s , 21 ; 362, don Eduar -
do A m o , 22; 364, don Prudenc io A n d r é s , 
21 ; 365, don Ta r s l c lo G o n z á l e z , 2 1 ; 367, 
d o ñ a I sabe l Joaqu ina F . P e ñ a , 2 1 ; 368, 
d o ñ a Clemencia Doro tea N a f r i a , 24; 369, 
don Gregor io de Cast ro , 28; 372, don 
Francisco V á z q u e z , 21; 373, don Pedro 
Sartos, 25; 378, don J u l i á n M a r t í n e z , 2 1 ; 
379, don M a n u e l Justa, 28; 380. don A u -
gusto Bueno, 29; 381, don J o s é Cast i l lo , 
22; 383, don I s i d r o Burgoa , 26; 384, d o ñ a 
Gregor la Godos, 23; 385, d o ñ a Soledad 
Castellanos, 23; 386, d o ñ a M a r g a r i t a Her-
n á n d e z , 21, y 387, don Francisco Que-
r a » , 25. 
Segundo ejercicio.—Para dar t iempo a 
que se personen en M a d r i d los oposito-
res de provincias , el T r i b u n a l , pres id i -
do por don Pedro G á r a t e , ha dispuesto 
no empezar el segundo ejercicio hasta 
el p r ó x i m o lunes. 
A este íln, h a n c i tado para el d í a 17, 
a las cuat ro y media de l a tarde, en 
el nuevo loca l de L o t e r í a s , calle de A l -
fonso X I , del n ú m e r o 1 a l 28. 
E l T r i b u n a l a c t u a r á todas las tardes 
hasta d e s p u é s de las nueve, examinan-
do d ia r iamente a c inco opositores. Cal i -
ficarán momentos d e s p u é s y su resulta-
do se e x p o n d r á en el local donde son los 
el m in i s t e r i o de H a -
B I B L I O G B A F I A 
"EL GORflZON OE ÜN ESTUDIANTE" 
N u e v a novela a u t o b i o g r á f i c a del i lus t re 
c a t ó l i c o Adol fo de Sandoval, sent imental , 
de o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a m u y propia 
p a r a la j u v e n t u d . Prec io : 3,50 en r ú s t i c a 
y 5 en tela. 
L i b r e r í a Hernando , A r e n a l , 11. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
lo mismo Perete. Francisco R o d r í g u e z 
estuvo voluntar ioso, aunque desgraciado. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 10.—Los toros de Vi l l amar -
t a resu l ta ron buenos. 
Manteca estuvo val iente con el capote 
y en los quites, y superior con la muleta. 
Se le c o n c e d i ó la oreja y fué sacado en 
hombros . M é r i d a , bien con el capote y 
mule t a y desgraciado matando. 
P I ^ S E N C I A . l O . - ^ a g a ^ c h o , B a r r e r a y ¡ c o ^ ^ r n t e como to re ro ? 
A m o r ó s , l i d i a r o n toros de Trespalacios. c 
breve 
Cagancho tuvo una m a l a tarde . B a r r e r a 
c o r t ó las dos orejas de su p r i m e r toro. 
A m o r ó s , a l i ñ ó a sus dos bichos. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 10.—Se c e l e b r ó la corr i -
da de l a Prensa, a beneficio de su caja 
de pensiones para v iudas y h u é r f a n o s de 
asociados. 
Se l i d i a r o n tres toros de Clalrac y tres 
de A l l p l o P é r e z Tabernero . 
M á r q u e z estuvo b ien en su p r i m e r to-
ro , y en su segundo e s c u c h ó una ova-
c i ó n . 
M a r c i a l L a l a n d a c o r t ó las dos de cada 
uno de sus toros. 
F é l i x R o d r í g u e z c o r t ó l a oreja de su 
p r i m e r o y f u é ovacionado en el ú l t i m o 
Novilladas 
B E N E F I C I O D E U N B A N D E R I L L E R O 
B I L B A O . 10.—Ayer se c e l e b r ó una no-
v i l l a d a a beneficio del an t iguo bander i -
l l e ro b i l b a í n o , Lunares . Se l id ió ganado 
de L ó p e z Chaves, que fué malo . T o r q u l -
to I I I , J a ime Noa ln y F o r t u n a chico. 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
S A N S E B A S T I A N , 10. — Organizada 
por la ve terana Sociedad U n i ó n Artesa-
na, se ce l eb ró ayer, en l a P laza de To-
ros, una becerrada a beneficio del As i lo 
R e i n a V i c t o r i a Eugen ia y del Hosp i t a l 
de San A n t o n i o Abad . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A . 10.—En la P laza de la Mes-
t r anza se c e l e b r ó la p r i m e r a co r r i da de 
abono. Se l i d i a r o n seis novi l los de More-
no S a n t a m a r í a . 
Rafae l S á n c h e z C á m a r a , regular en su 
p r imero , y bien en su segundo; con el 
estoque r e s u l t ó her ido en u n pie. 
Francisco R e i n a estuvo desafortunado. 
Sidney F r a n k l í n , de N u e v a Y o r k , ob-
t u v o u n t r i u n f o completo, siendo saca-
do en hombros por la P u e r t a del P r í n -
cipe. 
F E S T I V A L E N S E G O V I A 
S E G O V I A , 10.—Ayer t a rde tuvo luga r 
un fest ival t aur ino , l i d i á n d o s e cinco era-
les de l a g a n a d e r í a de J o s é Gallo N a v a -
p u s l e r ¿ n toda su v o l u n t a d , pero no pu- cerrada, por F é l i x Fresn i l lo ( V a l e r i t o I I ) . 
d l e r o nsacar pa r t i do de las reses. L a en-
t r a d a f u é m u y mediana. 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 10.—En la nueva plaza se 
c o r r i e r o n seis novi l los de d o ñ a Ca rmen 
Francisco R a b a d á n y el j oven de S e p ú l -
veda, V i c t o r i a n o Laserna. 
L a tarde, desapa.clble; los toros, m u y 
medianos, y el p r i m e r o y segundo, malos, 
y los diestros, desgraciados. F resn i l lo su-
f r i ó una e r o s i ó n en su segundo, que le 
de Federico. A t a r f e ñ o c o r t ó una oreja, y i m p i d i ó con t i nua r la l i d i a . 
¿ S u f r e us ted del E S T 0 M A 3 0 ? 
t o m e : 
Y TERMINARAN SUS SUFRiMiENTQS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fóloid la leplílma DIBESTQM (Chorro). I m premio | 
msdalla de oro so la Exposieiún í s M m i i Londres 
Martes 11 de j u n i o de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X I X . — . 
D I A 11. Martes—Stoa. B e r n a b é a p ó s -
t o l ; Fé l ix , For tuna to , hermanos m á r t i -
res; Adelaida, vg . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
B e r n a b é , con r i t o doble mayor y color 
encarnado. 
A . Nocturna,—S. Juan de S a h a g ú n y 
Beata Micaela del Sacramento. 
A v e Mar í a .—11 , misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de M a r í a , — M i l a g r o , en las Des-
calzas Reales ( P . ) ; B e l é n , en S. Juan 
de Dios ; Fuencisla, en Sant iago; L o u r -
des, en S. M a r t i n y S. F e r m í n de los 
Nova r ros ; Amparo , en S. J o s é . 
Catedral .—Novena al C. de M a r í a . 8. 
mi sa de c o m u n i ó n general en su a l t a r ; 
7 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. Bar-
b a r í n , C. M . F . ; ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia de S. Ildefonso.—8,S0. misa 
de c o m u n i ó n para la A. Catequista. 
P a r r o q u i a de Santiago.—Visita a Nues-
t r a S e ñ o r a de la Fuencisla. A l anoche-
cer, rosario. 
Pa r roqu ia de N . Sra, de los Dolores. 
C o n t i n ú a la novena a l S. C. de J e s ú s . 
6,30 t., E x o p s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Alcocer ; reserva y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n , — I d e m i d . 10, 
E x p o s i c i ó n , misa solemne; 6,30 t., man i -
fiesto, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa y reserva. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7.30 a 
11, misas cada media hora . 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, e jerci-
cio, rosario y b e n d i c i ó n . 
Esclavas de! S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manifiesto hasta las cinco de l a t a rde ; 
a esta hora, e s t a c ión , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
N . Sra, de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—6,30, m i -
sa de c o m u n i ó n general pa ra las Adic -
tas; ejercicio y p l á t i c a ; 10,30. misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n ; 7 t.. e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , P. Migue l de A l a r c ó n , S. 
J . ; ejercicio y reserva. 
N O V E N A Y T R I D U O A S A N A N T O N I O 
Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de l a F l o r i -
da. 10, misa cantada; 6 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Y u n t a ; 
ejercicio, reserva y motetes.—Parroquia 
de S. J e r ó n i m o : 10, mi sa cantada con 
E x p o s i c i ó n ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
s e r m ó n , s e ñ o r M a r t i n H e r n á n d e z , y re-
serva.—Parroquia de S. Lorenzo: 7 t.. 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r V e r a ; 
reserva y gozos.—Parroquia de S. M a r -
cos: 6 t., E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Tor -
tosa y reserva.—Parroquia de S. Sebas-
t i á n : 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosa-
rio , s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio y 
reserva.—Parroquia del Salvador: 7 30 t., 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto, y 
reserva.—Calatravas (40 H o r a s ) : 8, Ex -
Frogramas para el d í a 11. 
M A D R I D . Unión Radio (B. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
Trabajo. Programas del día.—12,15, S e ñ a -
les horarias. — 14, Campanadas. Seña l e s 
horarias. "Sol de Trlana" (pasodoble), Bó-
dalo y M a r t r a ; "Angelus" (de "Escenas 
pintorescas" ) , Massenet; "La m o n t e r í a " 
( f a n t a s í a ) . Guerrero; "La ciudad Invisible 
de Kitege" (la batalla), Rimsky-Korsakot f . 
Bole t ín meteoro lógico . In fo rmac ión teatral . 
Bolsa de trabajo. "Coppelia" (vals de la 
m u ñ e c a ) , Uelibes; "Curro Vargas" (minué 
y final), Chapi ; "Canzonetta india", Dvo-
rak . Revista c inematográ f ica . "Córdoba", 
Albén iz ; "Wir f lüstern" (pot-pourri) , K o l l s ; 
"Marcha nupcial" (de "El s u e ñ o de una 
noche de verano"), Mendelssohn.—15,25. No-
ticias de Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Emis ión para n i -
ños . Recitados. Actuac ión de Pi tusln. Can-
tos escolares. — 19,30. M ú s i c a de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Seña les horarias. Bolsa. "Peer Gynt" 
(la m a ñ a n a ) , Gr ieg ; "Manón" (addio), Mas-
senet; "Aires rusos", Wieniawsky; "Los 
rumberos" (canción popular) ; "Canto de 
los remeros del Volga", Popular; "Rap-
sodia h ú n g a r a n ú m e r o 2", Liszt . — 22,30, 
Concierto de banda. 24, Campanadas. No-
ticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
p o s i c i ó n ; 10,30, misa solemne; 12, rosar io 
y novena; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, e jerci-
cio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, y 
reserva. — Comendadoras de Ca la t r ava : 
6 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
S u á r e z Faura , y reserva.—S. A n t o n i o de 
los Alemanes: 10, misa cantada; 7 t.. E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , padre 
E c h e v a r r í a , C. M . F . ; ejercicio, reserva 
y gozos.—S. A n t o n i o de Padua: ( D . de 
Sexto) : 10, misa cantada; 7 t., Expos i -
c ión y ejercicio; 7 t.. E x p o s i c i ó n , coro-
na se rá f ica , s e r m ó n , P. M u r ; e j e rc i c i j 
y c á n t i c o s . — P o n t i f i c i a : 6,30 y 10, misa 
y e jercicio; 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , P. A r m a s ; reserva y a d o r a c i ó n . — 
S. Pascual: 7 t., e s t a c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , P. Pell icer, agustino, y reserva. 
C U L T O S A L S. C. D E J E S U S 
A V I L E S , 10.—Con gran b r i l l an tez h a n 
t e rminado los cultos en l a pa r roqu ia de 
Santo T o m á s de Sabugo en honor del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en los que 
p r o n u n c i ó elocuentes sermones el padre 
Her re r a , S. J. 
P R O C E S I O N D E L S. C O R A Z O N 
A L M E R I A , 10. — A y e r se c e l e b r ó la 
p r o c e s i ó n del Sagrado C o r a z ó n . Es tuvo 
c o n c u r r i d í s i m a y fué presenciada por n u -
meroso púb l i co . As i s t i e ron a l acto las 
autoridades, l a Banda M u n i c i p a l y l a 
m i l i t a r del r eg imien to de la Corona, con 
u n piquete. L a ciudad a p a r e c i ó profusa-
mente engalanada. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g^PoKBoA" 
¿ i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n j b 
l e n o r r a g i a s I 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
" n i i i i a n i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i m i i i n i i n i i n i i i i i m ? 
ÍVT A r ^ m T P R í O Modelos p r á c t i c o s por Alvarez 
i T i ^ - v v a i o 1 J U I X I W M a r i n a . G u í a para modernizar 
l a e n s e ñ a n z a . E f i c a c í s i m a en el bienio de prueba of i -
c ia l . Con la l icencia ec l e s i á s t i ca , 4 pts. Calle Quevedo, 7. 
Una cucharada sopera mañana y noch e 
en medio vaso ae afrua o de leche 
L I N - T A R I N 
ÉNICC 
N T E S T 1 N O 
Enteritis Hígado 
Barcelona 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industr ia les y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 v 70718. 
M U U I C O . O K T O P K I ) I C O 
Bragueros cientltlcamento y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, eacoltosls. pa rá l i s i s 
Infant i l , narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artIQclalee aplica J. Campos, ünlco 
médico-or topéd ico . Augusto Flgtieroa, 8, Ma 
drtd. (1 . de O. y C. de J. de IX C.) Especial 
Cburmca . 28: 4 « 6 ( tn f rm. í . 
¡ M E J O R I R I A N E N 
C O C H E S - C U N A S ! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
L A C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Ronda, 3, S. S e b a s t i á n . 
C a t á l o g o s g ra t i s . 
Exposiciones: M a d r i d , 
Mayor , 12; Valencia, 
M o r a t i n , 2; Zaragoza, 
Costa, 9: Bilbao, Ala -
meda de Urqu i jo , 12. 
W contado y a plazos. 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. 
E L I A S SAN G I L , Cádiz , 7. 
Artes Gráf icas 
Impresos para toda clase 
de Industr ias , oficinas v 
coraerclos, r ev l s t ras i lus-
t radas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A l J j n i l O Í ' E K O l ' E . 12 
T e l é f o n o 8(1438 
Para NIÑAS Y NIÑOS. 
El mayor surtido lo 
hallarán ustedes en 
ALMACENES PUER-
TA DEL SOL 
E L V E S T I D O P R A C T I -
CO, E L D E L A N T A L I T O 
D E C A P R I C H O , E L 
V E S T I D O D E M O D A , 
E L V E S T I D O L U J O S O , 
L A R O P A I N T E R I O R 
F I N A 
Todo más elegante y 
más barato que en 
ninguna parte. 
i o r 8,95 Vestidos de cretona, modelo de fra 
po ajustado y medio vuelo t?3*8- cu*, 
pa ra ninas de cuatro años ' 8 an tnon 
P o r 9,95 Or ig ina les modelos de vestiditoa H 
en colores. Qe Pluine)| 
P o r 8,95 Vest idos cretona, f r an ja h o l a n d é s 
de siete a diez a ñ o s . ' para nig .̂ 
P o r 14,50 Vestidos de c l a r i n bordados, en blar. 
lores ma lva , rosa, mar ino y ro ic ^ co. 
P o r 2,25 Delan ta l i tos blancos. JO-
P o r 2,60 Delanta l i tos color. 
Por 4,35 Trajeci tos enterizos para n i ñ o s de t 
en blanco y colores. res afiQl 
Por 8.05 Tra jec i tos ca l /en y b lusón de sedalA 
p a n t a l ó n , de hilo liso, colores tro* y « 
verde, etc., para cuat ro a ñ o s ' natt 
Por 1.50 De lan ta l i t o cre tona fo rma casulla 
Por 5,5i) Blus i tas de popel in crudo. 
Por 7,50 Blus i tas de seda crudas. 
Por 3,15 Calzones h i lo colores fuertes, gran 
diferentes t a m a ñ o s . 
Por 51,75 Blus i tas cuello " spor t " para 
je con el c a l zón anter ior . 
cowpletar 
Por 1,*6 P i jamas originales, telas m u ñ e c o s 
etc.. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L SOL í * 5 . ^ ^ ^ 
I d e l Sol, 15J nrnv.. 
co pendencia, a nombre de la p rop ie ta r ia de estos Almacenes g|0VÍ"cias-
de G a r c í a V i l l a , ' la-
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N F O R T E ( L U G O ) 
1.000 metros sobre el n ive l del mar 
C u r a c i ó n de la anemia y sus t ras tornos o r g á n i c o s , 
pa ludismo e in te rmi tentes . 
Viaje de M a d r i d en el expreso 12 horas. A u t o m ó v i l e s 
desde M o n f o r t e al Balnear io en menor de una hora 
In fo rmes : M a d r i d , V e l á z q u e z . 70. fa rmac ia , y Gerente 
Balnear io B ó v e d a ( L u g o ) . 
HJJO D E V I L L A S A N T E Y r l 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10, IMADRiD 
Lentes, gafas e impertinente, 
Gemelos p r i s m á t i c o s 
Cris ta les P U N K T A L 
ZEISS, 
ATAM 
S I N * 
A L N 0 V I C H Y 
Caldas de ¡Vlalavella ( C o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A DE 15 D E M A Y O A 31 O C T U B R E 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, Hticas, sódicas 
Enfermedades del apa ra to d i g e s t i v o - - H í g a d o - A r t r l t i s m o en sus m ú l t i p l e s manifestaciones ~ D i a b e t e s -
Glucosur ia — C o n s o l i d a c i ó n de f r ac tu ra s . 
Es tab lec imien to rodeado de frondosos parques. Habi tac iones con agua corr iente , grandes, c ó m o d a s y 
vent i ladas . Comedores y c a f é espaciosos, salones para fiestas. Capi l l a . A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Campos pa ra 
" t enn i s" y o t ros deportes. Garage. Cent ro de excursioues para la Costa B r a v a y estribaciones del Montseny . 
" A u t o s " de a lqui ler . T e l é f o n o . 
Administración: R A M B L A D E L A S F L O R E S , 1 8 - B A R C E L O N A 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
oorprendontes resultados. 
Tenemos un gran surtido da 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultoret. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 185, B I L B A O 
E x p o s i c i ó n 
de S e v i l l a 
Plaza España 
d u r a d e r 
La cuerda Goodyear Supertwist 
tiene un 60 0/o mas de elasticidad. 
Este estiramiento adicional es el 
que da al cuerpo del neumático 
Goodyear Supertwist su mayor re-
sistencia y más larga vida, permi-
tiéndole resistir los choques de la 
carretera y las continuas flexiones 
sin llegar a un desgaste prematuro. 
La cuerda Supertwist sólo perte-
nece a los neumáticos Goodyear. 
Para todos los neumáticos Good-
year hay una cámara Goodyear 
de igual resistencia y calidad. 
Monte Goodyear para 
visitar las Exposiciones 
M á s p e r s o n a s c o r r e n s o b r e N e u m á t i c o s G o o d y e a r q u e s o b r e l o s de c u a l q u i e r o t r a m a r c a 
¡ M u n d i a l m e u t e p r e f e r i d o s ! 
Dodge Brothers—con su muy orgullosa reputación por solidez y 
perfección mecánica—han trastornado el mundo automovilista con 
el nuevo y último Dodge Brothers Seis. 
Un ckofsii. düsüado de extremo a .extremo, para correr suave y 
silenciosamente. 
Motor de seis cilindros montado en caucho. Siete cojinetes para 
el cigüeñal. Pistones de Invar. Engranages de ámplia superficie. 
Un tipo revolucimano de carrocería que no se vuelve puro crujidos 
por la edad o el uso. 
E l cuerpo " Monobloque.'* Sin ensambladuras. Rigido. 
Espacioso. Ligado con el chassis para dar estabilidad al coche 
entero. Vea Vd. uno de los nuevos Dodge Brothers Seis en los 
salones de los vendedores. Siéntese en él. Estudie cada detalle. 
¡ Y usted se dará cuenta de que ni aún Dodge Brothers habían 
construido un coche tan ámplio, tan hermoso3 tan sufrido 
como este! 
A U T O - T R A C I O N S . A . , M A R T I N E Z C A M P O S , 49, Y C A R R E R A D E S A N 
G E R O N I M O 45 Y 47, M A D R I D 











































































GRAN SORTEO DE JUGUETES 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD FABRICANTE D L L 
PAPEL DE FUMAR ABADIE 
que s e c e l e b r a r á en c o m b i n a c i ó n con el sorteo de 
la L o t e r í a N a c i o n a l d e 2 d e enero d e 1930 . 
Primer premio 
U n a u t o m ó v i l t ipo B a b y . m a r c a Bugat t t . c o n r r o -
tor e l é c t r i c o y m a r c h a de 15 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
Segundo premio: ' i Z Ü l l T ^ 0 0 ^ 0 con 
Tercer premio: ên4â óirda bicic,eta co" sl-
í ^ n a r t r » n r p m í n * üna linda mesita oon mantelería, «erué-V y U d l 1 U \ti ( ¿ I M I U « Cj0 ¿9 vaj¡||a y (¡yatro sillas 
V E I N T E bonitos juguetes para los n ú m e r o s favore-
cidos con los veinte premios de quince mil pese tas . 
396 var iados juguetes para los n ú m e r o s favorecidos 
con las centenas de los cuatro premios m a y o r e s 
C a d a veinte cubiertas de libritos o cada c inco c u -
biertas de blocs de papel de fumar A b a d i e da dere-
cho a u n a papeleta para tomar parte en este sorteo. 
El c a n j e de cubiertas s e e f e c t u a r á d e s d e el d ía 
1 de Octubre al 21 de . Dic iembre , en el A l m a c é n 
G e n e r a l del Pape l de Fumar Abadie — C a m p o a -
mor, 20 y O rellana, 3 triplicado - Madrid. L o s domi-
c i l iados en provincias se dirigirán por correo. 
a i i i M i i i i i i i i i i i s i n ü i i i i i i i i i i i i i i ü i n i i n i i i n ü i t i i i n i i i n s i ! ! ^ 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
El m á J t í m u m ae ra pide? )ama.« alcanr.ado 
n inguna m á q u i n a <»sor»blr. manejo suave'ri!)(}, 
dos los disposit ivos se mueven por electricia 
PIDANLA A PRUEBA 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 33237, 
IVlueDies p a r » escri torios M ó v u t n a a (lerv5Cf3|í)3 
a precios b a r a t í s i m o s . Accesorios para todos 
glstemae de mAqulnaa Reparaciones. 
SE D E S E A N <%(» E N T E S f U / l I V O S 
¡ ' • • • • " M i p i m i n m i i í w i i i m i í m i m i i i i i ^ 
Ofrécese joven de 24 años, buena 
presencia, inmejorables referencia5» 
para mozo de comedor o de aln*3 
cén o cosa análoga. Razón en 
Bernardo, 18, Lotería. 
E L E C T R I C O S . D E S D E 22 P E S E T A S . 
F . R U I Z - H O R T A L E Z A , ^ 
X»lAJ->Kl l> -—Año X i X . — . N u m . 6.^10 E L D E Z A i l i C) M a r t e » 11 d e j u n i o de i y 2 9 
mnippiii i ipp.^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Esto» annncloB se rec iben 
en i a A d m i n i s t r a c i ó n de E l 
p E B A T E , Colegrlata, 7; 
^IOBCO de E l . D E B A T E , 
calle de A l c a l á , ( r e n t e a 
las C a l a t r a v a s ; qnlosco de 
Glorieta de B U b a o , e s q u i n a 
9 r n e n c a r r a l ; quiosco de 
puerta de A t o c h a , quiosco 
¿e l a G l o r i e t a de S a n B e r -
nardo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C l -
D A D . 
ALMONEDAS 
p 0 3 f P H A v e n t a muebles , l a -
vabos. 18 p e s e t a s ; mes i l l a s , 
17 pesetas, a r m a r l o s desde 
SO pesetas. T u d e s c o s , 7. 
5 x 5 l b N E D A urgente , a l co -
j , ^ comedor, m e s a consejo . 
jre'gj]lo, sa lonc i to , a r c ó n , 
bargueño , cande labros . C r u -
cifijo, p iano. P r í n c i p e . 25. 
P O B " c e s a c i ó n c o m e r c i o 11-
quldanse 60.000 d u r o s mue-
l,]es. Comedores , dormitor ios 
despachos, sa lones , tres i l los , 
camas d o r a d a s , v e r d a d e r a s 
P l a z a del A n g e l , 6. 
^ M O N E D A . D e s p a c h o , a u -
topiano, comedor, a lcoba , re-
cibimiento, tres i l los , b a r g u e -
gos, muchos objetos. M a -
drazos, 16̂  
¿ t J T O P I A N O b u e n a m a r c a , 
2.500 pesetas , v a l e 8.000. E s -
trella, 10. M a t e s a n z . 
¿ B M A B I O l u n a de h a y a , 
barnizado, 70 pesetas . E s t r e -
lla, 10. M a t e s a n z . 
C O L C H O N l a n a y a l m o h a d a 
BO pesetas. E s t r e l l a , 10. M a -
tesanz^ 
pOB g r a n d e s r e f o r m a s í ü 
quidamos todas l a s ex i s ten-
cias de c a s a M a t e s a n z , a lco -
bas, comedores , despachos 
todos estilos, gabinetes , r e -
cibimientos, a r m a r i o s l i m a , 
camas doradas , b u r ó s ame-
ricanos, c las i f i cadores , s i l lo-
nes g irator ios , a p a r a d o r e s 
mesas, s i l l a s , m u c h o s m u e -
bles cua lquier precio . E s t r e -
lla, 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz. 
BOLO este mes seguimos 
Vendiendo con 50 % de r e b a -
ja. Comedores b a r n i z a d o s 
con lunas y bronces , 475. 
López. L u c h a n a , 33. 
A L C O B A S tocador, m a r c o 
bronce, a r m a r l o grande , dos 
mesillas, c a m a m a t r i m o n i o , 
650; Í d e m con tres cuerpos , 
950. L u c h a n a , 33. 
C O M E D O K de c a o b a t a l l a -
do con g a r r a s y l u n a s , 1.675. 
Alcoba l u j o s í s i m a de c a o b a 
chipendal, c o n s i l lones y 
banqueta, 2.600, v a l e doble. 
Comedor jacobino , de c a o b a 
patinada, m e s a a u t o m á t i c a , 
1.750. L u c h a n a , 33. 
C A M A S m a t r i m o n i o d o r a d a s 
a fuego, s o m i e r acero , 215; 
cameras, 105; a r m a r i o dos 
lunas, 190; I d e m u n a lu n a , 
130; si l lones tap izados , 50; 
m u c h í s i m o s m á s , todo pre-
cios b a r a t í s i m o s . L ó p e z . L u -
chana, 33. 
A P A R A D Ó l v , plano, g r a m o -
la, c a m a dorada , b ic ic le ta , 
espejo seminuevo , b a r a t í s i -
mo. E s p í r i t u S a n t o , 24. 
Tienda. 
D E S H A G O piso, comedor, 
plano, a lcoba, v a r i o s . G e n e -
ral A r r a n d o , 6, bajo. 
A L M O N E D A m a r c h a A m é -
Mea, comedor, dormitor io , 
más muebles . A l b e r t o A g u í -
lera, 48. 
PISO completo, autopiano, 
piano, a r c ó n , l i b r e r í a s , c u a -
dros, bandejas . R e i n a , 35. 
C O M E D O R , s i l l e r í a caoba , 
í-rmarios, c a m a s doradas , 
otros. L u n a , 30, bajo. 
C O M E D O R , c a m a s d o / a d a s , 
annarlo de l u n a y v a r i o s . 
Cabeza, 24. 
J ü E G O a l c o b a , autopiano, 
caja caudales , despacho y 
garlos. C a m p o a m o r , 23. 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r 
moderno, ch ineros , t r i n c h e -
ros, mesas , s i l l a s , a r m a r i o s 
luna, percheros , l a v a b o s . 
Piano. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Leganitos, 17. 
ALQUILERES 
JíÜARTOS desa lqui lados de 
todos precios . I n f o r m a c i ó n 
^ l a P r o p i e d a d U r b a n a 
f i a d o s . 33. 
S A X T A N D E R , a lqu i lo piso 
amueblado, verano . H o n o r i a 
•^efia. F l o r a n e s l e t r a F . 
B O N I T O p r i n d ^ í ; b i ñ í , ' 
sas, mirador, 40 duros . R a -
ôn C r u z , 6. 
C A S A hotel independiente . 
8rau mirador M e d i o d í a , b a -
o. s i t u a c i ó n inmejorab le , 
P^Pio f a m i l i a , of ic inas, 40 
«uros A l c a l á , 120; horas , 
^ s - s i e t e . 
A L Q U I L A S E hotel C e r c e o i -
a. Co lon ia S^n Antonio. 
i S f 1 * 1 , m - V l u d a H e r -
!(WiA nueva . cuar tos desde U*¿?0a: T i e ° d a s a m p l i a s , 
50 S\ t r a n v í a . O 'Donne l l , 
l ^ J e t u á n . 
t L V S A S E e n t r e s u e l a 
W da P l a z a d® Toros , 12. 
i ^ a d e l a n t o s . 
S t L ^ 3 ? ' 3 ' 0 6 " ^ a l q u i l a bo-
• ^ g l j g ^ d i n ^ S r . P i n o . 
^ | ü Í L Í 5 E - ^ 3 a a m u e b l a -
Preoif'yona ( G a l i c i a ) , v i s ta s 
llZT3. a l mar- T r a t a r 
ees? o rÍO- p e l e t e r l a F r a n -
AtSetsnnrUe,Va- Pisos. 
l a v ¿ P T ' ^ a ñ o ' c a l e f a c c i ó n , 
^ e r o . E s p a ñ ó l e t e . 15. 
luros . Claudio Coello. 65 
^Uy w i ; 0 m e r c i 0 ' i n d u s t r i a 
y^barato. V i r t u d e s . 19. 
««tas t L ^ ^ o . 7- «25 pe-
^ C l ^ e n s u a J e s ^ * 
»*chfl. u r a a ' 30, bajo dc-
E X T E R I O R siete h a b i t a -
ciones, b a ñ o , termo, a s c e n -
sor, 170 pesetas . R a f a e l C a l -
vo, 10, inmed ia to C a s t e l l a n a 
S E a l q u i l a c a s a buena , v i 
v l e n d a en N a v a s del M a r -
q u é s . B a r c o , 13, c a r b o n e r í a . 
A L Q U I L O hotel , j a r d í n . P o -
zuelo. R a z ó n : J o r g e J u a n , 
16, 3 a 5. 
A L Q U I L O n a v e p r o p i a i n -
d u s t r i a , m u c h a luz , ve in t i -
d ó s metros por se is . I r ú n , 15 
C A T O R C E , ve inte i u r o s , es-
paciosos . so l , gas , coks . 
C a r t a g e n a . 9. M e t r o b e c e -
r r a . 
C U A R T O S exter iores , 30, 38 
duros , a s c e n s o r , b a ñ o , c a l e -
f a c c i ó n . G e n e r a l A r r a n d o , 
24, e s q u i n a Z u r b a n o . 
A L Q U I L O m a g n í f i c o piso, 
c u a t r o c i e n t a s pesetas . P r í n -
cipe V e r g a r a , 17. 
C U A R T O S g r a t i s d u r a n t e u n 
mes , hac iendo c o n t r a t o p o r 
se i s meses , y dos meses s i 
f u e r a por u n a ñ o ; de diez 
p iezas con todos a d e l a n t o s 
modernos , dosc i entas v e i n t i -
c inco pesetas r e n t a m e s . 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 57 d u -
pl icado. 
S E a l q u i l a u n s ó t a n o p a r a 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . M o n t -
s e r r a t , 16 y 18. 
P R E C I O S O exter ior , ocho 
balcones , todas comodidades 
y serv ic ios , s i t io m á s s a n o 
de M a d r i d . A l q u i l e r e c o n ó -
mico . A v e n i d a R e i n a V i c t o -
r i a , 43. 
A L Q U I L A S E loca l p a r a ofi-
c i n a s , con muebles , u t e n s i -
l ios y m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
H u e r t a s , 12. 
M A G N I F I C O S p i sos todo 
lujo , 3 b a ñ o s , 2 a scensores , 
garage , j a r d í n , t e l é f o n o . E s -
pal ter , 2. 
G R A N m i r a d o r , b a ñ o , a s -
censor , t e l é f o n o , l a v a d e r o s , 
diez hab i tac iones , 34- 38 d u -
r o s ; otro 22. R a m ó n C r u z , 
69; t r a n v í a 51. 
B O N I T O in ter ior , c inco p le -
z a s , 19 duros . C l a u d i o C o e -
llo, 65. 
C A S T R O ( S a n t a n d e r ) , finca 
veraneo , f r u t a l e s diez c a m a s 
1.500 pese tas t e m p o r a d a . 
B u e n Suceso , 22. 
A L Q U I L A S E tercero v e r d a d 
m u y c é n t r i c o . O n c e a m p l í s i -
m a s h a b i t a c i o n e s ; b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n i n d i v i d u a l . Se ten-
t a duros . B e l é n , 4. 
D I E Z duros In ter ior , ex te -
r ior , 26, rebajados . M a r í a 
Mol ina , 50 ( e s q u i n a V e l á z -
quez ) . 
B A R A T I S I M O p r i n c i p a l . 
C h a f l á n m e d i o d í a . A s c e n s o r , 
b a ñ o , t r a n s v e r s a l S a g a s t a . 
C o v a r r u b l a s , 3. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , d í n a m o s , m o -
tores ( a r r e g l o s g a r a n t i z a -
dos ) , p i e z a s repuesto". C a r -
men. 41, t a l l e r . 
L O N E . M a r q u é s R i s c a l , 6. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos , 
medios abonos, v ia j e s bodas . 
T e l é f o n o S0928. 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
u lbus c o n s t r u c c i ó n s i n rival, 
en c a l i d a d y robus tez p i d a n 
demos trac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
lá , 8 L 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
tfurtido. P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a a c o m a d r i l e f i a ; 
I n f a n t a s , 42. 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas , A l f o n s o X I I , 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
v i l e s . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
r a c i o n e s , v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno ". 
C l a u d i o Coe l lo , 79. T e l é f o n o 
54638. 
V E N D O F o r d , c o n d u c c i ó n , 
buen estado, barato . P a s e o 
M a r q u é s Z a f r a , 6. 
P A R T I C U L A R vende auto-
m ó v l l , f a e t ó n 10 H P . , p e r -
fecto estado. M o n t e r a , 18, 
tercero I z q u i e r d a ; de t r e s a 
c inco t a r d e . 
A N T E S de c o m p r a r a u t o m ó -
v i l o c a s i ó n , v i s i t a d A g e n c i a 
A u t o C i t r o e n , C a ñ o s , 2, y 
S e r r a n o , 16, que dispone de 
g r a n sur t ido todas m a r c a s , 
e spec ia lmente C i t r o e n y p r e -
c ios v e n t a j o s í s i m o s . 
E S C Ü E L . c h ó f e r s L a H I s -
pano. P r á c t i c a s c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a H i s p a n o , C i t r o e n . 
F o r d , F i a t , R e n a u l t , o t r a s 
m a r c a s . T a l l e r e s : S a n t a E n -
g r a c i a , 4. 
Ñ E U M A ' n c O S ^ o c a s t ó n . C u -
b ier tas desde 30 pese tas c á -
m a r a s desde 8. R e p a r a c i o n e s 
" a r a n t i z a d a s , c o m p r a v e n t a . 
. . l a l a s a ñ a , 24. 
K Í S S E L se i s y ocho c i l i n -
dros . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
M a r i a n o S a n c h o . M a r t í n e z 
C a m p o s , 9. 
BICICLETAS 
P U L F H I , c a m p e ó n de E s -
p a ñ a . V e n t a a p lazos . C a r -
mona , C o l ó n . 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
c a l z a d o v e r d a d . S a n O n o f r e , 
2. Z a p a t e r o . 
I S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y ca l zados , 
co lores m o d a , a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s , " E b r o x " . A l m i -
rante , 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e . 
Mercedes G a r r i d o . C o n s u l t a s 
a s i s t e n c í a s e m b a r a z a d a s . 
S a n t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r -
tí 50. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas , escopetas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
tas , g r a m ó f o n o s , discos C a -
s a M a g r o , l a que m á s p a g a , 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a V e -
larde . T e l é f o n o 19633. 
P A L A B R A Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
m i i i i M i M 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
v e n t a . P a g o a l tos precios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12. 
A L H A J A S oro, p l a t a , enca-
jes , a b a n i c o s m i n i a t u r a s , te-
las , a n t i g ü e d a d e s , pape le tas 
Monte, s a l a m a n d r a s , c ines , 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to v a l o r . A J T o d o de O c a -
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45, y H o r -
t a l e z a , 3, e s q u i n a G r a n V í a 
S I q u i e r e m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y pape le tas del Monto, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , S. 
entresue lo . 
C O M P R O pape le tas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
C O M P R O a l h a j a s oro, p l a -
tino, p l a t a , per la s , b r i l l a n -
tes, p i edras de color t inas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a -
z a M a y o r , v e i n t i t r é s ; esqui -
n a C i u d a d R o d r i g o . 
A L H A J A S , m a n t o n e s M a n i -
la , pape le tas Monte , c ines , 
p e l í c u l a s , discos, escopetas , 
aban icos , toda c lase objetos. 
S a g a s t a , 4. C o m p r a - v e n t a . 
S A C E R D O T E o f r é c e s e en-
s e ñ a n z a , bach i l l e ra to , pre -
p a r a t o r i o . L a t í n , F r a n c é s , 
I t a l i a n o , D e m e t r i o . M o n t e r a , 
8. A n u n c i o s . 
Q U I E N e s t u d i a T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bo te , a p r o v e c h a el 
t iempo, goza , aprende . 
C U L T U R A g e n e r a l p a r a 
adultos , c l a s e s e c o n ó m i c a s ; 
tarde , noche . E s t r e l l a , 3. 
Colegio . 
ESPECIFICOS 
R E U M A , p a r a q u i t a r los do-
lores y p u r i f i c a r l a sangre , 
u se l o d a s a Be l lo t . V e n t a en 
f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z , 1, M a d r i d . 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a la m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
C A F E R E C 
D e s d e 1.° de j u n i o , c u b i e r t o e s p e c i a l : E n t r e m e s e s , 
t r e s p l a t o s , p o s t r e s y v i n o , c u a t r o p e s e t a s . 
S E R N A c o m p r a a l h a j a s , r e -
lojes , te las , encajes , a b a n i -
cos marf i l e s , bronces , m i -
n i a t u r a s , m á q u i n a s e scr ib i r , 
coser, f o t o g r á f i c a s , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s M a n i l a , m u e -
bles, objetos v a l o r . H b r t a l e -
z a , 9 ( r i n c o n a d a ) . 
A V I S O : P o r encargo de co-
l ecc ion i s tas e x t r a n j e r o s p a -
go m u c h o b u e n a s p i n t u r a s , 
d a m a s c o s , terciopelos, j o y a s 
objetos p l a t a a n t i g u a . Pez , 
15. S u c e s o r J u a n l t o . T e l é f o -
no 17487. 
P A G O s u v a l o r buenos m u e -
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s m a n i l a , pape le tas 
Monte , g r a m ó f o n o s , d i scos , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s M a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u va lor . 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo, s í f i l i s , b lenorrag ia , I m -
potencia , es trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . Siete-
nueve . 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h í g a d o , intest inos. R a y o s 
X . D i a t e r m i a . S a n B e r n a r -
do, 23. H o n o r a r i o s m ó ^ ' c o s . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 5 pese tas ; e m p a s -
tes, 10; d e n t a d u r a s comple-
tas , 125; coronas oro, 23 
qui la tes , 30; t r a b a j o s a l d í á . 
B a r r a d a s . M o n t e r a , 4 L 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s i n s e r v i b l e s . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n a n -
flor, 4. 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
of ic iales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones , p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n ; "Inst i tuto R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
C O M P R A , v e n t a , de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17. segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
V E N D O hotel V i l l a l b a , j a r -
d í n , I n v e r n a d e r o , aeromotor, 
g a r a g e B r a s i e r . T r e v l ñ o , 5. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , p e r m u t o por c a s a s 
en M a d r i d . J . M . B r l t o . ' A l -
c a l á , 96. 
C A S A c a l l e V e l á z q u e z . 7.26S 
pies, r e n t a 60.000 pesetas , 
precio 750.000 pesetas . H i p o -
t e c a B a n c o 390.000 pesetas . 
M u n d i a l S. L . M o n t e r a , 15. 
T e l é f o n o 18432. 
C O M P R A V E N T A toda c l a -
se fincas. M . R l e s t r a , agen-
te p r é s t a m o s . B a n c o H i p o -
tecarlo . P i M a r g a l l , n ú m e r o 
9, A , 12. 
H E R M O S A c a s a , en campo 
C h a m a r t i n , u r g e vender . 
R a z ó n : R e i n a . 21. ta l l er a-
picero. 
O C A S I O N . P l a z o s , solares , 
10.500 pies, co lon ia F e ñ a -
grande , 0.80 p ie ; 80.000 pies 
parce lados . P u e n t e V x l l e c a s . 
C e r r o N e g r o , 0,45 pie. C a v a 
B a j a 30, p r i n c i p a l . 
C O N S T R U Y O por 6.0(k) pese-
tas hotel i to bonito, •jardín, 
2.000 pies . C o l o n i a j u n t o 
monte, t r a n v í a . E s c r i b i d : 
Hotel i to . A p a r t a d o S91. 
E S P L E N D I D A S propiedades 
en F r a n c i a , c e r c a n a s a B u r -
deos, v e r d a d e r a s ocasiones. 
I b e r i a I n m o b i l i a r i a . P i M a r -
ga l l , 17, segundo derecha . 
V E N D E S E h o t e f l i u e v o r to-
do "confort". C a n i l l a s , 11, 
entrando por C a r t a g e n a , el 
segundo hote l . P r o s p e r i d a d , 
de 9 a 1 m a ñ a n a . 
V E N D O finca en M a d r i d , 
o c h e n t a m i l pesetas . "Razón: 
P a s a , 3. P o r t e r í a . 
T E R R E N O S S o l a r e s M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e l é -
fono 18432. 
T E R R E N O S t é r m i n o V i c á l -
v a r o y C a n i l l e j a s . M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. 
H O T E L E S , M a d r i d , a l rede-
dores, todos prec ios , c o m p r a 
venta , p e r m u t a . S a n B e r -
nardo, 18 d u p l i c a d o ; 10-12. 
C O M P R O monte o finca l a -
bor h a s t a c i en k i l ó m e t r o s 
M a d r i d . G o y a , 115. R l v a s . 
C O M P R A - v e n t a . A g e n t e m a -
tr icu lado . F e d e r i c o Soler, 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o -
no 55383. M a d r i d . 
F I N C A S c o m p r a venta , 
M u n d i a l S . L . M o n t e r a , 15. 
T e l é f o n o 18432. 
O P O R T U N I D A D , vendo dos 
c a s a s en 290.000 pesetas , 
r e n t a n 31.600, m i t a d c o n t r i -
b u c i ó n , h ipoteca B a n c o . P r o -
p i e tar io M i n g ú e l a . P r i n c e s a , 
54; s ie te -nueve . 
N U E V A H a b a n a , p e n s i ó n , 7 
pese tas . P a s e o A t o c h a , 5, 
j u n t o min i s t er io F o m e n t o , 
f rente e s t a c i ó n . 
C E D E N S E h a b i t a c i o n e s eco-
n ó m i c a s , buen gabinete . P a -
seo A t o c h a , 7, segundo A . 
P E N S I O N O r t e g a , piso se-
gundo, hab i tac iones exter io -
res , prec ios m ó d i c o s . C a r r e -
tas , 23. 
FOTOGRAFOS 
i A M P L I A C I O N E S m a g n í f i -
c a s . I n a l t e r a b l e s ! S ó l o l a s 
h a c e R o c a , f o t ó g r a f o . T e -
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a i n -
v ierno y v e r a n o r e s t a u r a n t 
Hote l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8.50 a 12 pesetas . C r u z 
8, M a d r i d . 
P K Ñ S Í O Ñ N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y m a -
tr imonios . Todo "confort". 
M o n t e r a , 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io nuevo des-
de s iete pesetas . M a y o r . 19 
P E N S I O N L a u r í a G r a n 
"confort", a g u a s corr ientes , 
t e l é f o n o s . A v e n i d a E d u a r d o 
Dato. 6 ( G r a n V í a ) . 
P E N S I O N p a r a es tables . 
E m p l e a d o s , dos amigos , her-
m o s a s y so leadas habi tac io -
nes . t rato excelente , b u e n a 
y a b u n d a n t e c o m i d a , 5,5Ü, 
P l a z a S a n t o Domingo, 13. 
segundo i z q u i e r d a . 
A L Q U I L A h e r m o s a s h a b i t a -
c iones f a m i l i a h o n o r a b l e . 
Z a r a g o z a . 4, p r i m e r o . 
H O T E L I b e r i a . A r e n a l , 2, 
e s q u i n a P u e r t a del S o l . E x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e e c o n ó m i c o 
P E N S I O N . - G r a n "confort", 
c a l e f a c c i ó n , a scensor . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, t ercero . 
S E desean h u é s p e d e s e s t a -
bles. D o n R a m ó n de l a C r u z 
L A S A S T R E R I A D E M O D A 
P A R A C A B A L L E R O Y N I Ñ O S 
S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
I n g l é s . A t o c h a , 41. 
P O L I C I A p r e p a r a c i ó n v e r -
dad , n u m e r o s o s Ingresados . 
A c a d e m i a G l m e n o . A r e n a l , 
8. I n t e r n a d o . 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s 
a n u n c i a d a s , 200 p l a z a s . A c a -
d e m i a G l m e n o . A r e n a l , 8. 
I n t e r n a d o . 
C O N V O C A T O B I A ^ a l ü m ñ o s 
m a q u i n i s t a s A r m a d a . P r e -
p a r a c i ó n p e r s o n a l C u e r p o . 
T o r l j a , 6, p r i n c i p a l i z q d a . 
P O L I C I A : c o n v o c a t o r i a 
a n u n c i a d a . P r e p a r a c i ó n , c l a -
ses p a r t i c u l a r e s por funcio-
nar lo t é c n i c o . F o m e n t o , 16 
(noches ) . 
E N S E Ñ A N Z A i n d i v i d u a l . 
R e f o r m a de l e t r a . C á l c u l o , 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , 
T a q u l m e c a n o g r a f l a . T a tn -
b i é n por correspondenc ia . 
C a l l e M a y o r , 4 4 . C l a s e s 
B l a s c o . 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a " R e -
mlngton". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
T E L E G R A F O S , 100 p l a z a s . 
A c a d e m i a Sidro. P í a m e n t e , 
19. P r e p a r a c i ó n e spec ia l pro -
fes ionales . 
I T A L I A N O . C u r s o verano . 
S a n B e r n a r d o , 40, tercero 
( a s c e n s o r ) . 
F R A N C E S , I n g l é s , a l e m á n . 
I ta l iano , c l a s e s p a r t i c u l a r e s 
y en grupos. Pro fe sores de 
los d i s t intos p a í s e s . P i d a n 
prospectos e n l a E s c u e l a 
B e r l i t z . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, t ercero . D e 
se is a n u e v e . 
F I N C A S , c o m p r a - v e n t a , n u -
d a s p r o p i e d a d e s , c r é d i t o s 
h ipotecarlos , e tc . L a Inmo-
b i l i a r i a . 6-8. M a y o r . 8. 
V E N D E S E h e r m o s a c a s a , 
s iete hab i tac iones , cuar to 
b a ñ o , 7.000 pies, hermoso 
j a r d í n , 19.000 pesetas E d u a r -
do R e q u e n a , 12. P u e n t e V a -
l lecas . 
G A B I N E T E a l c o b a a m u e -
blados, b a l c ó n . P l a z a M a -
yor , d e r e c h o coc ina . C a v a 
S a n M i g u e l , 11, t ercero de-
r e c h a . 
V E N D O c a s a p l a z a C e b a d a , 
a l 7 % l ibre , a lqui leres re-
d u c i d í s i m o s . E s c r i b i r : S e ñ o r 
P a l a c i o s . C a r r e t a s , 8. C o n t i -
n e n t a l . 
P E N S I O N f a m i l i a r , s it io s a -
n í s i m o , h e r m o s í s i m a s v i s ta s 
excelente trato , prec io m ó -
dico. A v e n i d a R e i n a V i c t o -
r i a , 2. E v a F e r n á n d e z . 
H U E S P E D E S e ñ f a m i l i a , 
"confort". A l b e r t o A g u i l e r a , 
58, entresue lo d e r e c h a . 
A L Q U I L A S E gabinete exte-
r lor , b ien a m u e b l a d o , poca 
f a m i l i a . R a z ó n : S a n H e r m e -
negildo, 3, p o r t e r í a . 
P E N S I O N N a c i o n a l , N ú ñ e z 
de A r c e , 11, segundo, e s ta -
bles desde 5,50. 
P E N S I O N Te l lo , e c o n ó m i c a 
p a r a v e r a n o . G a b i n e t e s i n -
d i v i d u a l e s . P r e c i a d o s , 6, ter-
cero. 
P E N S I O N , M o n t e r a , 18, se-
gundp, desde 6 pesetas a 
sacerdotes y seg lares . 
O F R E C E S E gabinete p a r a 
caba l l ero estable . M a g d a l e -
n a , 11, segundo. 
C E D O hab i tac iones b ien 
a m u e b l a d a s , 35 pesetas , p r i -
m e r piso, 100 metros g lor ie-
t a B i l b a o . A p a r t a d o 8.072. 
A M P L I O S gabinetes , m a t r i -
monio, dos amigos , u ofici-
n a . I n f a n t a s , 36, segundo i z -
q u l e r d a . 
L A C o n f i a n z a . P e n s i ó n eco-
n ó m i c a , e s tud iantes , m a t r i -
monios , es tables . M o n t e r a , 
10, tercero. 
S A L A - g a b l n e t e a l coba , c a -
bal lero, bien amueblados . 
G o y a , A l c a l á , T e l é f o n o 15063 
H E R M O S O gabinete , b a l c ó n 
derecho c o c i n a . S a n Mateo , 
12. segundo I z q u i e r d a . 
P E N S I O N R o d r í g u e z T E s p e -
c la lmente p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r . 16. 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, pr imero . C a l e f a c c i ó n cen -
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , desde 
9 pesetas . 
UBROS 
L I B R O S ant iguos , nadie p a -
g a m á s que Mol ina , T r a v e -
s í a A r e n a l . 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S l n g e r , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 8. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r todas 
m a r c a s , t o m a d a s a c a m b i o 
po) la S u p e r - J o y a "Regina", 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29 , 
entresue los . 
M A Q U I L A S e scr ib i r , oca -
s i ó n , todas m a r c a s , l a c a s a 
m á o s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n 
v r prec ios . L e g a n l t o s , 1, y 
C l a v e l . 13. V e g u l l l a s . 
MODISTAS 
M A R I S A . S a n A g u s t í n , 6. 
T e l é f o n o 18941 P r e s e n t a es -
cogida c o l e c c i ó n de modelos 
se lecc ionados de l a s m e j o r e s 
firmas de P a r í s R e c i b e e n -
cargos p a r a p r o v i n c i a s . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc iaJ" . D u q u e de A l b a , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora-
d a s , m a d e r a , h i e r r o . 
A L C O B A S , comedores , des-
p a hos, prec io s b a r a t í s i m o s . 
S a n B e r n a r d o , 2, a l m a c e n e s 
" R o l " ' . 
M U E B L E S de todas c l a s e s 
los e n c o n t r a r á n a prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s e n S a n B e r -
nardo , 2, a l m a c e n e s " R o l l " . 
M U E B L E S n u e v o s y de o c a -
s i ó n , S a n B e r n a r d o , 2, a l -
m a c e n e s "Rol i" . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o ced imientos modernos, 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. 
E L lente de oro. A r e n a l , 14. 
G a f a s m o d a c r i s t a l e s Ze i s s . 
I m p e r t i n e n t e s L u í s X V I , ge-
melos campo y p l a y a . 
S I t iene r e c e t a de l o c u l i s t a 
p i d a prec ios gafas . C a r r e -
t a s , 3. 
P A R A v e r b ien , c r i s t a l e s 
" P u n k t a l Zeiss" . V a r a y L ó -
pez . P r i n c i p o , 5. 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S , o n d u l a c i ó n M a r -
ee!, p e : e t a s 1,50. C o r t e pelo, 
75 c é n t i m o s ; t intes , 15 pe-
setas , v i s i t en el s a l ó n eco-
n ó m i c o . P e l u q u e r í a Ml lo . 
C o r r e d e r a B a j a , 9, p r i n c i p a l . 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S r á p i d o s , co-
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s re-
duc idos In terese s , r e s e r v a , 
f ac i l idades . A p a r t a d o 9.052. 
D I S P O N G O de c a p i t a l p a r a 
p r e v i a s e n so lares b i e n s i -
tuados . S r . U r e a . H o r t a l e z a , 
122. D e 6 a 8. 
E N A l i c a n t e vendo so lares 
con f a c i l i d a d de pagp s u p e r -
ficie 800.000 pies . S r . U r e a . 
H o r t a l e z a , 122 . T e l é f o n o 
36079. D e 6 a 8. 
C A P I T A L I S T A S , d i spongo 
de operac iones h i p o t e c a r i a s 
p r i m e r a s y s egundas , a l 8 
por %, m á x i m a g a r a n t í a . 
S e ñ o r U r e a . H o r t a l e z a , 122. 
D e 6 a 8. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e -
c h u r a t r a j e , 50 pese tas . H o r -
t a l e z a , 9, segundo. 
S A S T R E R I A M e r c h a n t e ? 
M a y o r , 82, en tresue lo . T a -
l l eres m o d e r n a m e n t e o r g a n i -
zados , h e c h u r a forros de 70 
pesetas , por 40. C o r t e , c o n -
f e c c i ó n , ú l t i m a p a l a b r a . 
TRABAJO 
O f e r t a s 
S E R V 1 D U M K R E respe tuosa 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 4960. 
P O R T E R I A S dependientes , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s c o m 
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ge s t ionamos co-
locac iones con a b s o l u t a se-
r iedad . P r e c i a d o s . 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
M E C A N O G R A F O S ? tns l l tu-
tr ices , profesores , contables 
s ecre tar ios , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t l e ñ a m o s co locac iones 
P r e c i a d o s , 83. C o n t r a t a c i ó n 
s e r v i c i o s . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o ? 
E m p l e o s c iv i l e s p a r a so lda-
dos, cabos , sargentos . In for -
mes g r a t i s . C e n t r o Ges tor . 
M o n t e r a , 20. 
E M P L E O S p a r a l i cenc iados 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , consu l -
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes . P r e c i a d o s . 33. C o n t r a t a -
c i ó n serv ic ios . 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s co locamos . P r e -
c iados . 33. 
C E N T R O de colocaciones . 
14.200 colocados, c a s a fun 
d a d a 1915. C o l ó n . 14. 
S E d e s e a m u j e r f o r m a l p a -
r a n i ñ o s . I n f o r m a d a . R o d r í -
guez . V e l á z q u e z , 43. 
N E C E S I T A N mozo comedor 
a l g u n a edad, r e f e r e n c i a s for-
m a l e s y a m a l l a v e s , conoce-
d o r a serv ic io , c a s a p a r t i c u -
l a r y a ser posible f r a n c é s . 
P r e s e n t a r s e S e r r a n o , 25 t r i -
p l i cado ; c u a t r o a seis tarde . 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r é i s g a -
n a r doble sue ldo? C o m p r a d 
por t r e i n t a c é n t i m o s u n a en-
t r e g a de " L a P e r f e c t a C o c i -
n e r a " e n M a d r i d - P a r í s . S e c -
c i ó n de menaje , s ó t a n o . 
F A L T A v i u d a , s e ñ o r i t a r e -
g e n t a r in ternado . A y a l a , 
108. H o t e l . 
S E n e c e s i t a s e ñ o r i t a p r á c -
t i c a e n C a j a R e g l á t r a d o r a 
p a r a c a j e r a e s tab lec imiento . 
B u e n a p r e s e n c i a . I n ú t i l pre -
s e n t a r s e s i n b u e n a s refe-
r e n c i a s . J u e v e s : de ^0 a 12. 
C a l l e M a y o r , 87. 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a 
C e n t r o F e m e n i n o , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . C o n d e D u q u e . 
52. T e l é f o n o 36440. 
E N F E R M E R O S , b a ñ e r o s 
p a r a sanatoi'io, ba lnear io , 
f a l t a n . E s c r i b i d urgente con 
m é r i t o s , r e f e r e n c i a s . Mateo 
M e n é n d e z . C a r m e n , 18. L a 
P r e n s a . 
H A C E f a l t a dependiente y 
chico. C a r r a n z a . 3. " L a V i o -
leta". 
D a m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R de fin-
c a s , s o l v e n c i a , o f r é c e s e . R a -
z ó n : C . J . P e r a l e s de T a j u -
ñ a ( M a d r i d ) . 
P E L E T E R A c o r s e t e r a , es -
pec ia l idad g r u e s a s . B o l a , 11. 
D E L I N E A N T E ac t ivo , po-
c a s pretens iones , F e r n á n 
G o n z á l e z , 17 dupl icado , p r i n -
c ipa l . B o y e r . 
I N G L E S A d i p l o m a d a v e r a -
n e a r í a , f r a n c é s , a l e m á n . 
N a r v á e z , 19. 
P R O F E S O R o f r é c e s e c o l é -
glo, c l a s e s p a r t i c u l a r e s M a -
drid , f u e r a , l a t í n , f r a n c é s , 
i t a l i a n o . E s c r i b i d : J . M . 
A n u n c i o s E c o s . F u e n c a r r a l , 
119. 
S E S O R A c a t ó l i c a , educada , 
i n f o r m a d a , o f r é c e s e a c o m -
p a ñ a r , regentar , s e c r e t a r i a 
M a d r i d , f u e r a . E s c r i b i r : 
B o l s a , 3. A g e n c i a S a n J o s é . 
J O V E N i n m e j o r a b l e s refe-
r e n c i a s , p r á c t i c a , contabi l i -
dad , correspondenc ia , m e -
c a n o g r a f í a , f r a n c é s , o f r é c e -
se. E s c r i b i d : P o r t e r í a . E s -
pejo, 2. 
M A T R I M O N I O s i n hijos so-
l i c i t a p o r t e r í a . I n f o r m a r á n : 
A v e M a r í a , 4, t i enda . Sa lo -
m ó n . 
C A B A L L E R O f a m i l i a d i s t ln -
g u i d a . Ac t ivo , r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s I n m e j o r a b l e s o f r é -
cese p a r a cargo conf ianza. 
M a d r i d o f u e r a . D i r í j a n s e : 
A p a r t a d o 1.218. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 p e s e t a s . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é f o -
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
es tablec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s . 33. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
T R A S P A S O m e r c e r í a g r a n -
de, boni ta , m u y c é n t r i c a . 
I n f o r m a r á : S r . F a b i á n . F o -
mento , 27, p r i n c i p a l . 
A N T I G U A d r o g u e r í a , t r a s -
paso, por a u s e n t a r m e de 
M a d r i d ( o c a s i ó n ) . A p a r t a d o 
6.015. 
H E R M O S A y a c r e d i t a d a 
p e r f u m e r í a e n c a p i t a l pro -
v i n c i a , v e r d a d e r a oportuni -
d a d . A p a r t a d o 922. M a d r i d . 
P L A Z O S , t r a s p a s a r l a t i en-
d a , v i v i e n d a , c a l l e Conde 
R o m a n o n e s . D u e ñ o , C a v a 
B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
T R A S P A S O b o n i t o piso 
amueblado , v e r l o t res a se is . 
P l a z a D o s M a y o , 9. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones 
b a n d e r a s , e s p a d a s , galones, 
cordones y bordados de un i -
formes . P r í n c i p e , 9, M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a , F r e s -
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12313. 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m l c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n c o n t r a t o s . C a v a 
B a j a . 16. 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
tos c i v i l e s , a n t i c i p o gas tos . 
Abogado competente . C e n t r o 
G e s t o r . M o n t e r a , 20. 
S A N A T O R I O de H o y o de 
M a n z a n a r e s . P r ó x i m a a p e r -
t u r a . D o c t o r A n g e l V i l l e g a s . 
V e n t u r a R o d r í g u e z . 8. M a -
d r i d . A c á b a s e de a b r i r u n 
h o t e - r e s t a u r a n t j u n t o a l s a -
nator io . M a g n í f i c a s h a b i t a -
ciones, b a ñ o . 
S O M B R E R O S caba l l ero , ao-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio , t i f ió . 
V a l v e r d e , 3. 19.903. 
S O M M I E R a c e r o V i c t o r i a , e l 
m á s h i g i é n i c o y fuerte . 
C o m p r u e b e n e t iqueta y 
m a r c a . 
S E S O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
t a , 8. p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
R E G A L O m i l pe se tas s i 
c h i n c h l c l d a D u q u a l no des-
t r u y e 1 n s t a n t á n e a m e n t e 
c h i n c h e s y todos Insectos . 
V e n t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e -
r í a s , j a b o n e r í a s . 
E N S E R E S , bares , ca fenaras 
100 pesetas . M e s a s m i r m o l , 
20. V e l a d o r e s , 15. T r u s t C a -
fetero. S a n t a M a r í a , S. 
H E R M O S I L L A , 83 i f á b r i c a ) 
A r r e g l a m o s , h a c e m o s me-
d ias , c a l c e t i n e s , cogemos 
puntos , proced imientos p a -
tentados . 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a ef icaz i n -
o fens iva , r á p i d a , indo lora . 
D o c t o r S u r i b a c h s . M o n t e r a , 
51. 
A L B A Ñ I L E R I A , s i m i l a r e s . 
T r a b a j o s , r e p a r a c i o n e s , pre -
supuestos g r a t i s , g a r a n t í a s , 
fac i l idades . A p a r t a d o 12.207. 
P I A N O S a lqu i l er , 8 pesetas , 
plazos, 10. S a n B e r n a r d o , L 
V I N O S p a r a c e l e b r a r , g a -
rant i zo s u p u r e z a . B o d e g a s 
A l b a c e t e . H e r n á n C o r t é s , 18. 
T e é f o n o 12257. 
S O M B R E R O S . B r a v o . R e -
f o r m a , t e ñ i d o , p lanchado , 
l impieza p a j i l l a , blanqueo. 
1,25; e spec ia l idad en Jipis . 
V a l v e r d e . 54. 
M A R Q U E T E R I A , d i b u j o s , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a -
m i e n t a s todas c l a s e s . A z t l -
r l a . C a ñ i z a r e s . 18. 
E L E C T R ü M O T O R E S . l l m -
pleza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. 
U N fián e n c inco minutos , 
v é a s e l a m u e s t r a en e l es-
c a p a r a t e . M a n u e l O r t i z . P r e -
ciados. 4. 
L A C a s a de los F i l i r o s . E s -
pec ia l idades filtros y c e r a 
p a r a pisos " A c h u r i " . P l a z a 
del Angel .9 . 
r i N T L ' t A , e m p a p e l a r y de-
c o r a c i ó n . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. A v i s o s . H o r t a l e z a , 24. 
f lrotruería. T e l é f o n o 13084. 
R E L O J E S p u l s e r a s caba l l e -
ros , despertadores y pared 
de la s m e j o r e s m a r c a s . Mo-
dernos t a l l e r e s de compos-
t u r a s , g a r a n t í a s e r i a . I s -
m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35 
(cas i e s q u i n a A n t ó n M a r -
t í n ) . D e s c u e n t o 10 % a s u s -
cr lp tores p r e s e n t e n a n u n c i o . 
S O L A R a f u e r a s c a m b i a r í a 
por a u t o m ó v i l c o n v e n g a . 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
V E L L O , dep l lador m a r a v i -
lloso. Inofens ivo . K o m e u . 
P e s e t a s 8; C o r r e o , 9. J o r -
d á n , 18. 
M R . L e s t e r K i s c h b r a u n , 
conces ionar io de l a patente 
78.535, por c u b i e r t a s de p i -
sos y procedimiento p a r a su 
f a b r i c a c i ó n , o frece l i c enc ias 
de e x p l o t a c i ó n de !a m i s m a . 
O f i c i n a d e P r o p i e d a d I n -
d u s t r i a . A p a r t a d o 511. 
U N I V E R S A L Olí F r o d u c t s 
C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de 
la patente 92.023 por proca-
d i m i e n to descomponedor 
( m e z c l a d o r ) , ofrece l i c en -
c i a s de e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . O f i c i n a de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t l -
cos, M a n u e l O r t l z . P r e c i a -
dos, 4. E l paquete , 2,65. 
VENTAS 
P I A N O S G ó r s k a l l m a n n . B ó -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s , 
A r m o n l u m s M u s t e l . Mate-
r ia le s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 8. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n sa ldo m i t a d precio . S a -
l inas . C a r r a n z a , 5. t e l é f o n o 
32950. 
100 cupones P r o g r e s o , M u n -
d ia l , C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l , F o r t u n a o Idea l , 
r e g a l a e s t a C a s a en k i lo c a -
f é de 8 y 9 pese tas da la ca-
s a ; 100 ó 200 I n v a r i a b l e m e n -
te en k i l o de " E s t r e l l a " . 
"Cafeto", " G u l l l s " o de la 
C a s a de 10 p e s e t a s ; 70 cu-
pones ó 140 en ki lo de 9 pe-
se tas " E s t r e l l a " , "Cafeto" o 
"Gul l l s" . E n loa c u a r t o s y en 
los medios se r ega la lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n c a d a l i b r a do chocolate 
de la m a r c a " P a n a m á " , 25 ó 
60 cupones se r e g a l a n I n v a -
r iab lemente . E c o n o m a t o M e l -
g a r . R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 
14459. 
C U A D R O S ant iguos , moder-
nos. objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
M A N T O N E S do M a n i l a , 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, los m a y o r e s sur t idos , las 
m e j o r e s c a l i d a d e s y prec ios . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 60. 
C U A D R O S . M e j o r surt ido . 
C a s a R o c a , C o l e g i a t a , U . 
M o l d u r a s , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
P A R A toda c l a s e de c a m a s 
s o m i e r a c e r o V i t o r i a , c o m -
pruebe e t ique ta y m a r c a . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v lo l ines , b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a lqu i l er , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
D E P O S I T O L d n o l e u m , per-
s l a n a s , p i d a n precios F r a n -
c isco S e r r a n o . Conde R o m a -
nones . 11. T e l é f o n o 185o7. 
E S T E R I L L A S c h i n a s , pre-
closos d ibujos . C a r p e t a s co-
co, todos t a m a ñ o s , l i m p i a -
b a r r o s y p a s o s p a r a porta-
les . J o s é M á s . H o r t a l e z a , 98. 
T e l é f o n o 14224. 
F O N O G R A F O S , discos , a u -
t o p í a n o s , rol los , p lanos , c o n -
tado, p lazos . O l l v e r . V i c t o -
r i a , 4. 
P E R S I A N A S : S a l d o m i t a d 
prec io . J o s é M á s . H o r t a l e z a . 
98. T e l é f o n o 14224. 
C A L Z A D O p a r a c a m p o y 
p l a y a . A r g e n s o l a , uno. 
A R T I C U L O S v i a j e , m u c h o s 
objetos regalo , v e r d a d e r a s 
ocas iones . S a n B e r n a r d o , 1. 
B e n i t o . 
P A R A G U A S V é í e z ] A b a n i -
cos, s o m b r i l l a s , bastones , 
a r t í c u l o s pie l , g r a n d e s s u r -
t idos. D e s p a c h o s : A r e n a l , 9 ; 
S a n B e r n a r d o , 18 ( G r a n 
V í a ) ; A p o d a c a , 1 ( e s q u i n a 
F u e n c a r r a l ) . 
P E R S I A N A S m i t a d precio, 
desestero, l i m p i e z a , muy eco-
n ó m i c o . S i r v e n t . L u n a , 25. 
T e l é f o n o 11373. 
V E N D O m a q u i n a r i a s e m l -
n u e v a , ta l l er m e c á n i c o , a u -
t o m ó v i l e s . A l c á n t a r a , 8 8 . 
H o r a s de diez a dos y c u a -
tro a se is . 
B O L S I L L O S preciosos , ba -
r a t í s i m o s , m e d i a s , s o m b r i -
l l a s , a b a n i c o s . S á n c h e z S i e -
r r a . F u e n c a r r a l . 46. 
P I A N O m u y buen, uso, 750 
pesetas . T e l é f o n o 15063. 
E N S E R E S b a r , r e g i s t r a d o r a , 
m e s a b i l l ar , p iano la . V e r d a -
d e r a o c a s i ó n . T r u s t A l b a v l -
l a . L u n a , 24. 
P I E L E S : t inte, curt ido , con-
s e r v a c i ó n ; r e n a r e s b a r a t l s l -
í n o s . I t a l i a n o s , C a v a B a j a , 
16. 
C A M A S d o r a d a s , s o m m i e r s 
acero , prec ios f á b r i c a . M u e -
bles b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 
8, r i n c o n a d a . 
C A M A S d o r a d a s , somier ace -
ro, 60 p e s e t a s ; m a t r i m o n i o , 
115. C a s a de l a s C a m a s . T o -
r r l j o s , 2. 
C A M A S t u r c a s desde 27,50, 
C a s a de l a s C a m a s . T o r r i - . 
jo s . 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pese tas 
c a m a s . C a s a de l a s C a m a s . 
T o r r l j o s , 2. 
O R N A M E N T O S p a r a Igld-
s l a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a re-
l igiosa, e s t a m p a s , rosar los . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t 
Rega lado , 9. V a l l a d o l l d . 
C A S A A # y m a . C a r m e n . 28. 
M a d r i d . M e d a l l a s , rosar ios , 
cruc i f i jos , bendl teras , p lacas 
a r t í s t i c a s re l ig iosas . F a b r i -
c a c i ó n propia . 
U R G E N T E : a r m a r i o s l u n a , 
120, ropero, 200. A p a r a d o r , 
150; Mesonero R o m a n o s , 37, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . 
M O T O R e l é c t r i c o ' A s e a , t r l -
f á s i c o , nuevo, t r e s caba l los . 
S e r v a n d o . M a r q u é s M o n i s -
tro, 4, t ercero . 
P I A N O y H a r m o n l u m , v e n -
d i o a lqui lo . P r i n c i p e , 22. 
S I L L E R I A caoba , comedor 
í d e m , urge v e n t a , b a r a t o . 
L u n a , 30, bajo . 
C A N A R I O S flauta super io -
r l s l m o s ; m i x t o s y r e m i x t o s , 
cardena l l to , m i x t o s j i l guero 
y pardi l lo . P r e c i o s o s gat i tos 
b lancos A n g o r a , F o x - T e -
r r l e r s pelo duro . C o n d e X I -
quena , 12. 
V E N D O v a r i o s muebles , m á -
q u i n a S lnger , v a r i o s . V i r i a -
to, 11, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
P I A N O o c a s i ó n , se vende 
barato . F u e n c a r r a l , 40. S e -
ñ o r Y a g ü e . 
L I N O L E U M I n c r u s t a d o des-
de 11,25 pese tas m e t r o c u a -
drado, colocado. R o n u k , ce -
r a i n g l e s a p a r a pisos. C a s -
t é l l s . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
A V I C O L A E s p a ñ o l a , S o c . 
L t d a . T e l é f o n o 50509. S i r v e a 
domici l io h u e v o s frescos des -
de 50 en ade lante , a 18 y 
19 pesetas el 100. A l deta l l e 
en s u a l m a c é n , N ú ñ e z de 
B a l b o a , 8 moderno . 
L E N T E S ? g a f a s . C r i s t a l e s , 
a r m a d u r a s , a peseta . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
Q U E B R A D 
D e b e u s t e d p r e o c u p a r s e de l a s c o n s e c u e n c i a s que le 
p u e d e o c a s i o n a r s u e s tado . L a H E R N I A , a p a r t e de l 
r i e s g o de E S T R A N G U L A C I O N , a c c i d e n t e c o n f r e c u e n -
c i a m o r t a l , p r o d u c e a l p a c i e n t e s e r i a s c o m p l i c a c i o n e s 
de o tro o r d e n y , t a r d e o t e m p r a n o , e l H E R N I A D O l a -
m e n t a los e f ec to s p e r n i c i o s o s de s u d e s c u i d o . E l r e p u -
t a d o o r t o p é d i c o s e ñ o r C . A . B O E R p o n e a s u a iepos i -
c i ó n 3u a c r e d i t a d o M E T O D O de a p l i c a c i ó n y s u s a f á -
m a d o s a p a r a t o s , c u y a e f i c a c i a r e c o m i e n d a n m i l e s de 
p e r s o n a s que se f e l i c i t a n p o r l a c u r a c i ó n de PUS 
H E R N I A » 
V A L D E M O R I L L A , 3 de j u n i o de 1929. S r . D . C . A . 
B O E R , O r t o p é d i c o , P e l a y o , 60, B a r c e l o n a , M u y s e ñ o r 
m í o 1 A g r a d e c i d í s i m o a u s t e d p o r l a c u r a c i ó n de l a 
H E R N I A g r a n d e que t e n í a d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o , le 
a u t o r i z o p a r a q u e p u b l i q u e e s t a c a r t a e n l a P r e n s a , 
q u e r i e n d o s e r v i r a s i a los q u e s u f r e n c o m o yo s u f r í a 
a n t e s . D i s p o n g a u s t e d de s u m u y a g r a d e c i d o y a f e c -
t í s i m o s. s., q. e. s. m. , J U L I O Q U I Ñ O N E S , V A L D E -
M O R I L L A , p d o . V a l e n c i a de D o n J u a n ( L E O N ) . 
C ó r d o b a , 18 de f e b r e r o 1929. S r . D . C . A . B O E R , 
B a r c e l o n a . — M u y s e ñ o r m í o : M u y g u s t o s o le a u t o r i z o 
p a v a p u b l i c a r q u e m e h a l l o c u r a d o de l a h e r n i a es-
c r o t a l , p o r lo c u a l d o y g r a c i a s a D i o s y a que m e h a 
l i b r a d o de e s t a p e l i g r o s a e n f e r m e d a d p o r m e d i o de 
los A p a r a t o s y M é t o d o C . A . B O E R . Q u e D i o s le c o n -
s e r v e l a v i d a m u c h o s a ñ o s p a r a b i e n de los h e r n i a d o s 
es lo que le d e s e a este s u a f f m o . a m i g o y c a p e l l á n . 
B I E N V E N I D O M O R A N , P a l a c i o E p i s c o p a l , C O R -
D O B A . 
H F R N Í I A r ^ O » n o P l e r d a u s t e d t i e m p o . D e s c u l -
1 I L - I X I N A ^ J L ^ W . d a d o 0 m a l cu ic iado , a m a r g a us -
t e d s u v i d a y l a expone a todo m o m e n t o . A c u d a u s t e d 
a l M é t o d o C . A . B O E R y v o l v e r á a s e r u n h o m b r e 
s a n o . R e c i b e e l e m i n e n t e o r t o p é d i c o e n : 
V A L E N C I A , m i é r c o l e s 12 j u n i o , H o t e l I n g l é s . 
M A D R I D , s á b a d o 15 y d o m i n g o 16 j u n i o , H O T E L 
I N G L E S , c a l l e E c h e g a r a y , 8-10. 
Z A R A G O Z A , l u n e s 17 y m a r t e s 18 j u n i o . H o t e l E u r o p a . 
J A C A , m i é r c o l e s 19, H o t e l do L a t i r á M u r . 
H U E S C A , j u e v e s 20, H o t e l P e t l t F o m o s . 
T U D E L A , v i e r n e s 21 j u n i o . H o t e l U n i ó n . 
P A M P L O N A , s á b a d o 22 j u n i o , H o t e l Q u i n t a n a . 
S A N S E B A S T I A N , d o m i n g o 23 j u n i o . H o t e l E u r o p a . 
G U E R N I C A , l u n e s 24 j u n i o , H o t e l C o m e r c i o . 
D U R A N G O , m a r t e s 25 j u n i o . H o t e l M l o t a . 
B I L B A O , m i é r c o l e s 26 j u n i o . H o t e l I n s r l a t e r r a . 
V I T O R I A , j u e v e s 27 j u n i o , H o t e l F r o n t ó n . 
U n c o l a b o r a d o r de l S r . B O E R r e c i b i r á e n : 
P R A V I A , j u e v e s 13 j u n i o . H o t e l V i c t o r i a . 
G I J O N . v i e r n e s 14, H o t e l M a l e t . 
P O L A D E L E N A , s á b a d o 15. F o n d a P a l m a . 
L A V I A N A , d o m i n g o 16, F o n d a D o l o r e s . 
A V I L E S , l u n e s 17, H o t e l L a S e r r a n a . 
O V I E D O , m a r t e s 18, H o t e l I n g l é s . 
L E O N , m i é r c o l e s 19, H o t e l P a r í s . 
S E G O V I A , j u e v e s 20, H o t e l C o m e r c i o E u r o p e o . 
A V I L A , v i e r n e s 21, H o t e l I n g l é s . 
E S C O R I A L , s á b a d o 22 j u n i o , H o t e l M i r a n d a . 
U n c o l a b o r a d o r del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á e n ; 
H U E L V A , m i é r c o l e s 12 j u n i o , H o t e l U r b a n o . 
R I O T I N T O , j u e v e s 13 j u n i o , F o n d a M i j a r e s . 
L O R A D E L R I O , v i e r n e s 14 j u n i o . F o n d a T e r r y . 
E C I J A , s á b a d o 15 j u n i o , H o t e l C o m e r c i o . 
M O R O N , d o m i n g o 16 j u n i o , F o n d a d e P a s c u a l . 
S E V I L L A , l u n e s 17 y m a r t e s 18. H o t e l P a r í s . 
O S U N A , m i é r c o l e s 19 j u n i o , H o t e l R o d r í g u e z . 
P U E N T E G E N I L , j u e v e s 20. F o n d a E s p a ñ o l a . 
L U C E N A , v i e r n e s 21 j u n i o , F o n d a L a S u i z a . 
B A E N A , s á b a d o 22 j u n i o , F o n d a C o r d o b e s a , 
J A E N , d o m i n g o 23 j u n i o . H o t e l R o s a r i o . 
U B E D A , l u j i e s 24 j u n i o . H o t e l C o m e r c i o 
L I N A R E S , m a r t e s 25 j u n i o . H o t e l C e r v a n t e s . 
A N D U J A R , m i é r c o l e s 26 j u n i o . F o n d a E s p a ñ o l a . 
C O R D O B A , j u e v e s 27 j u n i o . H o t e l R e g i n a . 
U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B O E R r e c i b i r á e n : 
B U R G O S , m i é r c o l e s 12 j u n i o . H o t e l N o r t e - L o n d r e s . 
S O R I A , j u e v e s , 13 j u n i o . H o t e l C o m e r c i o . 
A L M A Z A N , v i e r n e s 14, F o n d a de l C o m e r c i o . 
C A X A T A Y U D , s á b a d o 15 j u n i o . H o t e l F o r n o s . 
C A . B O E R , O r t o p e d i a . P e l a y o . 60. B A R C E L O N A 
5 de agos to , " L A B O U R D O N N A I S " 
26 a g o s t o " R O U S S I L L O N " 
. 16 s e p t i e m b r e s " L A B O U R D O N N A I S " 
A g e n t e s e n V i g o : 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
• v 
Se necesita una cocinera de 35 
a 40 años, al poder ser que sea mes-
tiza o morenita, honrada, con inme-
jorables informes. Inútil presentarse 
sin ellos. Informarán, San Bernar-
do, 18, Lotería. 
a i i i n i i i i K i i n i r a i i m 
r i r 
L Á M P A R A S 
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MARCA DE C A R A N T I A I H / U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partes y a la 
i Compañía General Española de Electricidad 
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S A N S E B A S T I A N 
M a g n í f i c o p i s o a m u e b l a d o a v e i n t e m e t r o s d e l a p la -
y a , d o s m i l q u i n i e n t a s p e s e t a s . E . L . M a n t e r o l a , 6, L 0 
C H I N C H E S 
N o q u e d a u n a c o n e l I n s e c t i c i d a " E L B A Y O " . B o t e s 
a 1,35, 2,50 y 6 p e s e t a s . D r o g u e r í a s , y e n l a d e E L 
R A T O . H o r t a l e z a , 24, y S u c u r s a l , F u e n c a r r a l , 89. M a d r i d 
CONTADO PLAZOS 
A l m a c e n e s S a n O n o f r e 
F u e n c a r r a l , 33 
P E R S I A N A S 
S a l d o m i t a d p r e c i o . L i ñ o -
l e u m , 6 p t a . m 2 . S a l i n a s , 
C a r r a n z a , 5. T.0 32370. 
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El ataque a la familia 
Firmado por el señor Martínez Sierra 
ha visto la luz en un diario de gran 
circulación un artículo sobre esos te-
mas sexuales que cierta literatura, más 
atenta a los fines crematísticos que al 
cumplimiento de una elevada función 
social, ha puesto de moda. No nos cabe 
duda de que el diario en cuestión habrá 
visto sorprendida su buena fe. Le há 
bastado acaso la firma de un colabora-
dor habitual para dar el artículo a la 
estampa sin mayor examen. 
Y es lo cierto que el señor Martínez 
Sierra, que ha firmado tantas veces es-
critos de índole femenina, ha llegado en 
esta ocasión al terreno de la más fran-
ca inmoralidad. E l hecho es aún más gra-
ve si se piensa en que un diario entra en 
los hogares y se pone en todas ;as ma-
nos, las más veces sin que el jefe de la 
familia pueda ejercer la vigilancia na-
tural sobre las lecturas de su esposa 
y de sus hijos y aun sin que sospeche 
siquiera que se le haya de ofrecer oca-
sión. ¿Cómo ha de pensar que van a 
dársele crudamente los tópicos Inmora-
les del amor libre, del derecho de las 
mujeres a la satisfacción de su "ins-
tinto sexual", aderezados, como de cos-
tumbre, con chistes pornográficos e 
irreverentes? 
Es necesario que de una vez se pro-
duzca la reacción social contra esas 
doctrinas. Toda una campaña que adop-
ta ya el aire campanudo de la diserta-
ción científica, ya el frivolo de la li-
teratura amena combate diariamente a 
la familia y ataca los fundamentos de 
la sociedad. Conviene advertir bien que 
ni eso es ciencia ni cultura. E l llamado 
"problema sexual" no es más que la 
eterna lucha de las bajas pasiones con-
tra los frenos que les oponen las leyes 
morales. La diferencia es que hasta aho-
ra se estimaba universalmente como la 
más noble característica de humanidad 
y racionalidad—de virilidad en el más 
recto sentido—el vencimiento de esas 
pasiones. Hoy pretenden algunos tras-
tornar esa concepción en sus cimientos. 
Ellos sabrán acaso el motivo. Lo que 
no les podemos consentir es que pro-
clamen como normas de su labor la 
ciencia, la cultura, el altruismo o el 
arte. No está la gente tan olvidada de 
lo que son esas cosas para que pueda 
confundirlas con facilidad. 
Pero se impone frente a la obra ne-
gativa una campaña de afirmación; 
frente al- ataque, la defensa. Todos los 
que pensemos que es preciso salvar la 
familia cristiana, el pudor de las muje-
res, la inocencia de los niños, no pode-
mos permanecer indiferentes ante esas 
propagandas que se insinúan de tan di-
versos modos. Los padres de familia y 
la Prensa conscientes de su verdadera 
misión tienen en este caso señalados 
deberes que cumplir. 
Excursiones 
L a r u t a de C o l ó n 
Se proyecta un viaj'e a América 
de la carabela "Santa María" 
SEVILLA, 10.—El cuadro de mando 
de la carabela "Santa María" tenía el 
deseo de hacer una visita a América. 
Saldría del puerto de Palos para seguir 
la ruta de Colón. Parece que en la visi-
ta que los capitanes Jiménez e Iglesias 
hicieron ayer a la nave, se habló de es-
te proyecto, que los aviadores acogieron 
con gran entusiasmo y manifestaron 
que sería recibida allí con enorme en-
tusiasmo la "Santa María", pues están 
convencidos del cariño con que se acoge 
en aquellas regiones todo lo que es es-
pañol. 
Además la salida de Paüos le daría un 
mayor significado. 
66 L a Editorial Católica" 
Se convoca a junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad para el 
día 19 del corriente mes, a las seis de la 
tarde, en el domicilio social. 
Caso de que no se reuniese el número 
de accionistas suficiente, se celebrará 
dicha junta en segunda convocatoria, 
en el domicilio social, el día 19 del co-
rriente mes, a las siete de la tarde. 
centro de las ciudades, y resultarán unas 
24 ó 25 pesetas solamente en gastos 
de transporte. 
Es verdad que existen billetes de ida 
y vuelta para días festivos aproximada-
mente un 30 por 100 más baratos. Ta-
les billetes, sin embargo, sólo pueden 
ser utilizados en' dos o tres trenes 
diarios. 
Creemos que esto no debe seguir así. 
La higiene, el interés de las ciudades 
limítrofes, el de las mismas Compañías 
ferroviarias, etc., todo exige que se baga 
una campaña en pro de los hábitos ex-
cursionistas de nuestra clase media. 
E l Madrid que trabaja necesita ir a 
la Sierra, al Tajo, a las ciudades his-
tóricas que lo rodean. Todos estamos 
obligados a ayudar a ello. 
EL HOMEiJE A LA BANDA MUNICIPAL, *<* k - h i t o 
-—Ha sido como tenía que ser: un homenaje popular y sincero. 
1—Eso es; sin golpes de bombo y platillos. 
V I A J E S P O R C O L O M B I A 
« o » 
n 
Se inaugurará en la prima-
vera próxima 
PRAGA, 8.—Según el "Prager Pres-
se", en la primavera de 1930 se cele-
brará en esta capital una Exposición 
Oriental, organizada por el Ayunta-
miento, el Comité de la Feria y el Go-
bierno, en la que participarán Turquía, 
Asia Menor, Rusia Asiática y Japón. 
También, probablemente, participarán 
China y Persia. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Tierra adentro 
Por la tierra feraz, a través de la ne-
blina doliente, se derramaban ya los rau-
les de la luz. Nos calamos la ruana y el 
sombrero de jipa; quedamos como en un 
cepo dentro de los pesados zamarros de 
piel de ternera; montamos y salimos del 
poblado al trote de nuestras cabalgadu-
ras. De su cerco de nieblas salía enton-
ces victorioso el sol. 
Echamos por el atajo de una quebran-
ta, ladeamos largo trecho las obras de 
un ferrocarril en construcción y entra-
mos en la selva virgen. Pero, ¡qué sel-
va aquélla, santo Dios! Era un vergel 
enmarañado, un tejido inextricable de 
palmeras de mil especies, columnas ar-
moniosas en que descansaba la bóveda 
de aquel templo, cuyas naves ingentes 
alzaban los árboles y cuya clave era la 
ceiba gigante que recortaba en los cie-
los la cabellera a lo "gargon" de su ma-
ravillosa copa. Bejucos secos como ha-
ces de fibras musculosas, bejucos ver-
des, en retorcimientos de serpiente, ser-
vían de aparejo a aquel amurallado na-
tural. 
Susurros de frondas, la copla nativa 
de los pájaros y la greguería de peri-
quitos y guacamayos en algarabía de 
vuelos. 
En contra nuestra, apretado el andar, 
surgió una rehilada de muías con car-
ga de café y panela, azúcar en piedra 
sin refinar. Tras ellas los arrieros. Con 
su jipa y ruana blanca; bronceada la 
A n d r é s S e g o v i a 
Una huelga de maes-
E l salir al campo los domingos no es 
un lujo para los habitantes de una 
gran ciudad; es una necesidad fisiológica 
y psicológica. Lo mismo puede decirse 
de la visita a los monumentos y oellezas 
de los alrededores. 
Naturalmente que esas necesidades 
no lo son verdaderamente sino para la 
población que trabaja. Y cuanto mayor 
es el trabajo de la semana, tanto ma-
yor será la necesidad del descanso fisio-
lógico en aires puros o del psicológico 
del deporte durante el domingo. La mejor 
prueba de lo que en Londres o en Berlín 
se trabaja se obtiene viendo o leyendo 
cómo esas poblaciones se desparraman 
por sus alrededores en los fines de se-
mana. 
Madrid sigue, naturalmente, ese ca-
mino. De algunos años a esta parte el 
número de los excursionistas domingue-
ros ha crecido sensiblemente. Pero ¿en-
cuentran aliciente, se les dan siquiera 
posibilidades para sus excursiones ? Cree-
mos que no. No necesitaremos advertir 
que al escribir esa afirmación pensamos 
en la clase media, o mejor, en ese terri-
ble proletariado de la clase media, for-
mado por el dependiente de comercio, el 
oficinista, el pequeño y mediano emplea-
do, los que reúnen 600 ó 700 pesetas 
de ingresos mensuales. 
Ahora bien; el padre de familia—por 
corta que ésta sea—de una de aquellas 
clases es evidente que no puede permi-
tirse la excursión dominguera para la 
que haya de utilizar el tren por más de 
20 kilómetros. E l precio de un trayecto 
mayor resultaría inaccesible para éL 
De Madrid a Aranjuez, por ejemplo, 
cuesta un billete de tercera clase, ida 
y vuelta, 7 pesetas. Suponiendo ana fa-
milia de sólo tres personas adultas, el 
gasto de tren tan sólo importaría 21 pe-
setas. Añádase a ello el tranvía o los 
gastos de "auto" por la gran distan-
cia que nuestras estaciones distan del 
tros en Francia 
En varios de los departamentos del 
Norte de Francia se ha planteado una 
huelga de maestros, que amenaza con 
extenderse a toda la nación. Cumplien-
do órdenes del Sindicato llamado Na-
cional, y desatendiendo las advertencias 
del ministerio, los maestros se han ne-
gado a formar parte de los Tribunales 
de examen para la concesión del certi-
ficado de estudios primarios. La causa 
no es otra que una protesta de la dis-
tribución dada por él Gobierno a un 
crédito de 500 millones destinado a au-
mentar los sueldos de los funcionarios 
públicos. 
Viene a coincidir esta huelga con la 
de los carteros de varios distritos de 
París. Ambos hechos son un síntoma 
de la hostilidad observada por una bue-
na parte de los funcionarios del Esta-
do, agrupados ilegalmente en Sindica-
tos extremistas, frente a los Poderes 
públicos. Es evidente que de una lucha 
así planteada sólo pueden derivarse per-
juicios Inmediatos para la comunidad 
del país, que es, al cabo, quien paga 
y quien sufre a la vez las consecuen-
cias. 
Y henos una vez más frente a la dis-
yuntiva de si los funcionarios públicos 
tienen o no derecho a declararse en 
huelga. 
Nos place que hayan sido los radi-
cales los que hayan planteado la cues-
tión en pleno Parlamento. Porque fue-
ron ellos los que, desde el Gobierno car-
telista, se mostraron dispuestos a reco-
nocer la legalidad de los Sindicatos de 
empleados. Hoy casi llegan a confesar 
paladinamente su error. Y es que, en 
fin de cuentas, ni la instrucción prima-
ria, ni los servicios públicos de un país, 
pueden estar a merced de un desacuer-
do de carácter, más o menos político, 
con el Gobierno. Por ese camino se po-
dría llegar a una huelga de oficiales 
del Ejército o de agentes de Policía, 
que tan funcionarios públicos son en el 
fondo como los maestros de primera en-
señanza. Y si se acepta esa legalidad, 
¿en qué condiciones de defensa queda 
el Estado, ni qué garantías de seguri-
dad pueden ser ofrecidas a los ciuda-
danos? 
Son muchos los gérmenes de disolu-
ción que minan actualmente a la so-
ciedad francesa. Pero también existen 
en ella elementos capaces de una reac-
ción, que acaso se produzca algún día, 
y que será tanto más violenta cuanto 
mayor haya sido la intensidad de la 
obra anárquica. 
PUBLICIDAD 
taz en que ociaba la barba, magros, vi-
gorosos; con un mechón de pelo caído 
sobre los ojos; el cuchillo al cinto en vai-
na con flecos de cuero crudo, nos pa-
recieron por un momento los famosos 
"bravos" de Manzoni. Y pasaron a nues-
tra vera presurosos, al gobierno de la 
recua, urgiendo la marcha Impuesta 
con agudos gritos nasales. 
El camino, el primitivo de los con-
quistadores, se estrechaba ahora en una 
torrentera, se ensanchaba después en 
la sábana asaeteada por el sol, trepa-
ba sinuosamente a las alturas de lo hon-
do del valle, y ya en la cumbre bajaba 
en zig-zag imponente bajo la amenaza 
del abismo. A uno y otro lado, maiza-
les, campos de yuca o de yaraguá, ba-
naneras y a la sombra de los árboles 
altivos el rico y humilde cafeto con las 
cuentas rojas de su fruto o cubierto de 
fiorecillas, como si en sus frondas se 
hubiese posado una bandada de blancas 
mariposas. Y para los mil regatos una 
tabla que pasaba la muía pegando a 
ella la cabeza. Para los ríos anchos, im-
petuosos, puentes colgantes de madera 
en la que sonaban pavorosamente las 
herraduras sobre el estruendo de las 
aguas. Abajo, en las playas de los ríos, 
descansaban las tortugas de carey. Por 
todas partes, colibríes de precioso plu-
maje y grandes mariposas de tornasol. 
Dimos vista a la posada a la caída 
de la tarde. Era un rancho en el cora-
zón de la selva. En una jaula vimos dos 
crias de tigre, cazadas días antes, pre-
ciosos ejemplares. Malcenamos, arma-
mos los mosquiteros y nos acostamos. 
Imposible dormir. Cariñosamente nos 
había recomendado el patróii que no 
nos moviésemos hasta que fuese de 
día. Abundaban las culebras venenosas 
que se metían en casa al olor. Había 
que ver dónde se ponía el pie. 
¿ Qué andaba allí a vueltas con el pal-
miche del techo? Y la imaginación eu-
ropea no respetó nuestro cansancio de 
América. 
Amaneció Dios por fin. Al poner el 
pie en el suelo tropezamos con algo así 
como una cinta fresca y escurridiza. 
¡Santo Dios! Corrieron a tranquilizar-
nos. Era un culebra de precioso color 
verde, de más de un metro, que siguió 
paseándose serenamente por la estan-
cia. Inofensiva y gran cazadora de ra-
tones, hacía en la casa las veces del 
gato y se la trataba familiarmente. La 
perdonamos el susto en gracia a sus ser-
vicios y hasta llegamos a acariciarla 
el precioso lomo verde. 
Y vuelta al camino penoso y vuelta 
al panorama tropical lleno de encantos 
y de sorpresas que aún parece conser-
var el barniz vistoso de los días de la 
creación. Al atardecer dominábamos una 
colina por una calzada de lastrones, en-
tre arrieros y colonos de la tierra y des-
cansábamos, por fin, en la señorial man-
sión, atalaya de la vasta hacienda que 
abajo se hundía ya en la sombra azul de 
la noche. 
Ser recibida por Segovia; obtener A 
él el honor de una entrevista es «i 
extraordinario en la vida de una n 
sona cuya profesión es la enseña^1"' 
Era la primera vez que hablaba con 
él, y me decidí a interrogarle, poro,, 
creo que las ideas de un hombre com 
Segovia tienen para nosotros extraer?0 
nario interés; porque este hombre TV!" 
su levadura granadina y por su ' vVi 
consmopolita, es muy español, y n i 
vez, archieuropeo. El mundo 'del' n J a 
, a peor C a r r e f e m 
ana p i jYa p a r a 
e l 
v i m t e i 
A Q E n T E r y f A L O / i E - / db e x p o r i c i o / ^ 
E / 1 T O D A r L A r P R O V l / I C I A r 
El viaje a la capital estaba dispues-
to. Cuatro días de muía a buen andar 
y uno de automóvil. Entonces llegó a 
nuestra ciudad la espantosa nueva. Una 
partida de bandoleros, encastillados en 
el páramo, habían asaltado al correo del 
que se apoderaron, después de dar muer-
te a sus guardas y a un viajero que 
se les agregó. 
Ni la lluvia torrencial nos apartó de 
nuestro próposito. Nos acompañaba un 
hijo del generalísimo de la República 
y llevamos dos soldados de guías. La 
tarde del tercer día se nos indicó un des-
vío conveniente del camino, peligroso a 
la sazón por las lluvias. Orillábamos un 
río, cuando vimos hundirse el terreno, 
encima de nosotros, al paso de una re-
cua. Luego se desprendió un gran tro-
zo con el peso. Una muía, cargada de 
panela, cayó también en tumbos trá-
gicos hasta quedar tumbada junto a la 
orilla. Poco después se levantaba y se 
ponía a pastar beatíficamente. 
Nuestros guías debían esperamos a 
la salida del pueblo; pero se perdieron. 
Pensando siempre que irían delante, 
apretamos el paso, sin detenemos más 
que para un refrigerio ligero a medio-
día, y antes de las cuatro de la tarde 
entrábamos en el páramo. 
Sólo se oía un silencio de tragedia. Se-
guramente que los bandidos estarían 
bien lejos, temerosos de caer en las ma-
nos del las fuerzas del Gobierno. Cuan-
do no llevábamos ni un mal cortaplu-
mas, era necesario animarse de algún 
modo. No se veía un alma en la exten-
sión muerta. A trechos, calvas blanque-
cinas o manchas plomizas de frailejon, 
batido incesantemente por un viento frío 
que quemaba en los labios. Una fuente, 
una choza, a cuya puerta tomaba el sol 
un tipo de húngaro, con la ola negra de 
la barba anegándole la cara, y nada 
el mundo culto, le ha abierto sus D 
tas y le ha llevado a la fama, ¿e ¿i 
ha tomado Segovia ese aplomo en ! 
decir y ese sistema en clasificar SuÍ 
ideas y sus públicos. Y como conserva 
en grado superlativo las característi 
cas emocionales de la raza—emoción su 
blíme cuando la expresa en la guita" 
rra—, Segovia resulta, además de aÑ 
chíeuropeo, superespañol. 
Su visita. a los Estados Unidos ha 
durado tres meses; tres meses de un 
triunfo sin precedente en un artista eu-
ropeo, descontando, quizá, la "Argenti-
na". Ahora vuelve a Europa; dará uñ 
concierto en París y a descansar hasta 
el otoño, que marchará a China, Fiii-
pinas y Japón, para volver a Norte-
américa por San Francisco. 
¿En qué país prefiere tocar? para 
Segovia no hay diferencias raciales, si-
no diferencias culturales, y el público 
que va a los conciertos es siempre, en 
su inmensa mayoría, culto. Sin embargo 
admite una diferencia entre la Europa 
central y la meridional. Aquella prefiere 
la música clásica, la que pudiéramos 
llamar la música cerebral. Los pueblos 
latinos prefieren la música emocional 
de los compositores meridionales. 
La guitarra es. según Segovia, el ins-
truniento más sensible a los cambios 
de temperatura. El grado de humedad 
en la atmósfera influye de tal modo 
en la tensión de las cuerdas y en la 
sonoridad de la caja, que la noche de 
su último concierto en Nueva York fué 
de un trabajo ímprobo por el excesivo 
calor que hacía en la sala. Una guitarra 
se le resquebrajó, y como no puede 
aventurarse a dar un concierto con 
una solamente, tiene que retrasar los 
que debía dar en París, hasta que su 
guitarrero de Ginebra repare la avería. 
—¿Es que no hay constmetores de 
guitarras en España?—le pregunto. 
—Sí. Santos Hemández, de Madrid, 
puede competir con los mejores; pero 
como mi residencia habitual es en Sui-
za, me resulta más cómodo que me las 
arreglen allí. 
—¿Hace mucho que no va usted a 
España ? 
—Estuve el año pasado, y me encon-
t r é agradablemente sorprendido del 
enorme progreso que se nota en todos 
los aspectos de la vida nacional. Las 
asociaciones musicales que funcionan en 
casi toda ciudad de alguna importancia 
contribuyen mucho a acelerar la edu-
cación del pueblo. 
—¿Qué piensa usted del movimiento 
feminista español? 
—Creo que la mujer española culta 
da un tipo superior al de ningún otro 
país. Lástima que ese movimiento no 
alcance a la gran masa femenina, sin 
distinción de clases sociales. Sin embar-
go, hay un síntoma favorable: el gran 
número de muchachas que salen de sus 
pueblos, rompiendo con una tradición 
milenaria, para buscar su liberación en 
la Universidad. Aún en el caso, posi-
ble, de que esa mujer se encierre luego 
en el lugar de donde proceden, siempre 
habrá en ella un sedimento cultural 
que contribuirá a elevar el nivel del 
pueblo. 
Así, pues, para Segovia el artista in-
superable; para Segovia, el archieuro-
peo, la mujer española culta es supe-
rior al tipo corriente de mujer culta 
que dan otros países civilizados. Esto 
dicho por un hombre consmopolita, un 
hombre de todos los pueblos y un hom-
bre que califica a su público en culto 
y emocional, es una halagüeña pro-
fecía para el feminismo español. 
Margarita MAYO IZARRA 
Nueva York, mayo, 1929. 
más. Fueron unas horas largas, inten-
sas, de prueba para los nervios. 
Llegábamos al hotel con el crepúsculo. 
Nuestro viaje, contado sencillamente, pa-
reció una hazaña. Sólo los buenos jine-
tes del país hacían tanto camino en una 
jomada. Podíamos estar orgullosos. Nos 
acostamos febriles, maltrechos. Y ya en 
sueños volvimos a correr por el páramo, 
dejando atrás a los grandes jinetes de 
la tierra, porque el susto nuestro osü-
gaba a las cabalgaduras; mejor que co-
rrer volábamos porque el miedo nos pres-
taba sus alas... 
Ramiro Ruiz de DULANTO 
Folletín de E L DEBATE 23) 
MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tomo de Juana y del oficáal se sentaran varias damitas 
circasianas de radiante belleza: la hija de un opulen-
to propietario de Derbend, que rodeaba su cuello, un 
tanto moreno, con un incomparable collar de perlas de 
valor fabuloso; alĝ unos camaradas de Alejo, de guar-
nición en Astrakán, y algunos jóvenes más, hombres 
y mujeres, hijos de familias vecinas. 
"¡Qué fenómeno tan curioso—se decía para sus 
adentros, no sin asombro, la bretona—, entre tantas 
mujeres como hay congregadas en este comedor, no 
encuentro ni una sola que me parezca fea. Hasta aque-
llas damas, de edad ya madura, que están sentadas a 
la mesa del príncipe, tienen una gracia especial que 
les da un irresistible atractivo". 
A pesar de la abundancia con que se bebió, la co-
rrección más absoluta reinó en las relaciones entre los 
comensales. 
Después del banquete cada uno de los comensales 
tuvo libertad para entregarse a sus gustos y aficiones. 
El elemento juvenil irrumpió bullicioso en la sala de 
baile para rendir cuito a su placer favorito, la danza; 
las gentes de alguna edad se repartieron entre la sala 
cíe juego, donde se improvisaron animadas partidas, el 
»aión de billar y los jardines, muy propicios a la for-
mación de tertulias de conversadores. Además, mucha-
chos y muchachas pudieron bailar en el parque, sobre 
la mullida alfombra de musgo, para lo que fueron Ins-
talados focos eléctricos, disimulándolos entre la fron-
da espesa de los árboles. E l yate, surto en la bahía, 
se dejaba mecer por las aguas, brindando suave acogi-
miento a quienes quisieran dar un poético paseo por 
el tranquilo mar bajo la luz romántica de la luna, y 
puente, guarnecido de cojines a modo de asientos y 
alfombrado en toda su extensión de pétalos de rosa, se 
ofrecía como reposo a los que se se sintieran cansados. 
¡Por doquier la riqueza, el placer, la comodidad, la 
molicie! 
Hubo un instante en que Juana de KemSel, domina-
da por un vago aturdimiento, con el corazón oprimi-
do por una intima pena, dejó que su imaginación vo-
lase hacia su tierra bretona, hacia su hogar humilde 
y un poco sombrío, donde, quizás a aquella hora, vela-
ban todavía su madre y su hermana, cosiendo a la luz 
de la lámpara del comedor, no tan esplendente como 
la de los focos que iluminaban como si fuera de día los 
embalsamados jardines de Rosarof. Para entregarse 
más cómodamente a sus pensamientos, la muchacha, 
necesitada de aislarse de cuanto la rodeaba, se inter-
nó en un lindo cenador cubierto de madreselvas en el 
que apenas penetraba la claridad, y una vez allí, sen-
tada en un banco rústico, cerró los ojos, para que los 
recuerdos que quería evocar acudiesen más fieles a su 
mente... Hacía unos intantes que soñaba, cuando una 
voz, que le causó gran sobresalto, vino a devolverla a 
la realidad. 
—¿Qué hace aquí, tan escondida, la bella flor de 
Bretaña?—preguntó con dulzura el hijo del principe, 
cuya gentil silueta acababa de recortarse en la puer-
ta del cenador. 
—Pienso en mi Bretaña, precisamente, y desearía no 
ser interrumpida en mis pensamientos, Alejo Andreie-
wich. 
—Nadia la busca a usted por todas partes. Tiene el 
capricho de que bailemos una mazurca para darse el 
Í capricho de contemplarnos. Por lo visto quiere ver la pareja que hacemos. 
—Bailo muy mal—respondió la joven—, y mucho 
peor aún la mazurca... Si fuera usted tan galante que 
buscase una señorita más hábil que yo en los bailes 
de salón... 
—Más hábil no sé, pero más amable me seria fa-
cilísimo encontrarla—exclamó el oficial de la Guardia, 
con cierto acento de reproche en su voz alterada. 
—Seguramente. Pero usted que acaba de llamarme 
flor de Bretaña, ¿ignora, acaso, que la flor que con más 
prodigalidad se da en la tierra bretona es la de la 
aliaga? 
—Tanto peor para mi si me pincho. ¿Viene usted, 
Yane? 
Mientras hablaba, Alejo. Andreiewich tomó de una 
mano a la joven, arrastrándola suavemente fuera del 
cenador. Así, cogidos de la mano, atravesaron una 
zona del parque para ir a reunirse con Nadia, que 
desde lo alto de la terraza les hacía señas. 
—¿Dónde te metes, huroncita?—preguntó la hija 
del principe, acariciando tiernamente a su amiga—. 
¡Si supieras lo que he corrido, buscándote! 
—Me sentía fatigada y al encontrar en mi camino 
un cenador que me brindaba amable reposo, no pude 
resistir a la tentación de entrar en él para descansar. 
En mi país las fiestas son más sencillas, menos bulli-
ciosas y no fatigan el espíritu. En punto a danzas, las 
jóvenes de Bretaña no saben otro baile que uno que 
se llama "perdones", un baile rítmico, suelto y gra-
cioso, sin ninguna complicación. 
—"¡Perdones"!—exclamó Nadia de buenísimo hu-
mor—, ¿perdones de qué pecados... acaso de los del 
corazón? Mañana me explicarás ese baile, que debe 
de ser muy divertido, pero ahora quiero que dances una 
mazurca con mi hermano Alejo. Es una idea que es-
toy acariciando desde que comenzó la fiesta, un ca-
pricho y un, placer que espero que no me negarás, 
¿verdad, Yane? 
Sin esperar la respuesta de la muchacha, el joven 
oficial la enlazó por el brazo y ambos se alejaron con 
paso ligero y gracioso, gentiles y esbeltos, formando 
una deliciosa pareja que no podía ser más igual, ni 
más armónica y atractiva. La mazurca moscovita es 
un poema plástico, una pantomima caprichosamdnte 
delicada que subraya con sus giros llenos de elegan-
cia ceremoniosa las notas apresuradas de la balalaai-
ka, a los que se mezclan las voces de los músicos. 
El baile se prolongó hasta las cinco de la madrugada. 
A esta hora se servió una segunda y espléndida cena, 
terminada la cual, los invitados de la vecindad se di-
rigieron a sus casas, mientras que los que habían lle-
gado de lejanas tierras iban a ocupar las habitaciones 
que se les había preparado en el castillo o se aco-
gían al amable refugio de las tiendas de campaña ha-
bilitadas en el parque. No faltaron quienes se entre-
garan al sueño al aire libre, bajo los árboles, envuel-
tos en sus capas y abrigos. 
Juana de 'Kemoel, quebrantada por el cansancio fí-
sico, no menos que por las hondas emociones que re-
cibiera, se encerró en su cuarto y se acostó, pero no 
pudo lograr que el sueño bienhechor descendiese a sus 
párpados, que no obstante le pesaban como si fueran 
de plomo. Una frase martilleaba insistente sus 
oídos con insistencia obsesionadora. Mientras bailaban, 
Alejo Andreiewich había exclamado por dos veces: 
—No quiero bailar más que con usted. Yane, linda 
flor de Francia. Es preciso que llegue usted a ser la 
hermana de Acción de Ñadia como ella la llama a us-
ted, pero hermana por derecho. 
La señorita de Kemoel no respondió nada a esta ga-
lante frase, llena de apasionamiento, pero su corazón co-
menzó a latir con violencia. Aun lo sentía agitarse den-
tro del pecho con un apresuramiento desusado. Jua-
na se dió cuenta de que las manos le ardían y de que 
las sienes le palpitaban. Y hubo de renunciar a pensar 
porque su cabeza, febril también y nada firme, se ne-
gaba a raciocinar. 
v i n 
Aurora de amor 
Varios de los invitados fueron huéspedes de Rosarof 
durante toda la semana. Para hacerles grata la estan-
cia, los señores del castillo organizaron los más va-
riados festejos: caza a lazo de potros salvajes, Part1' 
das de pesca, tiradas de pichón, jiras campeŝ e^ 
y marí'-'—as, carreras pedestres de moujiks, concur-
sos de tiro al blanco con arco y cien diversiones mas. 
Los últimos en marcharse fueron los Troubecchok a ̂  
Bakou. Juan Stephanovih, riquísimo boyardo, Proplog 
tario de innumerables pozos de pétroleo y uno de 
invitados del castillo, se había hecho acompañar P01".̂  
hija Marfa. Había descontado que Alejo Andreiewic^ 
se enamoraría de ella y se dejó halagar por la ldea 
una posible alianza con la noble familia del Pri°ĉ Pa. 
Andrés Wladimirowich, alianza que colmaba P1̂  
mente sus delirios de grandeza. Los jóvenes se ^ n 
conocido en Petersburgo el invierno anterior y ha 
asistido a las fiestas de la corte, tanto en la 
como en las islas. Marfa tuvo el honor de ser mvî  ^ 
a las recepciones particulares que daban en honor ^ 
amigas las jóvenes grandes duquesas, hijas del Zan ^ 
I cuanto a Alejo, por su condición de teniente 
¡Guardia Imperial y de hijo del príncipe Andrés de 
' rof, era uno de los caballeros preferidos y raimado 
¡entre los jóvenes de la corte imperial. Pero Alejo ^ 
'que la bella Marfa se embarcase en el yate que ^ ^ 
bía conducido a Rosarof, para hacer un cruce 
el sur. sin habérsele declarado. _ ^ 
Aquella mañana regresaba al castillo después 
(Continuará.) 
